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D i a r i G d e l a M a r i n a 
I O E H O Y 
Madrid, Enero 21. 
I Han Herrado á esta Corte el Infante 
don Carleo de Borbón y su mujer la 
•prínceoa Luisa de Orleans. 
D E PAHIS 
Procedente de Pa r í s han llega-do 
ayer á Madrid, Maria Guerreiro y 
fernando Diaz de Mendoza. 
| Hay que fijarse en la opinión pública, 
que señala en todos los tonos que una 
¿asa bien surtida y al alcance de todos, 
»or sus precios equitativos es Ua Josefl-
ia. situada en Muralla y Villegas. 
No lo olvide el púbico. 
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i C T U A U D A D E S 
A l fin parece que resulta cierto el 
proyecto de volar la eseuadra araeirioa-
en Rio Janeiro. 
Ayer fueron detenidos cinco italia-
nos, des canadenses y dos aiemanes 
por sespeehas de ser los que habían 
fr^uado e] infernal complot. 
Pera á nosotros lo primero que se 
pos ocurro es que si basita.pan nueve 
ffiom/bres mal intenciornados para des-
truir una encuadra tan poderosa como 
.•la amcrioana, resultaría ridícailo el 
afán de Lss grandes potencias de au-
inentar sits fuerzas ni3.vaies. 
En vez de fa'bricar grandes acoraza-
dos y nirmcrosos torpederos, procura-
rían ios gcbiernos .tener á su servicio 
anos cuantos anarquistas de t i ro rápi-
do, de esos que, como Santos Guzmán, 
Eva Canel y Paco Díaz, hacen volar 
ifcs mayores máquinas .de guerra solo 
pon el pensamiento. 
. Seguimos creyendo, por comsi^uien-
te, que el complot anarquiisita de Rio 
Janeiro debe de ser una portuguesada 
tropical ó quizá un expediente brasile-
ño para poner á buen recaudo á los je-
íes del aniarquisnio que allí, como aquí, 
darán bastante que hacer. 
fereníe á 'aioeptar las nueve horas, pro-
rrumpieron los . allí presentes en gritos 
de ¡ A-bajo; fuera; Díaz es un traidor; 
tque renuncie I , y vivas á la jornada de 
ocho horas. 
Después de ser rechazada por unani-
midad, la anterior moción, «e acordó 
que una comisión visite al señor Díaz 
en la cárcel y le pida que presente la 
renunciia. de su cargo de presidente del 
Gremio de Albañiles y Ayudantes. 
¡Y el pobre Díaz que había gritado 
en Mart í con todos sus pulmones: " s i 
yo no como lechón, que no lo coma fta-
d i e ! " 
¡Sic transit gloria utundi! 
* * * 
Pero quedarale al Presidente Díaz el 
•consuelo de preguntar á la comisión 
que vaya á la cárcel 'á .pedirle su renun-
cia : ¿Y quiénes sois vosotros los que 
habéis acordado destituirme, después 
de haberme cnlificado dé \ traidor? 
¿•Quiénes sois vosotros, s i ; porque yo 
como albañiles no os conozco y de mis 
verdaderos compañeros solo me consta 
que han vuelto al trabajo hace días y 
no tienen ganas de más mitins, ni de 
más violencias inútiles? 
j Traidor, y. se ha quedado sin lechón 
y se halla en la Cárcel, máentms ios 
que le acusan están en libertad y se di-
vierten tedas las noches en Reina 111 
oyendo atrocidades contra los burgue-
ses y decretando, sin eesar. huelgas que 
son una bendición para aquellos que las 
adminietmn! 
Así paga el Diablo á quien bien le 
oeupa.ba una posición dominante sobre 
una loma como á 500 yardas al sudes-
te del pueblo. Frente á los fortines y 
On parte uniéndolos al fuerte habla 
trineheraB profundas protegidas por 
lalambrados. Estas obras cubrían todos 
ios camines trá ecnduckn á la aldea; 
pea» " É a Viso" era la Ha ve de '.a d £ 
fgDáa. (.'orno los españoles no tenían ni 
artillería, ni ametralladoras, tuvieron, 
únieaimente para defenderse sus fusi-
le-;, su fuerte de piedm. sus fortines, 
sus trincheras y alambradas y la gran 
fuerza natura1' de su posición. La 
.sniarnieión de la plaza,—sin in-
t u i r cerno unos cien habitantes que 
más ó menos participaron en la lucha. 
de los oficiales del Estado Mayor de 
Yara de Rey,—."nada igual al valor y 
osadía de eses americanos, que desnu-
dos hasta 'ia cintura, ofrecían su pe-
cho á nuestro fuego mortífero y literal-
mente se arrojaban sofbre nuestras tr in-
cheras, á la boca misma de nuestros r i -
fles. Teníamos la ventaja de 'b posición 
y los extermimíibamos por centenas: 
pero no recularon ni una pulgada. Uno 
caía, atravesado por el corazón y otro 
ocupaba su lugar con la resolución 
grabada en el semib.'aut*. Su i-onducta 
fué heroica." 
¡ Y el valor de los españoles fué .mag-
nífico! Las granadas reventaban sobre 
la aldea ó contra el fuerte de piedra; 
ooiurjétia, de tres compañías del regi- j la lluvia de plomo barría las trincheiv.s. 
miento Constitución y una compañía j entrando por cada aspi'dera, por oa la 
lie }ri'.erril'las,—en total unos quinien-[hendidura, en cada rincón y los solda-
tcs veinte soldados, bajo el .mando del 1 dos de aquel héroe incomparable Vara 
De E l Mundo: 
l Anoche, conforme /anumeiamos, se 
íeunieron en gran número los albañi-
Pes, en Reina 111, bajo la presidencia 
vael señor Mojarrieta. 
^ Leída que fué la proposición suscrip-
ta por el señor José Joaqu ín Díaz, re-
11 
A La cortesía de uno de los .más dis-
tinguidos y cabalierosos oficiales del 
ejército americano en Cuba, el Coman-
dante de oaballería Fxederick J. Foltz, 
av-ndante del Gobernador Provisional, 
debemos la lectura de la brillante pá-
gina, histórica que publicamos á conti-
nuación, en que el notable historiador 
míLLitar norte-americano Capitán Her-
bert H . Sargent, que combatió como 
iCoronel de aip batallón de voluntarios 
en Santiago de Cuba, describe ia epo-
peya del Caney y el heroísmo de los 
soldados esipañoles. 
En los hechos esenciales del combate 
y la muerte del insigne Vara de Rey, 
coincide la Telación del escritor ameri-
cano con la publicada en 1900 por 
nuestro compañero de redacción D. Jo-
sé de Armas. 
La descripción del combate por el 
'Capitán Sargent se encuentra en su 
obra tituladla The Cmvpaign- of Santia-
go de Cuha, putblicada en 1907. 
Dice Mr. Sargent: 
"Las obras 'de defensa del Caney se 
ooímponían de cuatro fortines de made-
ra, situados al oeste y al norte de la al-
dea, una igles:H d 
de piedra, lian 
piedra, v un f uerte 
) " E l Viso," que 
Krigadier D. Joaquín Vara de Rev 
A l comenzar 'ia batalla Ludlow te-
nía las brigadas de Chi;-; ffee. Miles y la 
de él mismo, la balería de Capron, y el 
regimiento D. del Segundo de Caballe-
ría. La brigada independiente de Ba-
tes, que llegó aquélali mañana del Si-
boney al Cuartel General, fué enviada, 
también, al Caney, como refuerzo, á 
las 10 a. mu Law.ton, por consiguiente, 
tenía bajo .-.u mando 6.653 hombres, 
oficiales y soldados. 
Las tres brigadas de la división Law-
ton, levantaron sus tiendas entre 4 y 5 
de la mañana del 1.° de Julio para co-
menzar el ataque. La brigada de Chaf-
fee, que se componía del 12, 7, y 17 de 
L i f antoría. se colocó como á 600 ú 800 
yardas del Viso, al lado este de la 
aldea. La brigada de Ludlow, compues-
ta del 8 y 22 de Infantería y el 2 
Massachusetts, marchó al sudeste de ".a 
aldea para tomar el camino del Caney 
á Santiago cortando la retirada á la 
guarnioión. La brigada de Miles se 
man t u vo en reserva, y dos de sus regi-
mientos, el 4 y el 25, se dirigieron 
al sur de la misma aldea, cerca de la 
casa ilamada de Duoourcan. E l Regi-
miento 3, el 1 de Infantería y el D. del 
2 de CabaílerL3, apoyaron la batería de 
Capron. 
A las 6 y media comenzó el combate 
la batería de 'GaiSron, desde una loma 
poco mas de una milla al sur del Ca-
ney. Los españoles contestaron desde 
sus fortines, trincheras, el Viso y la iai-
dea. Tan mortífero fué su fuego, que 
los americanes, á unas 600 yardas del 
enemigo, vieron que era imposible 
avanzar. Durante cuatro ó cinco horas, 
la pelea se convirtió en un terrible due-
'lo a l rifle, con enormes pérdidas de 
ambas partes. La batería de Capron 
continuó á intervalos bombardeando la 
posición enemiga, pero su fuego no re-
sultó efectivo. Mientras tanto los ame-
ricanos, peleando en descubierto, mien-
tras los españoles estaban proíegidcs 
por las trincheras, tenían bajas mucho 
•mayores de l;s 'que podían hacer á sus 
contrarios. Pero á pesar de todo, los 
hombres de Lawton. inspira.Irs por el 
ejemplo de jefes valientes, se esforza-
ban por avanzar y desalojar al enemigo 
de sus trincheras. Abrazándose á la 
misma tierra en busca de protección 
aquellos hombres resueltos, miantuvie-
ron la vista en el Caney, y en las largas 
horas que duró esa terrible batalla, en-
tre los conupañeros miuertos y .moribun-
dos, se desfliziaban por el suelo y subían 
arrastrándose cada vez más cerca de 
aquellos adversarios que vomitaban la 
muerte. "Nunca he visto,"—dijo uno 
de Rey. Sm; serenamente, seguían ir-
guiéndese en esas miomas trincheras y 
lanzando descarga tras descarga sobre 
los americanos. Su número fué decre-
ciendo, sus trincheras llenándose de 
muertos y heridos y, sin embargo, con 
una resolución, con un coraje que está 
por encima de toda alabanzia, resistie-
ron la acometida, conteniendo durante 
ocho horas á un enemigo diez veces su-
perior en número á ellos y compuesto 
de tropas no suiperadas por el valor en 
ningún camipo de batalla." 
"Como á las 3 de la tarde, la. batería 
de Capron se puso á tiro del Viso, par-
tió de un cañonazo el asta de su ban-
dera y comenzó á abrir brechas en sus 
espeses muros. E l •General Chaffee, 
creyendo que ya el enemigo no tendría 
fuerzas para resistir un asalto, ordenó 
al 12 de Infantería que cargara, y este 
regimiento, seguido por otros varios de 
las brigadas de Bates y Mi'les. corrieron 
loma arriba desalojando á los españoles 
y apoderándose del fuerte. E l Viso, al 
fin. había caído, pero el combate oonti-
Dfaó dos horas mis. Los españoles toda-
vía se mantuvieron en la aldea, mas un 
fuego abrumador los echó de posición 
en posición, de casa en casa, hacia ei 
Oeste, sobre el Ciamiuo de S.ra Mig iv ' 
"De los supervivientes, el Teniente-
Coronel Puñet , que sucedió á Vara de 
Rey en el mando, pudo llegar á San-
tiago aquella ncehe con á penas 100 
hombres. E l General Vara de Rey 
fué herido'en ambas piernas, mientras 
arengaba y reunía sus soldados en lia 
plaza de la aldea, después de caer el 
Viso, y. conducido en una camilla, una 
bala en la cabeza lo mató insb^ntánea-
mente. Los americanos. Henos de admi-
ración por hombre de tal valentía, en-
terraron sus restos con honores milita-
res." 
—— ^ . 
T A R J E T A S •DE • B A U T I Z O 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A l gobierno de Washington, no obs-
tante sus arrestos y gallardías, los 
dedos se le figuran ihuéspedes. E l 
viernes cablegrafían de Tokio que . .; 
infundada la alarma que ha producido 
en Estados Unidos el desconocimiento 
del punto en que se encuentra la es-
cuadra japonesa, "alarma tanto más 
infundada—agrega el cable— cuanto 
que los representantes de las grandes 
potencias conocen perfectamente el 
destino de nuestros buques y la misión 
que actualmente llenan." 
Todo ello podrá ser cierto y los ame-
ricanos conocerán de los movimiení'is 
é intenciones pacíficas de Togo y Ka-
mimura: pero que la intraquilidad y 
el temor dominan en Washington 
también es verdad y lo dennuestra el 
•hecho de preguntar por cable á Rio 
Janeiro sobre el desastre ocurrido al 
acorazado "Connecticut". 
Por otra parte el almirante Evans 
se muestra más prudente y receloso á 
medida que se acerca con sus buques 
al punto de confluencia de ambos 
océanos y buena prueba de ello es el 
telegrama del sábado en el que' se 
anuncia que la escuadrilla de torpede-
ros es probable que no vaya á Buenos 
Aires ni Montevideo porque el almi-
rante ha pedido que acompañe á sus 
acorazados. 
Ni el retraso de la escuadrilla es tan 
grande que justifique tal medida, ni 
aun siéndolo debiera ser obstáculo pa-
ra dar satisfacción á petición tan ca-
riñosa como la del gobierno argenti-
no; pero el miedo hace milagros y en 
las proximidades dél estrecho de Ma-
gallanes cree el gobierno americano 
que no estará de más rodear sus gran-
des buques de esos pequeños y rápi-
dos vigilantes que se llaman torpe-
deros, 
¿No creen nuestros lectores que la 
ocasión es magnífica para recordar 
aquel pánico de los rusos que produjo 
en el mar del Norte el bombardeo de 
una flotilla de buques pesqueros? ¿No 
creen que es muy probable, casi se-
guro, que si á la salida del estrecho de 
-Magallanes se tropezasen los yan-
kkes con algo que se pareciese á un 
torpedero, habían de romper el fuego 
con ta'l intensidad y premura que no 
quedar ía ni un supuesto enemigo pa-
ra poder declarar después ante un t r i -
bunal de arbitraje? 
, Es tan fácil censurar la conducta 
agena, sobre todo cuando hay un error 
que facilite la crítica, que á veces es-
ta facilidad ciega al extremo de no 
creer posible que los censores lleguen 
un día iá encontrarse en situación se-
mejante. 
Hasta el presente ni le ha ocurrido 
nad« fd ••mr^y^Ao "Connecticut" nj 
á ningún otro buque de los que for-
man la encuadra del almirante Evans. 
Es más, creemos que de ocurrir algo 
grave no sería el peligro para la es-
cuadra americana, sino para algún 
buque de guerra chlileno ó peruano 
que, al acercarse para ihacer los hono-
res en sus respectivas aguas jurisdic-
cionales, podría quizás sufrir las con-
secuencias de la -"prudencia" yanke 
tan exajerada como aquella otra que 
tanto se censuró á los rusos. 
En 'guerra estos cuando ocurrió el 
desastre de los pescadores de Hul l y 
en pilona paz aquellos y sin haber cru-
zado aun el Pacífico, no solo nos pa-
recen infundados sus temores sino que 
comparados en este caso rusos y ame-
ricanos la balanza del miedo no se in-
clina á decir verdad, del lado de los 
moscovitas. 
T E A T R O M A R T Í 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
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B A T U R R I L L O 
Informa nuestro cónsul en Madrid, 
acerca del fenómeno de despoblación 
de España, no solo evidente y alar-
mante en Cataluña, Galida, Andaki-
cía y Asturias, prorincias r ibereñas, 
á cuyos grandes puertos se agolpa la 
muchedumbre, ansiosa de más risue-
ñas perspedtivas bajo cielos que no 
son el de su patria; sino en las mis-
mas regiones centrales, en el corazón 
mismn de la monarquía. 
Constan1\?mente—dice él—acuden 
á este consulado individuos y fami-
lias á quienes se ha hecho creer que 
el Gobierno cubano paga el pasaje 
de los emigrantes. La mayoría de es-
tas personas es gente joven, fuerte y 
apta, con oficios manuales y no pocos 
de ellos son buenos y serios agricul-
tores. Cuba ejerce aquí más atractivo 
que todas las repúblicas hispano-
americanas. 
Pero como Chile tiene agentes es-
paciales encargados de recolectar po-
bladores, á quienes aquel Gobierno 
paga el VI.MC hasta W.lpaiaiso, Chi-
le aprovecha CSCÍÍ elmionío-s que se-
rían de grandís ima util idad en nues-
tra tierra. 
Torpeza insigne ha sido la nuestra 
no encauzando hacia eütas playas la 
inmensa corriente migratoria que en 
el viejo solar se produce. 
Los mismos Estados Unidos se han 
provisto en los puertos andaluces de 
numerosos braceros y sus familias, 
para sus islas Hawaii, perdidas alBiá 
en el fondo del Pacífico. La Argen-
tina y Uruguay reciben el chorro 
constante que de los puertos levanti-
nos produce, como Méjico continúa 
vigorizando su fadtor caneásico con 
el crecido continente que de los 
puertos del norte y noroeste de Es-
paña le llega. Y aunque es verdad 
que á Cuba vienen millares de espa-
ñoles; aunque es verdad que en los 
últimos años nuestra población ee 
.T.vil+iplica por el mismo procodímK'n-
to, no es que Ctaba pague el p,^' 
á las familias blancas, no es que nin-
guna Empresa naviera, subvenciona-
da por nuestro Tesoro, allane las d i -
ficultades de les emigranites más po-
bres: es que Cuba ejerce miayor su-
gestión que todo otro país sobre la 
imaginación peninsular y que en 
nuestra organización social hay sufi-
ciente fuerza de atracción, para que 
todo español que pueda reunir irnos 
pesos para el viaje, prefiera Cuba á 
las demávj naciones del Continente. 
¡ Qué pronto y fecundo resultado 
para nuestro país, eJ de poblar con 
! elementos de nuestra raza y origen 
vlas vastas soledades yermas; qué in-
raediata estaría nuestra reconstruc-
ción, cuando la gran corriente fuera 
encauzada hacia estas playas benig-
ñ a s ! 
Cuba, con diez millones de habitan-
Ies, sería una gran nación; Cuba po-
dr ía tenerlos en un período de veinte 
años, y la riqueza inmensurable que 
guarda en sus entrañas la tierra y 
que puede nacer á la vez de la cor-
teza vegetal, haría de nuestras ciuda-
des emporios de civilización, y de 
riuestro pueblo un modelo de cndtura 
y actividad. 
Solo la imbecilidad piesiente la 
ruina de nuestros"obreros en la concu-
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rrencia de braizos vigorosos; solo la 
crasa ignorancia de los preocupados 
estima un mal lo que en los Estados 
Unidos constituye todo el secreto de 
su poderío, y para las demás naciones 
de América resulta una bendición. 
Mudios hombres que trabajen, sig-
nifica muchas familias que comen. E l 
pobre es productor y consumidor. In -
terin queden en nnesltro país leguas 
y más legua-s de terreno, sin una casa 
ni un surco; bosques vírgenes, sierras 
inexploradas, minas ocultas, indus-
trias sin explotar; mientras por ca-
rencia de brazos no se produzcan tan-
tas cosas como para la vida necesita-
mos, yde otros mercados adquirimes 
i por qué ha de llevarse nadie una in-
migración que es nuestra, que nos co-
rresponde por la identidad de habla 
y costumbres, de origen y de histo-
ria? 
En vano quer rá el obrero nativo 
solucionar sus conflictos domésticos 
recabando un mlayor jornal, si la vida 
resulta encarecida, y á medida que 
más gana, más gasta. E l arancel de 
aduanas es su tremendo enemigo. Y 
el arancel hace acumuliar millones, á 
costa del pan de los pobres, porque 
no vendemos más quie azúcar, tabaco, 
frutas y maderas, y lo compramos 
todo: carne-s, cereales, ropa, maqui-
maria, calzado y drogas; hasta el ca-
fé, de que éramos privilegia-dos pro-
ductores, hasta el papel en que se im-
primen nuestros libros y los saco-s en 
que se exportajn nuestros dulces, ha-
biendo tanta riqueza tex t i l , exube-
rancia tal en nuestros mundo vegetal. 
E l mejor d ía tendremos que com-
prar tela ó oajones para envasar el 
rico tabaco de Cuba, porque hasta las 
palmeras caen á golpes de hacha y 
sus mejores yaguas se pudren en los 
vastos potreros. . 
M i l industrias podríamos fomentar 
y m i l nuevas empresas acometer, sin 
la holgazaner ía aguda que es la câ -
rac ter ís t íca de las poblaciones cuba-
nas y sin la rut ina indomable de ¡La 
grey campesina, tan luego como un 
excedente de brazos útiles, sacado del 
Central y de la vega, fuera aprove-
chado en las fecundas labores fa-
briles. 
Tonter ía es recomendar hoy el cul-
t ivo de ciertas plantas y el estableci-
miento de ciertas fábr icas : la gente 
trabajadora no es bastante. Hay que 
tratarla, que abarrotar las fincas, que 
dotar de personal las industrias ya 
establecidas, y entonces hatorá brazos 
para otros trabajos é irtíteligencias 
para otros enpeños. 
En tanto, y bajo el punto de vista 
de los intereses étnicos y de las ge-
nerosas aspiraciones nacionales, es 
sensible que lo-s andaluces, nietos de 
los primeros pobladores de la tierra 
siboneya, y los indusitriosos catala-
ens, y ios sufridos gallegos y asturia-
nos, vayan á arrastrar sus nostalgias 
de la patria en la vecindad del estre-
cho de Magallanes y mueran de tris-
teza y añoranzas en Honolulú y en 
las laderas hawaianas, allá, en el 
fondo del Pacífico; estando aquí, dos 
grados más abajo de Tarifa, unos 
grados más al occidente de Finiste-
rre, la bella y tibia Cuba, pródiga y 
hospitalaria, donde apenas hay un 
pedazo de t ierra que no haya sido 
tumba de un español ; donde todavía 
es tán húmedos los terrones, de sudor 
y sangre de héroes y colonizadores. 
.TOAOUTN N. ARAMBUEIJ-
n^i ^ . 
D E H I G I E N E 
L O S M E D I O S D E CONTAGIO 
Meditando detenidamente sobre 
los grandes progresos que la ciencia 
ha hedho en los últimos treinta años, 
y considerando la minuciosidad y los 
destalles con que se ha hecho dueña 
de admirables secretos, no puede me-
nos de reconocerse y confesarse que, 
por v i r tud del humano esfuerzo, se 
han logrado victorias maravillosas y 
beneficios asombrosos, sobre todo, en 
el campo «menísimo y extenso de la 
Higiene. 
Es la Higiene, en general, algo así 
como una divina Musa, como una ce-
leste visión de dulcísimos encantos, de 
que esliamos idealmente enamorados 
una enorme falange de criaturas, que 
soñamos sin descanso en lograr á ca-
da momento una sónrisa, un halago 
la diosa, representado por un tr iun-
fo alcanzado sobre la inf ini ta cater-
va de enemigos grandes, pequeños y 
microscópicos, que de continuo ame-
nazan la integridad de la salud priva-
da y pública. 
Sin embargo, á pesar de nuestros 
enamoramientos y del exquisito afán 
con que mul t i tud de personas de to-
dos los órdenes sociales tratan de 
contribuir al -bello éxüto que con 
tanto anhelo perseguimos, hay, por 
desgracia todavía mucho que hacer 
en el asunto, y muciho que trabajar 
para espigar con fruto este precioso 
campo. 
He observado un detalle aquí en la 
misma Habana, que me ha producido | 
una impresión penosa; y es porque, 
acostumbrado á ver que en poco tiem-
po se ha avanzado mucho en los ca-
minos del progreso higiénico de la ca-
pital, me duele que por verdaderas 
pequeneces quede incompleta la obra, 
y desvirtuada la acción de tantas vo-
luntades, como se han puesto decidi-
damente al servicio de un ideal sobe-
rano y digno de todos los sacrificios. 
Voy á decir lo que es, en cuatro pa-
labras. 
Con escasísimas excepciones, en los 
establecimientos en que se sirve al 
público infusión de café, se sirve 
á la vez el azúcar en un receptáculo 
ó depósito adecuado ¡ pero, en nin-
guna parte se sirve con el azúcar una | 
cuchara especial, para llevar aquella ' 
desde el depósito hasta la taza de ca-
fé Como consecuencia de esto, el 
consumidor util iza la cucharilla que 
acompaña á la taza y al platillo, para 
endulzar la bebida, y, de ordinario, 
después de servirse una ó dos cuoha-
raditas de azúcar, disuelve esta en la 
infusión, la saborea con la misma 
cuchara, y, si la encuentra poco dul-
ce, allá va la cuchara otra vez desde 
la boca al depósito del azúcar, para 
extraer más cantidad. 
Aparte de lo feo y sucio que es abrir 
un depósito de estos y encontrar en 
él, gran número de grumos de café 
y azúcar conglomerados al caer gotas 
del l íquido en esta, es peligroso el 
hecho, porque representa un buen me-
dio de t ransmisión de una enferme-
dad cualquiera que en la boca se pa-
dezca. Y, si se piensa un poco en 
ello, á todos los que piensen ocurr i rá 
la idea de que es preciso que ese de-
fecto se corr i ja y se remedie, ya que 
tan fácil es conseguirlo con solo po-
ner en el depósito del azúcar una cu-
dharilla especial. 
i Hay más. En la inmensa mayor ía 
de los establecimientos aludidos, des-
pués de terminar un servicio y enjua-
gar las cucharillas, las colocan, de 
ordinario, en una vasija de cristal, 
casi siempre, con el mango hacia aba-
jo y la pala hacia arriba. De ello re-
sulta que, en la precipitación con 
que á veces se sirve, los encargados 
d d mostrador, al entregar el servicio 
al camarero, le dan la ó las cuchari-
llas que necesita, cogiéndolas por la 
pala, quizás inmediatamente después 
de haberse llevado los dedos que para 
eOJlo utilizan, á la cabeza, ó al interior 
de la nariz, ó .á cualquiera otra parte 
del cuerpo, ó teniéndolos menos l im-
pios de los conveniente, por haber 
hecho ó estar haciendo otro trabajo. 
Pónganse las cucbarilas en el vaso 
de cristal con el mango hacia arriba, 
y estará resuelto el problema. 
Otro día seguiremos señalando nue-
xnas pequeñeces en que l a Higiene no 
deja de padecer. 
Dr. J . Huertas. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. declaró abierta 
la sesión de ayer el señor Presidente. 
Continuando enfermo el Secretario 
señor Juan Gualberto Gómez, actuó 
como tal el doctor Erasmo Regüei-
feros, quien leyó el acta de la ante-
rior, siendo aprobada. 
Siguiendo en el examen y discusión 
del Proyecto de Ley Provincial fue-
ron aprobados los artículos siguien-
tes: 
Artículo 68.—La total consignación 
para gastos del personal en el Presu-
puesto Provincial no excederá del tan-
to por ciento que proporcionalmente 
á la ascendencia del Presupuesto se 
consigna seguidamente: Cuando el 
Presupuesto Provincial no pase de 
cincuenta m i l pesos, los gastos del 
personal no excederán del treinta y 
cinco por ciento. Por cada diez m i l 
pesos más de aquella suma, en el 
Presupuesto, se rebajará del treinta y 
cinco por ciento indicado un uno por 
ciento por cada diez mi l pesos, y así 
sucesivamente continuará la rebaja 
del tanto por ciento hasta un presu-
puesto ascendente á $100,000, al cual 
le corresponderá un treinta por cien-
to para personal. 
Cuando el Presupuesto Provincial 
pase de cien mi l pesos, por cada diez 
mi l pesos, más de dicha suma en el 
Presupuesto, se rebajará un medio 
por ciento de dicho treinta por ciento, 
y así sucesivamente hasta un Presu-
puesto de trescientos mi l pesos, al 
cual le corresponderá un veinte por 
(dénto para personal. 
De trescientos mi l un pesos en ade-1 
lante, el tanto por ciento para los i 
gastos del personal no excederá del \ 
veinte por ciento. 
En la proporción del personal no | 
podrá pasarse de un tanto por ciento 
al próximo inmediato mayor de la 1 
escala precedente, sino cuando los i 
Presupuestos se rebajaren á lo menos 
en seis m i l pesos. 
Artículo 76. — Del Presupuesto 
aprobado, se imprimirá un número 
adecuado de ejemplares p^r.a repar-
tirlos en el número qii • .so estime 
oportuno, entre los habitantes de la 
Provincia, los demás Consejos y los : 
Ayuntamientos de la República, en- | 
viando tantfúén ejemplares al Sena-; 
do y á la Cámara de Representan- . 
tes, á las Secretarías de Despacho, ' 
á las Bibliotecas públicas y á quien 
más se juzgara conveniente. 
Artículo 77.—El Presidente de la 1 
República ó el Gobernador Provin-
cial al utilizar, en su caso, la facul-
tad constitucional de suspender, en to-1 
do ó en parte, el Presupuesto, ha-
brán de hacerlo en el tiempo y for-
ma prescriptos en el art ículo 45 B. 
y siguientes de esta Ley. 
Artículo 78.—Sólo se podrá for-
mar Presupuesto extraordinario, cuan-
de, después del ordinario sobre-
venga una obligación nueva ó que 
racionalmente no se hubiera podido 
preveer al formar el presupuesto, 
ó en caso de cumplir sentencia, si 
hubiere fondos sobrantes. No ha-
biendo 'fondos sobrantes, se determi-
nará previamente, por el Consejo, 
con qué ingresos ha de cubrirse el 
gasto que el Presupuesto extraordi-
nario demande. 
Este Presupuesto se formará con 
los mismos requisitos que el ordinario, 
pero reduciéndose los términos que 
para la tramitación se señalan en es-
ta Ley, según la urgencia del caso lo 
requiera. 
Artículo 79.—Si por cualquier mo-
tivo el día primero de Julio, no estu-
viere aprobado el Presupuesto, re-
girá por todo el nuevo año económi-
co el Presupuesto anterior, en cuanto 
no se refiera á consignaciones para 
casos especiales ó temporales. 
E l Fiscal de la Audiencia respec-
tiva, acusará, de oficio, á quien co-
rresponda, ó en v i r tud de denuncia 
que formulare el Gobernador ó al-
gún miembro del consejo ó cualquier 
persona, cuando habiendo regido ya 
dos años un Presupuesto, comenzare 
un tercer año económico y tampoco 
se hubiere aprobado por el Consejo 
el Presupuesto correspondiente. 
E l incumplimiento de la Ley en 
lo que queda previsto será pu-
nible por razón de negligencia 
6 por malicia de los que ' re-
sulten responsables y castigados con 
destitución del cargo ó empleo; y 
multa de cien á quinientos pesos, ade-
más de las responsabilidades consi-
guientes, por daños y perjuicios ori-
ginados á la Provincia ó particulares. 
También fueron aprobados los ar-
tículos 80, 81, 82 y 83. 
Siendo las seis p. m. el señor Pre-
sidente levantó la sesión, quedando 
citados los señores Comisionados para 
reunirse hoy á las tres de la tarde. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de I^A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
T R I B U N A L I B R E 
Los Impuestos Municipales y el señor 
V. López. 
El Sr. Ambroso V. López, viene de-
gió en nuestro pueblo tr^s . U - ^ s ¿ 
lución ú l t ima ; v tenía qu^ revo. 
y merroler E X ; ^ 1 ^ 0 atóculof ' á demostrar | mieilz0 el de la' alborada aar • 
ñía la* «TPrniáí!! W con los ocursos otorgados a l-s construcción * p!jr el Sü * 
so de las grandes virtudes qu€ 
el mismo; y que no podían n ^ 8 ^ 
cer obscurecidas P8rpétuamí2t ail«-
ra consumar un suicidio n ae • , 
queremos aquí. n3(lif{ 
Y fiesta de fe y de r e c o ^ 
social, alentadora para Ir < „ :!o5 
destinos de Cuba, y p r e c u i t ó ^ B 
otras análogas que irán ^ I 
nuestra atmósfera, fué la n ^ e N i 
cabo en Guanajay, en honor * 
ñor Aramburu el 12 de p^e m !1 
el banquete que dedicaron á am" ^ 
ritos, el Centro Progresista d l 
lia vil la y amigos de todas 1¿'^B^ 
dencias políticas, de distintas f̂ ** 
cias y de diferentes naeionalid^ 
con la concurrencia entusiasta d ^ 
Asociación de la Prensa y de ^ 
asociaciones de grandes "arraiV0tfa8 
el país. b05 pa 
clonado desincrustante, y entre tan-
tas podemos citar declaraciones va-
liosísimas en favor del aluminato de 
barita por Ch. Boell, Jefe del Mate-
rial y Tracción de los Caminos de 
Hierro del Estado en Francia, Mr . 
Labarre, ingeniero jefe de la Compa-
ñía de Caminos 
Gracia y Compañía de las " F u n d i -
clones v Construcciones Mecánicas del | Ayuntamientos *n el proyecto de | 
N e r v i ó ¿ " ; J . de Roquemaurel jefe ^ y /Municipal redactado por la Co-
de los Caminos de Hierro Departa- i misl<5n Co^ul t iva , no podremos te-
mentales de Francia, y otros impor- \ ̂  puba Mumcipios ideales. Y 
tantes jefes de empres^ industriales ™ ™ ¿ Sr- h ^ P f ^ de+ ^ Plinto 
han publicado informes declarando equivocado, intentaremos 
que no hay un desincrustante más lydceT algunas ind icac ión^ tendentes 
út i l que el aluminato de barita, y pa-', a We la W ^ o n pubflaca sepa a que 
san de cuarenta las fábricas que en i atenerse. , , 
España usan este procedimiento de ¡ La smtesis del Sr. López e6 esta: 
magníficos resultados. i Los Municipios no pueden, con los re-
Hemos publicado va lo más esen- ^rsos que la Comisión Consultiva les 
cial respecto á la ap'licación del alu- conche, llenar todas las finalidades ¡ 
minato de barita, v lo más notable ¡ á que idealmente están llamados. Pues 
del informe de Mr . ' Gutton sobre sus ; bien' Sr. López—y fíjese bien en esto 
cualidades y el modo de usarlo. Aho- i opinión pública—no es posible qu« 
ra nos falta consignar que los afama-1 se le otorguen mayores ingresos á los 
dos constructores de caderas señores | Municipios. ¿Razón de éso? Es muy 
Babcock y Wilcox, en un importante ! sencilla. Véase. 
libro titulado " E l Vapor" dicen una ¡ La potencia contributiva de un pue-
de las causas frecuentes de explosión j blo, llega, naturalmente, á cierto 
en los generadores de vapor, es la d i - | máximum del que no puede pasar. Y 
latación desigual en las paredes 6 \ en Cuba, sumando las contribuciones 
planchas de las calderas, y esta desi- i de todas clases que hoy nos exigen el 
gualdad es producida casi siempre i Estado, las Provincias y los Munid -
por las incrustaciones; y añaden • ¡ pios, resulta que pagamos ya una ex-
"Casi todas las aguas contienen ] horbitancia; más que n ingún país del 
substancias extrañas en mayor ó me-1 mundo. No puede pagarse mucho más. 
ñor cantidad y aunque ésta sea insig- I En afecto, nuestras rentas todas,— 
nifkante, cuando se trata de un l i t ro ¡ ta l como se entiende científicamente 
de agua, tiene importancia cuando i e&¿ concepto—no legan á 120 millones 
se evaporan grandes cantidades. Por ; de pesos. Y unido lo que nos piden 
ejemplo: una caldera de vapor de | hoy el Estado, las Provincias y los 
100 caballos (1) evapora cerca de) Municipios, paganos—en números re 
13,610 kilogramos de agua en 10 ho-
ras, ó sean 381 toneladas por meses 
de 28 días. Aguas que relativamen-
te son muy puras como las del All ier 
an Moulins, abandonarían con tal 
vaporización 15 kilogramos de ma-
terias incrustantes; el agua del Sena 
en el puente de I rvy , en Par ís , 72 
kilogramos y en Chaillot 97 kilogra-
mos, habiendo aguas que deposita-
r ían hasta 1,000 kilos. 
La naturaleza y dureza de la in-
crustación formada, depende de la 
clase de substancias que tiene en 
disolución ó en suspensión el agua. 
Muchos análisis de diversas incrusta-
ciones indican que el carbonato y el 
sidfato de cal forman la mayor par-
te de las mismas ordinariamente. Los 
depósitos de carbonato se presentan 
bajo una forma granulosa y blanda; 
los de sulfato son duros y cristalinos. 
Las materias orgánicas, en presencia 
trueción, de asociación y 
que se demandan en todo r - íefeo 
vilizado. ^ b l o ej 
Tenía que cesar el período d. 
turbación y de excepticismos - S Í 
dondos—más de 40 millones de pesos, 
ó sea sobre un 33 por 100. 
Entre loa países que pagan más, 
está Francia, y solo llega á una pro-
porción de un 15 por ciento. Alema-
nia, el 13. Inglaterra, ?̂1 12.—Es de-
cir, pagamos hoy, en proporción, más 
del doble que el país donde está más 
castigado el pueblo. ¿Y qué quiere 
el Sr. López, que aún paguemos más 
todavía? ¡Pobre país con las teorías 
financieras del Sr. V. López! 
Al ta prudencia y muy plausible, ha 
sido la de la Comisión Consultiva, en 
su proyecto de Ley. Sin duda ella ha 
pensado algo en que, por lo visto, no 
se fija el Sr. López, y \3S que en Cuba, 
el Estado, con las Aduanas, pide al 
pueblo mucho de lo que necesita. De 
ahí los millones que sobran en el Teso-
ro nacional. Pero ¿ quién dá êsos mi-
llones, Sr. Lóp^z? E l pueblo cubano. 
¡ A h ! Pues he ahí lo que V d . no per-
del carbonato de cal forman también cata Mientras no se rebajen los dere-
F L O R E S N A T U R A L E 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith C* 
O 'Keilly 87. Teléfono 3238. 
c- 62 26-1E 
Instalación eléctrica 
Instalación y reparación de alumbrado 
pararrayos y timbres eléctricos. Reparación 
de dinamos, motores reostatos y lámparas 
de arco quemadas, instalación de los mismos 
precios bartos y se «rarntizan todos los tra-
bajos. Se reciben órdenes en Neptuno v Ppr 
severancia. Teléfono 1770. J - « ^ 
«67 8t-16 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
E l d e s i n e m í a n t e d e calderas 
aluminato de barita 
No hace muchos días hablamos del 
prodigioso medio hallado para elimi-
nar y evitar las inscrustaciones de las 
calderas de vapor, y por efecto de 
aquellas notas en que nos hicimos eco 
de un informe autorizadísimo, hemos 
recibido mul t i tud de cartas en las 
que se nos piden más datos sobre el 
modo de adquirir y de aplicar el alu-
minato de barita. 
Tenemos el gusto de contestar á 
todas las personas interesadas en el 
asunto, que existe en esta capital 
una sociedad en comandita con la 
gerencia de Atanasio Rivero, la cual 
I se dedica á la importación de alumi-
nato de barita, y tiene su depósito 
| en Sol número 65 (Habana) aparta-
I do 903, únicos importadores). 
En Europa y en América, in f in i -
dad de empresas industriales y de 
trasporte usan con gran éxito el men-
una incrustación dura y difícil de 
quitar. 
La presencia de incrustaciones y se-
dimentos en las calderas es causa 
de una pérdida de combustible, de 
quemaduras y fisuras; predispone la 
caldera á explosiones y da lugar á 
reparaciones frecuentes y costosas. 
Se calcula que la presencia de una 
incrustación de milímetro y medio 
ocasiona una pérdida de trece por 
cien de combustible, y un depósito de 
5 mlm. 32 por 100 y uno de 50 por 
100. 
La Asociación de Maquinistas Je-
fes de Ferrocarriles de los Estados 
Unidos (Railway INIaster Mechanics' 
Assocition) ha calculado que la pér-
dida de combustible, coste de repa-
ración, et., debida á las incrustacio-
nes, asciende, por término medio, á 
3,937 francos por locomotora y por 
año en los Estados del Centro y del 
Oeste, y que debe ser próximamente 
lo mismo, á igual fuerza, para las 
calderas fijas. 
Además de las materiales minera-
les que se encuentran más frecuen-
temente y en mayores cantidades en 
las incrustaciones de calderas, que 
son el carbonato de cal, el sulfato 
de cal y el carbonato de magnesia, 
hay con frecuencia también, pero en 
pequeñas cantidades, aluminio, sili-
cio y óxido dehierro, este último hace 
de ordinario el papel de materia co-
lorante. ' ' 
E n definitiva, probado como está 
que este procedimiento es el que ma-
yores ventajas proporciona, creemos 
muy oportuno recomendar á los in-
dustriales de Cuba el empleo del alu-
minato de barita como desincrusta-
dor; y para más informes pidan á 
la sociedad Atanasio Rivero, Obrapía 
65, apartado 903, los folletos y pros-
| pectos que allí facilitan al público. 
i Tenemos la seguridad de que queda-
rán satisfechos. 
P. G I R A L T . 
chos de Aduanas, es imposible, «es in 
justo, es cruel, es insensato subir las 
contribuciones para los Municipios. 
La Comisión Consultiva ha procedido 
bien. Ha hecho en los ingresos muni-
cipales, los aumentos que la discreción 
permitía. Y no puede forzarse más 
la máquina. Líbrenos Dios de que hu-
biera tenido V d . la menor interven-
ción en la Ley Municipal. Habr ía 
V d . arruinado al pueblo, es decir, 
"acabado con la quinta y con los 
mangos." 
Es Vd. , pues, el de la teoría equi-
vocada, absurda y, de prosperar, fu-
nesta para el puebo. A u n sugiere Vd. 
que se restiablezca el odioso impuesto 
del consumo del ganado! Y después 
de eso, el pueblo á comer piedras. 
Por fortuna, la Comisión Consultiva 
no ha senltido en lo más mínimo la 
nociva influencia de Vd. , ni habrá 
leído siquiera sus dilatados artículos. 
Verdad que para leer trabajos de •ase 
porte, se necesita ser guajiro desocu-
pado, que es tá á caza de ejemplares 
curiosos. Yo me encuentro ahora un 
"hidró-fobus-f iscus" y lo señalo co-
mo caso patológico ante el público. 
¡ S u b i r l a s contribuciones en el país 
que ya paga más en el mundo! Esto 
es el espír i tu medioeval del Fisco 
avaro, queriendo producirse en pleno 
siglo X X . 




Ejecutóse así un acto de gran 
sonancia en el oriente de nuestra 
vincia, se practicó un acto de 
cia con uno de sus hijos más 
riólos y más incansables en la ^ 
paganda del bien: y se llevó á S ' 
un ejemplo vivo do fraternidad V A 
unión, haciendo latir al unísono í 
alma nacional y el alma de la ra 
para despertar á la fe á muchas S 
ciencias dormidas qne con actos eom' 
el aludido, vuelven á la vida de W 
peranzas. disponiéndose á creer enM 
salvación del país ; y á cooperar 1 
ello, cuando más necesita de todos«J 
hijos, para restaurar en íirme la nn! 
va República. ' 'u"" 
Santa Clara con sus Juegos Plora, 
les, dedicados ha poco meses áimodí 
sus hijos más ilustres: á fó^H 
Sanctr Spíri tus, con los honores qJ 
acaba de tributar al insigne direcÍJ 
del Instituto de Segunda Enseñanza-
Jover: y Guanajay. con el banqii¡3 
ofrecido á Aramburu, señalan en 
nuestro pueblo síntomas de los más 
consoladores, indicando que la justi. 
cia y la cultura hermanando á todos 
los hombres y á todas las clases ha 
empezado á elaborar en nuestra M. 
ciedad, el cimiento sobre el cual de-
be de reconstruirse para poner térmi. 
no á todos sus males, restaurando la 
amistad, el compañerismo y la fami-
lia, la solidaridad y la fe.* para qne 
pueda levantarse sin nuevos peligros, 
el futuro y próximo edificio de nueŝ  
tra República. j 
Muy pronto Pinar del Rio, ofrecerá I 
el motivo para otra fiesta análoga,! 
con su anunciado certamen. Y ojalá 
que en todas los rincones de la Isla, 
se den cita sus habitantes en fiestas 
de grati tud y de cultura, para que 
terminen los odios V las intolerancias 
que ensombrecían nuestro horizonte: 
que así es como se fabricará una pa-
tr ia grande, cuando más necesitamos 
olvidar los sinsabores del pasado 
no pensar en otra cosa que en e 
charnos para constituirla y para s 
varia en su próximo porvenir. 
La. República so nos viene encima 
por la última resolución de Roosevelt; 
y á construirla bien y con buenos ci-
mientos, debemos de prepararnos sin 
titubear ya en el hecho, que se nos im-
pone á plazo fijo. Y actos como | 
que motiva e-ste artículo, llevarán á 
todas partes la unión y la fe con qne 
necesitamos cimentarla,, empezando 
por nuestra reconstrucción social. I 
Leandro G. Alcorta. 
P. del Rio. Enero 17 de 1908. 
(1) E l caballo representa la evaporación 
de 13,61 kilos por hora. (30 libras). 
i i j ^ s o m b r o s a L i q y i a a t í é r i I I 
E s la que D E ^ X X X C Í O S S Í ^ Í O está haciendo con motivo del 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D de todas las existencias á menos de la mitad de su valor, 
¡ S O L O P O R 3 0 D I A S ! 
L a s t e l a s y e t a m i n a s d e 2 0 y 3 0 c t s . á 1 3 c t s . 
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Y a s í s u c e s i v a m e n t e lo s d e m á s a r t í c u l o s . 
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Y m m m e s o o í m a a g ü i l í . 
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BANQUETE A ARAMBURU 
No todo se iba á convertir aquí en 
disolución atomizadora, n i en suicida 
pesimismo, manteniendo en cada r in-
cón de Cuba separados y en guerra 
perpé tua á los polítie-os, y horririza-
do,s y en perpétuo retraimiento á los 
inafiliados, llevando la división á las 
mismas familias y haciendo imposible 
la vida de toda asociación criolla en 
cada localidad para los fines de ins-
Los propietarios del V e d i 
A continuación publicamos la ins-
tancia entregada ayer á Mr. MagoiB 
por les señoras cuyos nombres se ex-
presan en la misma: 
A l Gkvbernador Provisional. | 
Honorable señor: 
La Asociación de propietarM»,JJH 
nos é industriales del Vedado'23 
mente impresionada por las (k3?1*\J 
personales y contratada por los 
daños causados á la propiedad p i 
tieuiar v á \m vías de comunicaei" 
de toda la parte Noroeste de este e 
tensísimo barrio, faltaría á su 
no alzara una vez más su voz en 
manda de pronto remedio para e j 
la repetición de males de tattij^^J 
¡No SP trata de un hecho ŜL&ao' ^ 
escenas tristísimas que toda la P 
ha neJatado, ocurridas en la ^ f l ^ H 
J 
Se nos mojaron 500 piezas de Madapolán de U 
varas de ancho y lo estamos liquidando á R E A L 
la vara. 
E s una gran pérdida para nosotros y una gran 
ocasión para que todo el mundo se surta de una 
tela tan rica como necesaria por la mitad de su 
valor. 
M i C E I E S B E " L A O P E R A " 
GALIAN0 70. SAN MÍGUEL 60. 
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Ja del día 12 del corriente mes, no eran 
v que una Tepetieión, en mayor 6 
^ n o r escala, de las horas da angustia, 
5i alarma y de eonsfte-pnacióh sufridas 
r los moradores de la parte baja del 
fodado en el mes de A b r i l de 1907 y 
Octubre de 190G. 
CUCuando se trata de un cataclismo, 
jando fuerzas ocultas y poderosas de 
i Xaturaleza •me el hombre es impo-
tenie para dominar, como las que oea-
kmaron ilos luctuosos sucesos de la 
Martinica y de San Francisco, de tris-
+e recordación, puede el ser humano la-
mentar .>us desgracias y limitarse á re-
Aiediarlas. pero cuando la ciencia y la 
experiencia demuestran de consuno 
-ue los males san evitables, sería cri-
minal, en nuestra Sociedad, la indife-
j«ncia y vituperable la pasividad. 
X̂ a repetición periódica de los he-
cihos ocurridos durante la noche del 
día 12 del actual, demuestra de un 
modo evidente que cada vez que se 
produce un .mal tiempo y reina con al-
- intensidad el viento del NO. to-
Edición de la tarde. Enero 21 de 190S D I A E I O D E L A MARINA 
gana 
do el litoral del Vedado, desde la caille 
12 hasta la calle H , ee ve invadido por 
el mar, en ni'ás ó menos extensión, pero 
}o suficiente siempre para poner en pe-
Ugro la vida de sus moradores y para 
causar graves daños en la propiedad 
púKica y privada. 
Y ese fenómeno no obedece a fuerzas 
ignoradas y ocultas, n i es peculiar ó 
exclfusivo de nuestra sociedad, sino que 
se ha produicido siempre en todas par-
tes donde existen pliayas bajas que ca-
lezcan de defensas naturales contra las 
fuerzas del mar. 
Helder, West Kappel, Niza y Osten-
de, en Europa, sirven á maravilla para 
demostrar nuestro aserto, pero supe-
rior á todas ellas por ilos resultados ob-
tenidos y por su proximidad á nues-
tras costas, para predicarnos con el 
ejemplo, se alza la ciudad de Galves-
ton. playa arenosa que día por día veía 
destruidos los constantes esfuerzos de 
sus Laboriosos habitantes, hasta que la 
Legislatura del Estado autorizó ail 
condado de Galveston para la emisión 
de bonos por la cantidad de $1.500.000, 
oon el interés de 4%, para la construc-
ción de su famoso SeawaTil de tres mi-
lias de largo, diez y siete pies de altura 
sobre €il nivel medio de las bajas .ma-
reas, por diez y seis pies de andho en su 
base y cinco en su parte superior. 
Ese es el remedio que debe y puede 
aplicarse inmediatamente en esta, ciu-
díad, ya que la obra no es tian extensa 
ni resulta tan costosa. Los estudios he-
chos sobre el terreno .por los ingenieros 
.que nos asesoran en nuestros trabajos, 
demuestran evidentemente que la zona 
peligrosa para el Vedado, por lo bajo 
de su nivel, por su exposición al Nor-
oeste y por la carencia de toda obra 
uaturail de defensa, es la parte del l i -
toral comprendida entre la calle 12 y 
la calle H, ó sea una exteusión de 1,800 
metros, aproximadamente. 
Para defenderla bas tar ía : 
Io.—'Que el Gobierno conceda un 
crédito para que por el Departamento 
de Obras Públicas se construyera en 
esa parte del litorail un muro ó male-
cón de concreto, parecido al existente 
en el litoral de San Lázaro. Esta oons-
truicción sería de mucho menor casto 
que la anterior, no sólo por las condi-
ciones del sitio en que ha de erigirse, 
sino por que podría suprimirse por aho-
• na el relleno, a-ceras, paseos, diado que 
[ no se asipira á una obra de ornato n i 
lujo, sino á nna obra de verdadera ne-
Oesidad y de incuestionable uti l idad 
públiiaa. 
2o.—iPara qu^ en los lugares conve-
; nientes que se determinarían por el 
\ Departamento de Obras Públicas y 
; una comisión técnica de esta Asock-
I eión, y á distancia de 300 metros apro-
I ximadamiente, se construyan rompe-
olas que avancen haieia el mar (tyue 
? allí es poco profundo) de 50 á 70 me-
| tros en rumbo ñor nordeste, deshacien-
I do así Las olas que vienen del Norte y 
del Oeste. 
Contrario á lo que comunmente se 
• supone, los bloques para la oonstruc-
i oión del rampeoLas no necesitan tener 
grandes dimensiones ni varias tonela-
das de peso, que harían necesarias pa-
l ra su colaoación grandes grúas y oos-
F tóeos aparatos de maniobra. Pueden 
f- ser de 500 kilogramos de peso, lo cual 
[ les hace de fácil manejo, y colocados de 
t modo que los ángulos de unos endien-
r ten oon los otros como el rip rap de po-
'• oo volumen y peso empleado en G-al-
t veston con gran éxito. 
. Además del encaje entre las aristas 
I viváis de los bloques contribuirían á ci-
I mentarlos más entre sí en poco tiempo 
; las eapas ó costras oalcáreas que for-
marári sobre ellos las madréporas y 
moluscos que en tan infinita variedad 
abundan en los climas cálidos. E l con-
junto formaría una masa sólida, pesa-
da é inconmovible, eue obstruiría las 
olas más potentes, impidiendo que sus 
aguas lleguen con su fuerza inicial á 
los muros del malecón, que ies serviría 
entonces de valladar infranqueable. 
Es tan necesaria esta obra, que 
antes de repetirse los hechos que hoy 
nes congregan ante su autoridad, ya la 
Asociación había pensado en realizarla 
y las autoridades del país ¡ el Ayunta-
miento de la Saciedad y la Seeretark 
de Obras Públicas habían dirigido su 
acción en ese sentido, impetrando de la 
Cámara de Representantes el crédito 
correspondiente, idea que fué benévo-
lamente acogida por esa Corporación, 
si bien los trastornos ocurridos en el 
país impidieron su realizaeión. 
Hoy, que la necesidad apremia, que 
existen sobrantes en el Tesoro y que 
rige los destinos de este pueblo un go-
bornante de amplísimo y liberail crite-
rio en cuanto 'á obras públicas de reco-
nocida utilidad y necesidad se refiera, 
nuestra solicitud debe ser, y segura-
mente lo será, favorablemente resuelta 
é inmediatamente ejecutada. 
iFacilita la tarea del gobernante el 
hecho de existir votado por el Congre-
so un crédito de importancia. 150.000 
pesos, para ¿a prolongación del male-
cón, crédito cue bien puede destinar-
se á las obras de tan urgente necesidad 
que venimos á solicitar, sin perjuicio 
de continuar después aquellas otras. 
De usted atentamente.—Dr. Manuel 
Varona. Dr. Juan R. O'FarriU, Enri -
que Heibul, Dr. R. García Man, Ovidio 
Giherga, Carlos Alzugaray. 
E l Comité EjecvAivo. 
LOS R E T R A T O S BE MAS GUSTO 
Desde $2 m ^ a , docena, flspeciali-
d3,d de Otero, Colominas y Cpa. 
32, San Rafaf 1 33. 
Teléfono 144=8. 
E l Ayuntamiento 
y las becas de mús i ca 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Nuestro respetable y querido amigo: 
E n nuestra calidad de Directores y pro-
pietarios del ' • Instituto Musical de la 
Habana", tenemos el gusto de dir igir-
nos á usted para que se sirva dar cabi-
da en* el periódica de su acertada di-
rección á las siguientes consideracio-
nes, oon las cuales pretendemos hacer 
valer nuestros indiscutibles derechos á 
una parte de las becas de música que 
se haílan pendientes de aprobación en 
el Ayuntamiienito. 
Muévenos á adoptar esta actitud, 
q.ne repugna á nuestras costumbres y 
mauera de ser, un suelto que apareció 
en el número de E l Mimda correspon-
diente al sábado 18 del actual, en el 
que se hace referencia á la tendencia 
que parece predominar en 'la mayoría 
de nuestro Cousiatorio, y muy particu-
larmente en dos de sus miembros, los 
señores Hernández Cartaya y Velasco, 
con respecto á las indicadas becas, que, 
sooún asa siingularísima tendencia, de-
ben ser adjudicadas en su mayor nú-
mero á los Conservatorios más antiguos 
y a-creditados, cc/mo son los de Hubert 
de Blamk y PeyrellaxLe. Y añade el re-
ferido suelto: "Da acción artística del 
Ayuntamiento—nos decía el doctor 
Heroáudez Cartaya-nno debe tender á 
otra cosa sino á proteger aquellas ins-
tituciones que se encueutrau primera-
mente constituidas." 
Nos parece tan equivocada la creen-
cia en que está el señor Hernández 
Cartaya y consideramos de tal modo 
injusto el «tótelto en que parece inspi-
raree el Ayuntamiento,—según los in-
formes de E l Mwwto—que nos vemos 
impulsados á refutarlos y á contrade-
cidlos publica y categóricamente, no 
por estímulos del interés propio, sino 
por maudatos imperativos de nuestro 
personal decoro artístico y de los debe-
res inexcusables que impone á nuestra 
conciencia Ja generosa labor educativa 
en qne nos hallamos empeñados. 
¡iGómo! ¿Acaso la antigüedad de 
una Escuela, de un Conservatorio, de 
uu Instituto, de cualquier institución 
ó entidad docente le concede por sí sola 
méritos y prestigios suficientes^ para 
conseguir, no ya el favor del páblico, 
sino la protección valiosa y el apoyo 
eficacísimo de los organismos oficiales? 
Esos méritos y esos prestigios ¿no los 
otorgan con más valimiento y con ma-
yor justicia la ilustración y nombradía 
de los profesores, la perfección de los 
métodos, el rigor y seriedad en los exá-
menes, y sobre todo y por encima de 
todo, la competencia verdadera y los 
adelantos genuinos demostrados y pa-
tentizados por los a.umnos? Quieren 
decirnos los señores concejales que tan-
ta significación y que tanto relieve pre-
tenden dar al derecho de antigüedad 
en estas cuestiones de enseñanza artís^ 
tica, ¿dónde están los beneficios posi-
tivos que la cultura musical cubana de-
be á los Conservatorios de antigüe esta-
blecidos en esta capital ? ¿ dónde los ar-
tistas que en e'.los hayan cursado sus 
estudies que puedan, no ya exponer-
se á recibir la sanción de un público in-
teligente, en la interpretación justa de 
grandes obras de concierto, sino á re-
cibir el "visto bueno" de un tribunal 
idóneo en concursos escolares de algu-
na responsabilidad y de algún empe-
ño? 
Líbrenos Dios de creernos infalibles; 
nada más lejos de nuestro ánimo que 
intentar rebajar en lo más mínimo la 
competencia notoria y los entusiasmos 
nobilísimos de los demás colegas. Acos-
tumbrados á vivir en un ambiente ar-
tístico superior, siempre hemos mirado 
con detoidén las rivalidades mezquinas y 
lo» antagonismos odiosos; pero se in-
tenta postergarnos, parece que se nos 
quiere negar una beligerancia que por 
nuestros antecedentes y por nuestra 
historia tenemos .bien ganada, y seme-
jante atropello, injusticia semejante, 
no podemos, ni .|ueremos, ni debemos 
toleraría. 
E l Io. de Agosto del pasado año inan-
ró sus tareas este Instituto, que tiene 
su reglamento, su plan de estudios, su 
programa; que cuenta con un profeso-
rado lo suficientemente celoso y lo su-
ficientemente idóneo; que se halla en 
relaciones constantes y afectuosas con 
les principáles Conservatorios de fuera" 
de Cuba, cuyas observaciones atiende, 
cuyas reformas acepta, cuyos métodos 
de enseñanza adopta. ¿Y sabe el Ayun-
tamiento, saben los señores concejales 
cuál es la labor en tan breve período 
de tiempo realizada por este Instituto? 
Pues en el transcurso de cinco meses y 
medio este Instituto musical ha cele-
brado cuatro conciertos de elevada sig-
nificación clásica, á los cuales han te-
nido libre acceso nuestros alumnos; 
unas ejercicios escolares de piano y 
violín, 'en los qaie un público numeroso 
pudo apreci ar los notables adelantos de 
alumnos sobresalientes, y últimamente, 
exámenes parciales de piano, que pre-
senció y juzgó desapasionadamente un 
tribunal entendido y celoso. 
Ahora bien: un organismo de cultu-
ra que tal hace, que apenas nacido á 
las fecundas luchas de la enseñanza 
tiene en su haber una labor de impor-
tancia tan positiva y al que se han in-
corporado recientemente y por espon-
tánea iniciativa Academias reputadas 
del interior de la Isla, ¿nada vale? ¿na-
da significa? ¿no es acaso acreedor á 
la protección del Municipio? ¿no tiene 
bien ganada la consideración de ios ele-
mentos oficiales? 
Mucho vale y mucho significa la an-
t igüedad; n i lo desconocemos ni lo ne-
gamos. Pero también debe convenirse 
oon nosotros en que los años no lo son 
todo y que algo, y aun algos, debe con-
cederse á la juventud animosa, á la vo-
luntad decidida y ai ta'lento cien veces 
demostrado. De nuestra idoneidad ar 
tística, ya han habitado con largueza 
los competentes y los iniciados; de 
nuestras aptitudes educativas habla-
rán muy pronto coii hechos los alum-
nos que nos honran admitiendo núes 
tras enseñanzas.v 
Y nada más. M i l gracitas, nuestro 
querido don (Nrcolás, por sus finas aten-
ciones, y cuente siempre con la adíhe 
sión de sus buenos amagos q. b. s. m.— 
Benjamín Orbón.—J. TorroeUa. 
Habana, 20 de Enero de 1908. 
cuenta ya con un núcleo respetable de 
socios y oon una base bastante sólida, 
está indudablemente llamada á colocar 
su bandera triunfante á una altura en-
vidiable, siempre que todos aquellos 
qne hayan nacido en aquellas hermo-
sas islas, así como los cubanos que de | 
ellas desciendan, se apresuren á inscri-
birse en las listas de la nueva sociedad, 
que de este modo será en breve un ár-
bol frondoso, á cuya sombra bienhecho-
ra podrán cobijarse y encontrar con 
muy pequeño esfuerzo, instrucción, re-
creo y el eficaz auxido de la ciencia, 
en todas las enfermedades ó acciden-
tes de la vida que les sobrevengan. 
Vergonzoso era ya que la inmensa 
colonia canaria que en gran parte pue-
bla el país y que existe esparcí la por 
toda la isla, contribuyendo á su ma-
yor producción y á su riqueza por me-
dio de su reconocida laboriosidad, de 
su honradez y de sus kudables hábitos 
de economía, careciera hasta hoy de un 
centro que la representara dignamen-
te; que tomara la iniciativa para la de-
fensa de sus valiosos intereses y que á 
imitación de lo reaiMzado por otras pro-
vincias españolas de mayor iniciativa, 
propendiera por todos los medies mo-
dernos al adelanto moral, á ta cultu-
ra é instrucción de sus asociados. Xo 
obstante, aunque con algún retardo, 
llegó felizmente la hora de repa-
rar tamaño olvido y solo nos toca ahora 
no permanecer sordos ni indiferentes 
á las excitaciones de la Directiva de la 
•nueva Asociación, qne si como lo espe-
ra, se ve eficazmente apoyada por sus 
paisanos, alienta el decidido propósito 
de aprovechar bien el tiempo y la ex-
periencia adquirida por' los centros 
hermanos, á f i n de consolidar nuestra 
institución, trayendo á ella todo "lo 
útil y necesario y desechando todo lo 
que no sea indispensable para los f i -
ne? que nos proponemos lilevar á cabo. 
Por una cuota mensual modesta, te-
nemos la convicción de que podremos 
llevar adelante nuestro propósito, 
siempre que los canarios, unidos á los 
cubanos, se agrupen conno un soio hom-
'bre á nuestro lado y se apresuren á 
llenar ks listas de la sociedad; listas 
que sin exageración alguna pueden 
llegar en breve tiempo á ponerse al ni-
vel de las demás sociedades regionales, 
con la inmensa ventaja, como ya hemos 
dicho, de podernos aprovechar de la 
costosa experiencia de las referidas so-
ciedades, y sin la pesadumbre de las 
dudas adquiridas por ellas. 
Con un plan comipleto y uniforme, 
podemos ir desenvolviendo paulatina-
mente, y á medida que nuestros recur-
sos nos lo permiten, el ideal qne acari-
ciamos, yendo siempre á lo más preciso 
ó indispensable. 
Creemos sinceramente que no habrá 
un solo oanardo que se muestre refrac-
tario a l movimiento iniciado, tanto por 
patriotismo como por propia conve-
niencia, y que todos sin excepción, así 
el rioo como el poibre, se apresurarán á 
inscribir sil nomibre en las listas de 
socios, contribuyendo de esta manera 
al mayor auge de la institución y á 
que, desde el primer día, por decirlo 
así, cuente ésta con recursos cuantio-
sos para poder realizar la alta finali-
dad que persigue. 
Esperamos, pues, que nuestra voz 
sea atendida por nnestros paisanos, en 
gracia del motivo que la inspira, y que 
pronto podamos todos enorgullecemos 
de la obra llevada á cabo, para nuestro 
común beneficio. 
J . Bosa. 
L O S L I B E R A L E S 
Celebró sesión anoche el Comité 
Ejecutivo de la Convención Nacional 
de los liberales partidarios de la can-
didatura de D. Alfredo Zayas para 
la Presidencia de al República. Pre-
sidió ésl».?, actuó de Secretario don 
Ju l i án Ayala y asistió á la sesión, in-
vitado espwiaimente á ella, el general 
Gcnzález Clavel, que se encuentra 
desde hace algunos días en la Habana. 
Después de un cambio general de 
impresiones se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Convocar la Convención Nacional 
del Partido para el domingo 8 de 
Marzo próximo. 
Comunicarlo á las Convenciones 
Provinciales ó á las Comisiones Orga-
nizadoras de los mismos en aquellas 
provincias en que aún no lo estén pa-
ra que designen á la mayor brevedad 
los Deelgados á la Nacional, y comu-
niquen estos nombramientos al- Secre-
tario del Comité Ejecutivo; 
Organizar y llevar á cabo una gran 
manifestación liberal I en honor del 
Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Roo^evelt y del Gobernador Pro-
visional, Mr. Magoon, por la resolu-
ción del primero de restablecer la 
República en fecha no más tarde del 
primero de Febrero de 1909 y por 
el Informe «elevado por el segundo al 
Presidente de los Estados Unidos; 
Nombrar, para organizar esta ma-
nifestación, una Comisión formada 
por los señores Octavio Zubizarreta, 
José Manuel Cortina, Ambrosio Bor-
ges, Silverio Sánchez Figüeras , Ju-
lián Betancourt, Ernesto Asbert, Dio-
nisio Aivmcibia, Rodiüfo del Castillo, 
Eulogio Guinea, Eugenio For^pt, Au-
relio Pestania y Eugenio Aspiazo; 
Que esta Comisión se reuua ma-
ñana, miércoles 22, en el local del 
Círculo, Zulueta 28, para que el señor 
Zayas le dé posesión; 
Que el Comité Ejecutivo de la Con-
vención Nacional se reúna todos los 
lúnes, á fin de cambiar impresiones 
acerca de la campaña electoral; 
Comisionar al Sr. Ortelio Foyo para 
que forme un estado de la actual or-
ganización del Partido en toda la Re-
pública y lo lleve á la reunión del 
próximo lúnes del Comité Ejecutivo 
L a Colonia EspaSola 
de Puerto Príncipe 
En Junta General celebrada el 5 
del actual, ha sido proclamada la D i -
rectiva que venía rigiendo los destinos 
de dicho Centro, para continuar el 
año en curso, quedando constituidas 
las Secciones en la forma que se ex-
presa á cont inuación: 
Presidente de Honor: Señor Cón-
sul de España . 
Presidente: D. Ramón González 
Rojo. 
Vice: D. José A. Villabella. 
Secretario: D. José R. Marques. 
Vice: D. Ramón Baque. 
Tesorero: D. Manuel P. de la Ca-
bada. 
Vice: D. Manuel Estevez. 
Primera Sección—Beneficencia y Pro-
tección. 
Presidente: D. Mariano Muniesa. 
Secretario: D. José R. Marques. 
Vocales: D . Ignacio Ortega, D. Ma-
nuel Fradera, D. Eugenio Valmaña, 
D. Salvador Torres, D. Manuel A l -
varez Fernández, D. Francisco Bue-
no, D. José Rodríguez IHaz, D. Cán-
dido López, D. Ulpiano Marques, don 
Generoso Menéndez, D. José Rodrí-
guez Alvarez, D. Nicolás Balaguer, 
Segunda Sección — Instrucción y Pro-
paganda. 
Presidente; D. Joa-quín Bocirí-
guez F . 
Secretario: D. Juan Mogro. 
Vocales: D. Salvador Monjo, doK 
Genaro López, D. Juan Albaijés, don 
José Cueto, don Camilo Doval. 
Tercera Sección, —Recreo y Adorno 
Presidente: D. Juan Nogueras. 
Secretario: D. Rosendo Fernández . 
Vocales: D. Carlos Tamargo, don 
Vicente Fernández Naves. D. Manuel 
Alense Menéndez, D. Modesto Ada^ 
Devolvemos á los expresados seño-
res el atento saludo que nos dirigen 
al tomar posesión de sus respectivot 
cargos y les deseamos el mayor éxito 
en sus gestiones. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el F . Y . Van Xríclit S. J . 
* C e ¿ 9 / / o c / e S j 
C h i c , 
C h i c t P a r i s i e n , 
X a 9 I ¡ o c l e t P a r i s e e n , 
j C a C s t a c i ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
^uede encontrarlos y subscribirlos para todo el añe 
E l 
L a u n i ó n h a c e l a f u e r z a 
Ante el movimiento de cohesión en 
buena hora intentado por algunos en-
tusiastas hijos de Las Afortunadas, se 
ha despertado al f in entre loe canarios 
un patriótico sentimiento de emula-
ción, que resueltamente les impulsa á 
illevar á cabo oon gallardía, lo que ha-
ce tiempo han realizado ya, oon notable 
éxito, las otras sociedades regionales 
hermanas. 
La Asociación Canaria que reciente-
mente se acaba de establecer y que 
S e r p e n t i n a s 
a l p o r m a y o r 
A N T E S D E C O M P R A R 
S e r p e n t i n a s Y 
N U E S T R O S P R E C I O S . 
J r a r r e h í / í r o a e C o , 
0 ' R E I L L Y 1 0 4 . H A B A N A . 
E A N S E 
c 293 tl-21 m3-22 
• 
i 
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Publicaciones de España, Francia, I n -
K'aterra, Estados Unidos, etc., etc. 
P i d a V d . p r e c i o s y m u e s t r a s ! 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i i ¿ a s y n o c a d u c a n . 
y 1 . M a l e s q G o m b . 
C a l i a n o , 9 8 . 
' (.CONTINUA) 
Allí está oculta la envidia en vuestra 
corazón y /quizás sin saberlo vosotros. 
A semejanza de los bandidos prepara 
sus golpee de lejos y en la obscuridad, 
y después se goza de sus estratagemas. 
Sd sus tiros son certeros... se r í e ; 
echa sus redes con maña con tal de sor-
prender la presa, y si la llega á coger 
entre sus imallas, entona cantos de 
t r iu iufo . . . No vayáis á creer que se 
apague ó que se muera poco á poco 
ella sola en el corazón que la ha engen-
drado, no; esta planta infernal estü 
siempre muy viva, y se va desarrollan-
do en el silencio.. . Ya no es envidian 
ya ha llegado á odio. 
Juan Bautista se halla entre cadenas 
por haber hablado mal de una mujer 
deshonesta, mientras que ella, rodeada 
de los encantos del palacio, está triun-
fando y recibiendo los halagos del rey, 
impuro. Mándala el rey que dance su 
¡hija en su real preseneia, ¿la faltará 
ya algo para llamarse feliz y afortu-
nada? Tampoco oye ya las recrimina-
ciones del Bautista.; ¿qué más quie-
r e ^ . . . ¿Pretende más a ú n ? . . . . Oid. 
' 'Pide al rey, dice suavemente al o ido 
de su hija, la cabeza del Bautista," y; 
la cabeza pálida y chorreando sangre, 
He fué ofrecida en bandeja de oro como 
recomipensa de sus danzas. Los ojos de 
esta, hiena céibanse con este trofeo, pal-
pitante aún, y con sarcástica y horri-
ble carcajada celebra su infame victo-
r ia . . . 
Luego que por el asesinato de César 
llegó Antonio al triunvirato de Roma, 
es decir, ad apogeo de sus asipira-ciones, 
todavía sentía en su pecho algo que le 
estaba devorando y como envenenando. 
Su srloria quedaba empeñada, porque 
aún resonaban en sus oidos las filípioaa 
de Cieerón. Xecesüaba él también la 
cabeza ded orador. . . y la obtuvo. Pre-
sentá róncela mientras estaba oeleb rau-
do un banquete, y entre las libaciones 
del festín abofeteó aquella páilida cabe-
za separada de su tronco, y su esposa 
Pulvia, con un alfiler de oro de los que 
adornaban sus cabellos, fué picando 
aquella lengua, que como ninguna otra 
haibía, hecho vibrar ' los ecos del foro 
y de la tribuna; de Roma. 
üecía un proverbio latino: Homa 
Jiomini lupus, el bomíbre es lobo para 
los demás hombres, y les lobos se devo-
ran entre sí. Yo, á la verdad, lo eu-
ouentro exagerado; pero en vista del 
encarnizamiento de algunas venganzas 
y de lia atrocidjad con que se llevan á 
oaibo algunas .persecuciones, no se pue-
de á veces-menos de acordarse de él. 
i Cómo no pensar en ese adagio lati-
uo, cuando uno ve á ciertos hombrea 
oiprihnidos por el odio verdaderaimeute 
infernal de otros, ahora éon éscarmos 
y burlas de todo género, ahora con ca-
himuias y desvergüenzas? Hombres áí 
quienes irri ta, enf urece y vuelve loco eí 
odio que le tienen sus hermanos, hom-
bres injusitamente sumidos en la de»* 
honra, hombres lanzados á la desespe-
ración por la falsa imputación de uní 
crimen, hombres, finalmente, que su-
(iumlben bajo el peso de tanto mal, {«¡MÍ 
nos dicen? ¡qué nos recuerdan? Que. 
el enemigo mayor del hombre es el 
homibre: Homo homiiii lupus. ¡ Y cómo 
se goza entonces este edio! ¡ En presen-
cia de 'tales víctimas ríe, pero con la 
rdsa propia de los energúmenos; t r iun-
fa, pero por ver lágrimas, por ver san-
gre: triunfia en esas muertes y se com-
place con su t r iunfo! 
Pues bien, señores, poneos en lugar 
de esos pobres desgraciados que han 
llegado á ser tales v í c t i m a s ! . . . F igu-
raos que oís silbar á vuestros oidos, co-
mo silban las serpientes de los bosques 
por las noches, esas burlas, esas inju-
rias y esas calumnias, esas infamias le-
vantadas contra vosotros ó contra las 
personas de vuestra amistad y car iño; 
suponed que ha llegado para vosotros 
esa hora tremenda de la desespera-ción, 
y estáis sintiendo la pesada mano de 
plomo que públicamente os condena y 
os deshonra; consideraos á vosotros 
mosmos con el rubor en las mejillas y 
con los latidos del corazón, y después 
paraos un momento á escudhar la voa 
del deber: "Perdonad, perdonad más, 
•perdonad siemipre... ¡ Volved bien por 
naal! . . . | Orad por los que os persi-
guen, amadlos! . . ." ¿Cómo ? ¿ Amar-
los? . . . " S í , amadlos como á vosotros 
mi smos ! , , . " 
¡ A h , señores! Para llegar á esto, de-
cidme, jha rá falta valor? Deciime, 
i qué será más fácil, si presentar el pe-
ctho á k s bailas ó destrozar de este mo* 
î W el corazón ? 
{Cantinucurá.X 
Gremios Unidos del 
Comercio de la República 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 21 de 1908. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l P O R L A S O F I C I N A S 
A L COMERCIO Y A L A INDUSTRIA 
Esta Corporación Económica cuya 
finalidad es defender los intereses en 
general, tiene especial empeño en con-
signar lo siguiente: 
¿Primero: E n la Asamblea gene-
ra l de contribuyentes celebrada el dia 
tres de Febrero de m i l novecientos 
siete, se aprobó su Programa Econó-
mico, en el oua'l, la base segunda es 
gestionar 'la rebaja en las contribucio-
nes del 30 por ciento de los Consejos 
Provinciales, aunque sea con la supre-
sión de estos por considerarlos orga-
nismos innecesarios. 
"Los Gremios Unidos del Comer-
cio", en constante labor gestionaron 
ante el Gobernador Provisional, ante | 
el Presidente de la República Ameri-
cana, ante el Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, y ante el Pre-
sidente y Miembros de lo Comisión 
Consultiva, el cumplimiento de la ba-
se segunda de nuestro Programa. 
Segundo: Que esta Corporación, 
si bien es verdad que no se han resuel-
to difinitivamente sus aspiraciones re-
lativas á los Consejos Provinciales, 
tiene el mayor gusto en consignar un 
voto de gracias á la Comisión Consul-
tiva por la rebaja que establece en el 
Proyecto de Ley Orgánica Provincial 
de un veinte por ciento en sus contri-
buciones para el sostenimiento de los 
Consejos Provinciales, pues de alguna 
manera han sido atendidas sus justas 
reclamaciones. 
También felicitamos á los contribu-
yentes por este nuevo tr iunfo econó-
mico, y muy especialmente á la Pren-
sa en general que en modo resuelto y 
constante ha contribuido á la obra 
rea'lizada. 
N. López.—Director. 
I Q i — • 
o n s m e s 
fijos como el Sol. 
TTmCOS IMPORTADORES 
CUERVOS Y SOBRINOS. 
M á s sobre el concurso 
Concurso de Carteles 
E l Sr. Alcalde Municipal ha nom-
brado para constituir el Jurado que 
ha c&e discernir el premio en el con-
curso de Carteles, á los señores si-
guientes: Presidente, Sr. Luis Men-
doza; Vocales, Srta. Adriana B M i n i , 
Héctor de Saiavedra, Aurelio Melero 
y Leonardo Ohia. 
Los carteles es tarán expuestos al 
público en los salones del Ateneo á 
eoatar desd^ hoy mártes 21, miérco-
les y j u é r e s siguientes,-desde la 1 á 
las 5 p. m. 
Casino Español de Placetas 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad durante el 
año actual la forman los señores si-
guientes : 
Presidente: D . Indalecio Ruiz, R. 
Vicepresidente : D. Ruperto León, R. 
Secretario: D . José del Rio, R. 
Vicesecretario: D. Eugenio Reta-
na. E. 
Tesorero: D . Domingo Cortés, R. 
Vicetesorero: D . Francisco Gonzá-
lez, E. 
BiMiotecario: D . Juan J. S'án-
cfcez, E. 
Vocales: D. José Cortés, R; D. Do-
mingo León, R ; D. José Coro, R; don 
Manuel González, R ; D. Alberto Na-
vas, R ; D . Simón Gutiérrez, E ; don 
Francisco Mar t ín , R | D. Luís Coro, E. 
Suplentes: D . Camilo Naves, R s don 
Emilio González, E ; D. José Gartéiz, 
E ; D. Francisco G. Busto, E. 
E l más completo éxito en sus ges-
tiones le deseamos á la nueva Direc-
tiva. 
Días pasados un estimado colega 
se refería al Concurso de Carteles 
abierto por la Comisión de Festejos 
para la Estación Invernal indicando 
la conveniencia de que fueran ex-
puestos en un local adecuado los car-
teles que concurrieran á ese certamen. 
Parécenos acertada la idea por cuan-
to de este modo el público podría dar-
se exacta cuenta de la equidad del 
fallo que el jurado emitiera. 
Hemos tenido ocasión de cambiar 
impresiones con algunos dibujantes y 
su criterio ha sido el de que semejan-
te exposición consttuiría una verda-
dera garant ía para ellos. 
Esperamos que la Comisión tendrá 
en cuenta estas indicaciones que res-
ponden á una opinión muy comparti-
da. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero, Colominas,y Ca., fotógrafos. 
32, San Kafael 32, Teléf. 1448. 
N E C R O L O G I A 
Fallecimiento 
E l Ayudante General d^l Ejérci to 
de Pacificación de Cuba, Mr. C. M . 
Smith, nos ruega la publicación de la 
siguiente noticia: 
En Poughkeepsie, Nueva York, ha 
fallecido el d ía 14 de Enero de 1908, 
e l médico del ejérci to de los Estados 
Unidos Joaqu ín Mar i l l y Alvarez. 
E l Dr. Miaril l y Alvarez, nació en 
la Habana el 21 de Diciembre- de 1841 
y era hijo de D. Joaqu ín M a r i l l y 
doña Mar ía Eugenia Alvarez. 
E i Dr. M a r i l l deja á su esposa que 
cuando soltería se llamó doña Amada 
Caire, y tres hijas, Mrs. Minnie Ma-
tilde M a r i l l Andrews, esposa del doc-
tor Robert W . Andrews, Mrs. Maria 
Eugenia M a r i l l Iglesias, viuda del 
Sr. D. Luis Iglesias y Mrs. Pilar Ma 
r i l l Crisppin, esposa de Mr. Le Grand 
Crisppin. 
E L T I E M P O 
No se confirman todavía las in-
dicaciones de ayer sobre tiempo frío. 
Siguen pasando nubes de calor. 
Guanabacoa, Enero 20 de 1908. 
' A 11 h. a. m. Desde ayer existe una 
depresión en el mar del Sur, 'la cual 
parece que se mueve con lalguna lenti-
tuid para el Occidente, ü n anticiclón, 
demora hacia el Norte, y parece ser que 
ayer vinieron en contaoto las corrientes 
cálidas de la perturbación, con las f rías 
'del anticiclón, y hiubo llofviznas y chu-
basquitos del primer cuadrante, dumn-
ite la mañana y el día. 
E l tiempo continúa nulblado y pro-
penso á 'lluvias. E l ibarómetro está osci-
lante. 
M. Faquineto. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 20 de 1908. 
Máx. Mía. Medio 
Termt. centigrado. 23.8 18.9 21.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.56 15.63 16.59 
Humedad relativa. 94 77 85 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.58 
I d . id . , 4 p. m 763.58 
Viento predominante. NE. 
Su velocidad media: m. por 
gando 6.9 
Total de kilómetros 612 
Lluvia my 1.0 
OFICINA D E 
P A T E N T E S Y M A R C A S 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingeniero industrial. 
EEPRESBMAGICNES INDUSTRIALES 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
alt ti3-I 
¡Pobre Consuelo! 
E l domingo entregó su alma ai Sib-
premo Creador, la virginal y cando-
rosa señori ta Consuelo Mart ínez y 
Montalván, á la edad de 23 años, her-
mana política del venerabia y quericro 
patriota Salvador Cisneros y Betan-
eourt. 
Apenas empezó á cruzai; el ár ido 
sendero de la vida, en vez de frescas 
y aromáticas flore^, «solo punzadoras 
y penetrantes espinas se presentaron 
en su camino. 
Pasar las r isueñas horas de la n i -
ñez entre sinsabores y padecimientos 
de constantes y pertinaces sufrimien-
tos y llegar á la hermosa edad dv3, la 
adolescencia, en que sdempre el porve-
n i r se presenta con rosados celajes de 
ilusorias e-speranaas, y sentir su com-
batida existencia 'bajo el fatídico po-
der de la implacable y destructora tu-
berculosis que fué minando paulati-
niaonente su naturaleza, y depaupe-
rando su organismo hasta llegar el 
momento supremo en que Dios con su 
poder infinito y eterno le llamó á su 
lado para que su alma noble y gene-
rosa, llenia de amor desinter^3sado pa-
ra la humanidad, no continuara entre 
las cenagosas manifestaciones de los 
mezquinos hipócr i tas y concupiscentes 
pasiones de la humanidad y pudiera», 
rompiendo la cárcel que. te aprisiona-
ba á este mundo, volar á las regiones 
eternas y celestiales en donde reunida 
eos tus padres y hermanos gozarás de 
la verdadera felicidad que esta vida 
no te podía ofrecer. 
C. S. Vanesito. 
P A L A C I O 
A dar cuenta 
E l Supervisor de la Secretar ía de 
Justicia Coronel Crowder y el jefe 
interino de aquel departamento se-
ñor Lauda, acompañados del jefe de 
Construcciones civiles de la Secreta-
r ía de Obras Públicas Mr . Aunitase, 
se entrevistaron hoy con Mr. Magoon 
para darle cuenta del proyectado edi-
ficio con destino á la Audiencia y 
juzgados de Pinar del Río. 
Varias instancias 
E l Sr. Zayas ha enviado hoy al 
Sr. Gobernador Provisional una ins-
tancia de doña Consumo Padrón , so-
licitando el indulto de su esposo José 
Alvarez Cabrera; otra firmada por 
gran número de vecinos de los Ara-
bos (Matlanzas), solicitando el arre-
glo de das calles é higienización de 
aquel pueblo; otra de gran nurm?ro de 
comerciantes é industriales de Cama-
güey, solicitando la creación de un 
laboratorio de análisis, lanexo á la 
Aduana de Nuevitas, ó bien en dicha 
ciudad; otra de Juan Bautista Ocaña 
y Mendoza y Florentino López y 
Pleites, quienes solicitan el indulto 
de la pena de noventa días de arres-
to que les fué impuesta por el Juez 
Correccional! d«í Santa Clara. 
Otra de Angel Pérez, solicitando su 
indulto, y la ú l t ima de la señora Ju-
l ia Pérez Portal solicitando el indulto 
de su hijo Ju'lio Lorenzo y Pérez. 
Visita de cortesía 
ÍAeompañado del Encargado de Ne-
gocios de su imperio, estuvo en Pala-
cio é hizo una visita de cortesía al 
señor Gobernador Provisional, el co-
mandante de la fragata de guerra 
alemana "Mol t lce" , surta en puerto. 
Comida en Palacio 
Mr. Magoon obsequiará hoy con 
una comida en Palacio á sus amigos 
los esposos A. Reraington, de Oma'ha, 
Estado de Ne>braska. Estados Unidos. 
Gestiones 
E l Gobernador Provincial, señor 
Núñez, el general señor José Miguel 
Gómez y don Emilio Junco, se entre-
vistaron hoy con M r . Magoon, gestio-
nando la derogación de la orden del 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Rio, por la cual fué suspenso de su 
cargo é\ Concejal de San *Juan y Mar-
tínez, don Antonio Salazar. 
Alvarez, Benito Moreno, Claudio Por-
tal, Serapio Bergollia, Fernando Cruz, 
Ismael Avalos, Tomás Rodríguez, Jo-
sé Pérez, Andrea Gutiérrez, María 
Avila. Frank Arrowosmith, Francisco 
Rodríguez, Desiderio Palmero, Juan 
Praderas, Pablo CurbeAo, José García, 
Plácido Fernández , Faustino Piñeiro, 
Guilermo Ponce. 
S E C R E T A R I A 
DB GOBBRINACION 
Detenido 
La Secretar ía de Gobernación, ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Matanzas, dándo-
le cuenta de haber sido detenido en 
Jovellanos el moreno Aguedo Díaz, 
quien- manifestó ser el autor de la 
quema del gasómetro de dicha v i -
lla. 
Identificación 
E l cadáver encontrado el día diez 
y ocho de este mes en el punto co-
nocido por "Mangle Sucio", Cárde-
nas, ha sido identificado resultando 
ser don Salvador Herrera. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Ayudante del 
Laboratorio Químico de la Secreta-
r ía de Hacienda, el señor Rogelio 
Ramírez. 
.Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Abelardo 
Morejón Morales. 
• En Matanzas, la señorita Gloria 
Morales y Pou. 
En Sancti Spír i tus , la señora Jose-
fa Emilia de Castro Meneses, de Pal-
mero, 
En Guántanamo, el señor John 
Strong Codner. 
En Santiago de Cuba, don José 
F a b r é y Bori , antiguo vecino y rico 
comerciante de aquella ciudad. 
OBRAS NUEVAS RECIBIDAS 
EN LA. 
DE 
J O R G E MORLON" 
Dragones frente á Martí 
Perrero. Grandeus et Décadenoj de Rome. 
6 Vol 
OrchanHky. La Herencia en las familias 
enfermas 
Grada. Fabricación de jabones finos. 
Mayol. ¿Quieres ser buen padre? 
Diccionario técnica ilustrado en 6 idiomas. 
Electrotécnica. 
Walter Scott. Guy Mancringr. 
A. Daudet. Tartarin de Taracón. 
Kadle. Physiology and Hy&lene. 
Martla. Estenonitipla universal. 
HernAader,. La Metodología de la aritmé-
tica. 
r- "x-.o 1-21 
de B S T A D O y J D S T I G B A 
Nuevo Ministro de Italia , 
Ha sido nombrado Ministro Resi-
dente de Ital ia en Cuba el señor 
acornó Mondello, en lugar del Dr. 
Orestes Savina que se encuentra au-
sente de esta capital. 
Jueces municipales 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipal de Altagracia, don Eladio M i -
randa, y jueces municipales suplen-
tes de Consolación del Sur y Méndez 
Capote, respectivamente, don Rami-
ro G. Bravo y don Pedro Gutiétrrez 
Cuesta. 
S E C R E T A R I A 
DO A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Seeertar ía se han concedi-
do nuevas inscripciones d»3 marcas de 
ganado á los Sres. José María La-
rranrendy, Caaios González, Miguei 
Marchante, Pedro Pulgares, Diego 
Sosa, Gumersindo Campos, Rafael 
Borges, José Nodals, Zenón Godinez, 
Francisco Garó, José León Cerda, Va-
lentín Díaz, Efeuterio Celiz, Ju l ián 
A S U N T O S U A R 1 0 S 
Asunto particular 
E l general señor José Miguel Gó-
mez, conferencia hoy con el Secre-
tario de Gobernación señor Sobra-
do, á quien aquel manifestó el dis-
gusto que le había producido la no-
ticia de que el señor Sobrado se pro-
ponía renunciar su cargo, cosa que 
lamentar ía sobre manera. 
E l Sr. Sobrado le contestó ser cier-
to el caso, y que esa determinación 
obedecía á ciertas contrariedades rela-
cionadas con su puesto, las cuales 
le tienen disgustado hace ya bastante 
tiempo; y que espera que dicho asun-
to quede solucionado mañana cuan-
do regrese á esta ciudad M r . Greble, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res se halla girando visita de ins-
pección por la provincia de Pinar 
del Río. 
Visita 
En la m a ñ a n a de hoy pasó k bordo 
de la fragata de guerra alemana 
" M o l t k e " , el señor Justo García Ve-
lez. Jefe del Departamento de Estado. 
Dinamita 
E l vapor cubano " ( C a m a g ü e " , im-
por tó de Nueva York 44 cajas conte-
niendo dinamita, consignadas á J. R. 
Huston. 
A los contratistas.—El edificio de la 
Colonia Española. 
¡La Junta Directiva del Centro de la 
Colonia Española de Pinar del Rio, 
publica el anuncio de una subasta pa-
ra la construcción d d edificio que di-
cha Sociedad tiene proyectado para 
Casa social. 
(Los contratistas que deseen infor-
marse pueden acudir á la Secre tar ía 
de dicho Centro en Pinar del Rio, ó 
en la Haibana 'á las oficinas de la im-
prenta " L ^ Universal" de Joaquín 
Ruiz y Compañía, Obispo 34, donde 
se faci l i tarán los pliegos de condicio-
nes y cuantos pormenores sean del 
caso. 
Se recibirán proposiciones hasta las 
tres de la tarde del dia primero de 
Febrero próximo en la Secretar ía del 
Centro calle de Velez Qaviedes nú-
mero 68, Pinar del Rio. 
Las proposiciones deben i r en plie-
gos cerrados, que serán abiertos y leí-
dos públicamente. 
Como se verá en el anuncio, firman 
l a convocatoria de subasta el Presi-
dente don Ricardo Fernández y el Se-
cretario don Enrique Prieto. 
P O R E S O S M U N D O S 
Cómo se castigaba antiguamente la 
cobardía entre los militares 
Numerosos son los casos de degrada-
ciones militares por coibardía que nos 
edereee la historia, y el mencionarlos 
ocuparía muchas columnas del perió-
dico; por. esto nos limitaremos á citar 
solamente unos cuantos tomados al 
azar. 
'Guando el capi tán Franiget, gdber-
nador de Fuenta'rrajbía, entregó á los 
españoLes esta plaza sin resistencia al 
gima, fué condenado á ser degradado 
de la nobleza. 
A este fin se le armó de pies á cabe-
za, y en un cadalso, á la vista de tolo 
el mundo, doce sacerdotes, revestidos 
de sus hábitos, le cantaron el oficio de 
difuntos, detapués de haberle leído la 
sentencia en que se le declaraba trai 
iior, desleal, viüano y perjuro. 
A l final de cada salmo se hacía una 
pausa, durante la cual un heraldo de 
armas le quitalba algunas piezas de la 
armadura, gritando: "Este es el casco 
<M tralidlcxr, este su ooseiJete, estos los 
giuanteles, este su escudo, etc." 
Cuando terminó el últ imo salmo, se 
le echó una vasija de agua caliente por 
encima de la caheza; se le bajó del ca 
dalso por medio de una cuerda atada 
debajo de los homlbros; se le puso sobre 
un catafalco, cuibierto de un paño mor 
tuorio, y los doce sacerdotes le canta-
ron el salmo "Deus, laudem meam ne 
tacueris", en el cual se hacen grandes 
imiprecaciones contra los traidores. 
Terminada la terrible ceremonia, se 
le puso en libertad para que sobrevi-
viera á su infamia. 
Otro caso análogo ocurrió en Hei 
deliberg, el año 1693, cuyo gobernador 
¡ruó hlrzo resistencia á k s tropas imanda-
das por el imtairbcial d¡e Lorge. 
Indignado el príuciipe Luis de Ba 
den, sometió á un proceso al goberna 
dor, quien fué degradado de su noble-
za y de la orden Teutóni'ca á que per-
tenecía, siendo echado de la casa de 
esta Orden, situada en Heilbrun, _ a 
punitapúes y por el caballero más jo-
ven. 
Además, se le impuso la pena de ser 
paseado delante del ejéroito en un ca-
rro v en compañía del verdugo que ha-
bía de cortarle la cabeza. Sin embargo, 
se le perdonó la vida, pero el ejecutor 
de la justicia le quitó la espada que 
ceñía al costado, y después de cruzarle 
con ella la cara, la rompió en pedazos. 
Desdha^peLlex, capitán de un^ regi-
miento de Picardía, que entregó tam-
bién una plaza por falta de vaior^ fué 
sentenciado, en tiempo de Luis X I I I , 
á que se le decapitara soibre el puente 
de la ciudad, para que el ejército, al 
pasar por él, viera el castigo que se 
imponía á los cobardes. 
Origen de la palabra "columbario" 
con que designaban los romanos á 
los monumentos funerarios. 
Entre los pueblos antiguos se yene-
mbia en tan alto grado á los pájaros, 
que cuancllo moírían, los egipcios, que 
fué el pueblo más respetuoso para los 
aninnales, los emibalsamahan y aun á 
veces les sOlísn elevar monumentos fu-
nerarios. 
E l ilustre sabio Elien, pretende ha-
ber visto uno de estos monumentos, ele-
vedo á urna corneja, cerca del lago de 
Moerós. 
Generalmente se enterraban los pá-
jaros en los pozos, ó se labraiban hue-
cos en las rocas para depositar sus 
cuerpos. 
De esta costumbre viene, sin duda, 
el noimlbre latino de cokvmbarium con 
ique se designaban ciertas sepulturas 
privadas. 
IEU cada nicho se depositaba una ur-
nia oontenáendb r'Jcs restos de un pájaro. 
'Estas urnas afectabaa la forma de 
huevos, y, en efecto, se ha probado la 
existencia de tales huevos en muchos 
pozos co!ns;agTiad>os á sepuituiras de pá-
jaros. 
E l más joven motociclista del mundo 
Es un niño de cinco años y medio, 
ique vive en Marsella y se llama Cle-
mente Mardhand. 
Montadb en su moito-eiclo circula dia-
riamente por las calles más concurri-
das de la gran amdad mediterránea, 
oon la maestr ía del más consumado 
idhaulfifeur. Además ha corrido en la 
pista del velódromo de la citada ciu-
dad, haciendo 40 kilómetros por hora. 
E l Etna 
El reposo de este volcán desde ! 
1892, llama la atención de todos los 
geólogos. Se conocen cinco, erup-
ciones prehis tór icas y 70 posteriores 
al siglo X I , siendo muy notable el 
hecho de que son menos frecuentes 
en invierno, á pesar de ser el pe-
ríodo de las lluvias en Sicilia. 
Desde la gran erupción de 1892, 
había entrado en un período de cal-
ma j amás registrado, hasta que al 
principiar este año, empezó á vomi-
tar colosales masas de humo, á cu-
yo t ravés se percibían los reflejos 
del fuego, pero sin salida de lava. 
E S T A D O S l ] V l i ) 0 s 
¡Mu 
Servicio de l a P r e n s a Asoc 
PRISION DE LOS 
C O N S P I R A 
Río Janeiro, Enero 21—.A ^ 
efectuaron varias detenciones Sí 
sonas que se acusan de com v .J>€r-
en la conspiración para destre-
parte de la escuadra american ^ 
ta en este puerto. 
Se supone que los «c au^uc liue ios organi,a, 
de dicha conspiración son cin 61 
llanos, un canadense y Ü Q S CO, ^ 
nes. aletna. 
Han sido presos aquí tres ñ 
primeros y se cree que todos ¡03 
demás miembros de la partid u 
sido también arrestados en S ^ 
blo. 11 ^3,. 
BANQUETE A L A 
O F I C I A L I D A D A^IERICA 
Anoche dió el Ministro de Asi, 
Extranjeros, el señor Bravo un 5 
nífico banquete á la oficialidad^" 
los acorazados americanos 
rriendo al mismo más de mil 
— — j . — i__ — , perso. 
dos 
gobierno brasileño, funcionar* ^ 
— ^ c m 
ñas, entre las que se hallaban tnrt 
los Ministros acreditados cerca 
Estado y oficiales del ejército v i 
marina brasileña. ^ 14 
Con tal motivo estuvieron brilla 
temente iluminados todos los búa 
de la escuadra americana. 
CHOQUE DE TRENES 
Milán, Enero 21.—Anoche hubo 
las- cercanías de esta ciudad, ent* 
el tren expreso de Roma y el de Be 
gamo, una tremenda colisión, de k 
cual resultaron diez muertos y Ymu 
y cuatro heridos. 
Ha salido de aquí para el W 
del siniestro un tren especial con mé. 
dicos y enfermeros. 
Esta mañana se habían extraído 
siete cadáveres de los escombros de 
los trenes que tuvieron una col&ón 
anoche. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 21.—Ayer l i 
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 830,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados üni. 
dos. 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
¡PARTIDO CONSERVADOR NA-
C I O N A L 
Junta Municipal 
Por disposición del señor Presidente 
de esta Junta ]\Iuinicipal, tengo el gus-1 
to de. citar á los señores miembros de ! 
la Mesa de la misma, para que se sir-
vian concurrir á la sesión que se 'celebra-
rá á las cuatro de la tarde del día 22 
de los corrientes en el local que ocupa 
el "C lu ib" Conservador Nacional, y 
cuya asistencia se les encarece. 
^Habana, 20 de Enero de 1908.—^er-
gio Cuevas Zequeira, Secretario de co 
rrespondencia. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Santo Angel 
De orden del señor Presidente cito 
para la reunión ordinaria que tendrá 
lugar en la casa calle de Progreso y 
Villegas núm. B, á las ocho de la no-
che del dia 22 del actual. 
Habana, Enero 20 de 1908. 
E l Secretario, 
M. Gualba Guerra. 
Orden del dia 
Acta, Comunicaciones, mociones. 
Comisiones, Estado General de afi-
liados, ídem del Comité. Balance, 
Asustos generales. 
ez 
Acaba de recibir magníficos 
trunientos, pianos, pianolas, fonói 
fos y órganos para la nueva casa, Sita| 
en Obispo 127. cuya apertura se 
rif icará el próximo sábado 25, para 
cual se lia ofrecido graciosamente 
amenizar el acto Felipe Valdés coa 
su irreprochable y aplaudida orquesta. 
El gran almacén de música dé Anl 
selmo López goza de fama universal,, 
pues siempre hay en él las más nue-
vas creaciones de los mejores autores.| 
En esta casa importadora se ven-
den pianos, pianolas, fonógrafos y 
órganos, al contado y á plazos; hay 
gran surtido de materiales para coiil 
posiciones de toda clase de instrumen-
tos y se afinan y componen órganos y 
pianos dejándolos como nuevos y por 
módicos precios. 
No hay otra casa en la Habana 
supere á la de Anselmo López, 
dicho establecimiento se fundo_ en 
1836 y ha obtenido una serie de trWlj 
fos y en eso estriba la preferencia que' 
el público inteligente 'le dispensa. .^J 
Deseamos mucha suerte a ^ n ° j 
López en su nueva morada, Ooupo 
número 127. . 
1.063 C . 
A V I S O S RELIGIOSO^ 
1 . 0 . Terc f̂ale San Francisco 
El juéve-s día 23 de Enero, 
ocho de la mañana, se ce lehnr^ 
misa mensual cantada y con c 
nión á Ntra. Sra. del Sagrado w 
razón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos 7 
más fieles su Camarera, 
Inés Marti-
1010 l t -21 3m-21 
SÍM Q P E m m m m 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
Ooxi.siia.lTa.3 d o JLJL ¿3. 1 y c i ó 3 a 3 
C. 143 26-1E 
E l ideal iónico gerdtal .—Traiaai ieato r a j i o a i í de Ia3 p é r d i d a i 
emiTiaies, debilidad sexual é imvoteriGia. 
C a d a Frasco l l eva un tolieto que expl ica c íaro y detal lada 
I mente ei p ian aue debe observarse oara alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: i ? i r m : i i 3 as S i m v j o i i s o a . 
I y en todas iasaotlcas acrotlicacl 49 l * L M * . 
1 ; c- 149 1S-1B 
S r a . M a C o n c e n c i ó i i í e l a C a n t e r a y C l a r t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las oclio y media de la mañana del 
miércoles 22, sus hijos, hijos políticos y demás familiares agradece-
rán á las personrs de su amistad acompañen el cadáver desde la ca* 
sr calle Cuba núm. 125 al Cementerio de Colón. 
Habana 21 de Enero de 1908. 
Excmo. Sr. Conde de Casa Montalvo—Mercedes Montalvo de Martínez--
María Gobel de Estefani—Exorna. Sra. Condesa de Casa Montalvo—Eloy Martí-
nez—Luía G. Estefani. 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j y . — E l pozo artesiano de Gre-
nelle en París, tiene una profundidad 
¡L 546 metros, y sus aguas se elevan 
? 37 metros de altura sobre el boque-
Je de salida. No sé si hay otro más 
profundo. 
( Un susenptor.—M bumerang es 
pedazo de madera ó tronco de ta-
^ ñ o así camo el brazo de un niño li-
geramente doblado por el codo, y 
Constituye un arma arrojadiza que 
jos australianos manejan con habili-
dad suma. E l bumerang, después 
nue llega al punto de donde fué lan-
»ado, retrocede y vuelve próximamen-
te al lugar de donde partió. E l me-
canismo de su funcionamiento consis-
te en que al tirarlo le dan un movi-
miento de rotación, á la vez que de 
impulso, y por esta causa marchan 
trazando una línea curva que aca-
ta por convertirse en retroceso. Has-
ta ahora solamente los salvajes austra-
lianos poseen el secreto de la mane-
ja cómo se ha de tirar ese instrumen-
to. Los hombres civilizados no han 
podido aprenderlo. E n el juego de 
billar y en el base-ball, los buenos ju-
gadores saben tirar la bola ó la pelota 
<Jándole un movimiento de rotación á 
la par que avanza, y con este golpe, 
la trayectoria del objetivo móvil es 
curva por donde debiera ser recta, 
v causa no pocas sorpresas en el jue-
go. 
Puede hacerse un bumerang de 
•juguete con un naipe recortado en 
forma de media luna. Se le coge por 
tna punta con los dedos pulgar é ín-
dice de la izquierda sin apretar mu-
cho, y con el índice de la derecha 
¡disparado del pugar se da un golpe 
ide impulso al extremo libre del car-
tón. Este sale dando vueltas en ro-
tación y traza un semicírculo hori-
zontal y tuerce el camino en direc-
ción curva. 
Un asturiano del Eo.—Está bien la 
lista; pero aún hay ¡más. 
E l amigo de Pifo.—Si tiene genio 
ó talento podrá escribir una obra con 
dos ó tres años de estudio. Si no tie-
ne aquellas condiciones, nunca hará 
cosa de provecho. 
Mustafá.—Tiene usted razón. Las 
dos fórmulas conducen á un mismo 
resultado. 
. O.—Encargue á algún amigo re-
sidente en Buenos Aires publique en 
algún periódico de gran circuición 
de aquella localidad, un anuncio pre-
guntando por el paradero de la perso-
na que usted busca. 
Incógnito X.—Falta saber la edad, 
posición social y estado civil de las 
dos personas, para ver lo que pue-
de hacerse. 
Admeto.—En literatura, como en 
todo lo que se refiere al arte, es ira-
procedente el recurso de disculpar 
faltas alegando que no se tiene tiem-
po 6 paciencia para estudiar las re-
glas ó para corregir las imperfec-
ciones de un trabajo, porque el jui-
cio que hemos de formar de ello se 
basa en la realidad actual de la obra, 
y no en lo que podría ser si el au-
tor la hubiese hecho de otro modo. Es 
una tontería pedir indulgencia á un 
crítico, porque esto sólo ya es una 
confesión de insuficiencia ó descui-
do ó abandono en el trabajo, y cual-
quiera de estas tres faltas no dejará 
de serlo aunque el crítico la perdone 
ó la calle. 
Muchos creen decir algo en su fa-
vor cuando afirman que no corrigen 
ni pulen sus trabajos; pues esto mis-
mo justifica la fama de descuidado é 
incorrecto que tanto les molesta. Co-
nocí un grafómano que escribía mu-
chos artículos latosos y amanerados, 
el cual, para hacer alarde de inteli-
gente decía que no había estudiado 
nunca ni leía libros, y bien lo demos-
traba el infeliz, con lo chabacano y 
vulgar de sus escritos. Desengáñese, 
pues, amigo, tómese el trabajo de es-
tudiar mucho, de meditar, pulir y 
limar lo que escriba y sólo de esta 
manera logrará usted que la crítica 
formal le tenga por buen escritor. 
Vn gallego.—Lo mismo le digo. 
Domingo Canuto.—Cómprese un li-
bro cualquiera de geometría y se aho-
rrará usted el trabajo de muchas pre-
guntas sobre medición de áreas. 
Un suscriptor.—Si le han señalado 
una indemnización mucho menor de 
lo que usted ha reclamado, acuda en 
alzada al Gobernador contra la Co-
misión de Reclamaciones. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L * R I O 
Dimas, Enero 15 de 190S. 
Lo ofrecí en mi última correspon-
dencia y hoy lo hago: decir algo 
de los diversos asuntos de que hay 
que tratar en este pueblo, que ca-
da día que pasamos se hace más 
simpático á todos aquellos que nos 
honran con sus visitas. 
que han tenido esos señores, al de-
signar unánimemente, para ocupar 
el delicado cargo de que hago men-
ción, á nuestro buen párroco, digní-
simo representante de la Iglesia Ca-
tólica. 
Hace ya algunos días que tomó 
posesión del cargo de Director Es-
colar de este subdistrito, el muy que-
rido de todos, Padre Rodolfo Suá-
rez, por cuya razón felicito, desde 
las columnas del DIARIO, caluro-
samente, á los demás, muy dignos, 
miembros de la Junta de Educación 
de Mántua. Es grande el acierto 
En una de mis anteriores corres-
ptondencia, di á conocer que 
había visto concedido, por el 
señor Director General de Comuni-
caciones, el correo diario de este pue-
blo al de Mántua. Xo mentí yo. 
ni tampoco es incierta esa buena no-
ticia para nosotros. Y a está hecho 
el contrato con el correo entre estos 
dos pueblos y otros trámites más, 
lo que evidentemente significa que 
la noticia publicada por mí en el 
D I A R I O es cierta, pues precisamente 
de esos datos me valí yo más que de 
otros. 
Pero nos extraña sobremanera que 
no haya comenzado ya el nuevo iti-
nerario, ni -tenemos á qué atribuirlo; 
no por esto dudamos que dentro 
de muy breves días estaremos ya 
en comunicación diaria con el pue-
blo de Mántua y el resto de la Re-
pública. 
aunque dividido, es el que predo-
mina en todo el término este. 
Por otra parte, por lo económico, 
nos puede convenir algo la visita 
de los mencionados señores, pues de 
esa manera verán ellos, nuestras nu-
merosas necesidades y tal vez se in-
teresen por remediarlas algo. Mucho 
lo agradeceríamos todos. 
Nunca he hablado, en estas, mis 
modestas correspondencias, de la 
marcha de los partidos políticos en 
este pueblo y sus cercanías. Diré 
hoy solamente que marchan muy 
bien y con gran cordura trabajan 
todos por conseguir votos, para po-
der triunfar en las próximas elec-
ciones. 
Felicito á todos estos políticos por 
su proceder sensato y patriótico. 
Se encuentra por este término mu-
nicipal el señor Indalecio Sobrado, 
nuestro Gobernador Provincial, acom-
pañado del Alcalde de la ciudad de 
Pinar del Río y otros "leaders" del 
partido Conservador Nacional. Su 
visita por estos lugares, es segura-
mente, con el fin de buscar adeptos 
al partido en que militan esos seño-
res. Aunque no tengo el honor de 
conocer á ninguno de ellos, yo les 
deseo que vean premiados sus es-
fuerzos y de esta manera, tendrá 
contrincante el partido liberal, que 
Me he enterado por el Padre Suá-
rez, que el día 17 próximo pasará 
por aquí en el vapor "Antolín del 
Collado", de viaje para L a Fe, el 
señor Obispo de Pinar del Río, L i -
cenciado Manuel Ruíz. Como es na-
tural se prepara ya una comisión 
de damas y caballeros con el fin de 
pasar á saludarle. Yo también tra-
taré de ir allí, con el mismo objeto 
de saludar á Su Ilustrísima en nom-
bre del ^DIARIO D E L A MARINA 
y en el de su respetable y querido 
Director. 
Ese día embarcará el Padre Suá-
rez en el mismo vapor, para acompa-
ñar al señor Obispo, en la Santa 
Visita Pastoral á la parroquia de 
las Martinas y asistir ambos á las 
fiestas del patrono del pueblo de 
Guane, en los días 22, 23 y 24 del ac-
tual mes, las que prometen resul-
tar espléndidas debido á que en esos 
mismos días se celebra la lle-
gada del Ferrocarirl del Oeste á 
aquel pueblo. 
Hace algunos días que publicó 
' • E l Triunfo", de esa capital, una co-
rrespondencia remitida por el Co-
rresponsal del mismo periódico en 
este pueblo, en la que se queja amar-
gamente del abandono en que nos 
encontramos por parte de la Junta 
de Sanidad del Término. 
Verdaderamente el compañero y 
amigo no dice en la citada corres-
pondencia, más que la real verdad 
en lo que se refiere á ese departa-
mento.'. . 
Llovió el día seis próximo pasado, 
como ya decía en mi último escrito, 
y los colonos y vegueros algo se han 
animado; pero no por esto será muy 
buena la presente cosecha y más 
cuando el viento tan fuerte que nos 
azotó en los días 12 y 13 ha des-
mejorado mucho lo que ya iba 
sirviendo para algo. 
E l señor Pérez Guerra, (don Anto-
nio), ha terminado ya la escogida 
de la cosecha pasada, que había em-
pezado desde el mes de Junio pasa-
do. 
E l tabaco que acaba de escoger 
el mencionado amigo nuestro, no lo 
ha vendido todavía, pero á juzgar 
por las noticias que él me ha da-
do, puedo asegurar que le sale á 
un precio bastante barato y por cuya 
razón creo yo que saldrá bien en su 
negocio. Así se lo deseo. 
E l señor Pablo Suárez, á quien aún 
le quedaban por escoger varios mi-
les de cujes Áe tabaco, ha suspen-
dido las escogidas que tenía por 
aquí y se ha llevado el tabaco para 
i 
kplicarto cieutiticamenle cura o alivia 
eníermediide» n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o c in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(iolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
V r p O I B ^ T 9 I N E P T Ü Í í o 5» 
11 Ti i j & i l & l i S I d e l á 3. 
C. 86 26-1B 
M I L A L M E Z ( M i 
ABOGADO Y NOTAJUIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la l̂ arina, y Aijogado y Notario del 
Centro Asiuviano. 
CUBA 29. altos. 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 86 y 88. de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de \Á á V, (Clínica) f 1 la inscrip-
ción ai mes.—tai ticulards do 2 á 4. 
D r . J , S a n t o s F e r e á n d e z 
OCULISTA 
CaBaalta.i en Piad* AOS. 
CMtate «c ViU«Darva, 





¡ÍÍMCM de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S s s t e m a E C u h n e 
Para conocimiento de tas curaciones realiza-
bas léase "Lía Nueva Ciencia", revista ve-
kétarlana. MANKIQUB 140. 
f C. 3008 26-27D 
• • • ^BBníei-meda,úed da Senaras.—Via¿ Urina-ria, a,—Cirujta t-ív señora!.—Consultas de 12 i -.—¡¿an Lázaro 246.—Teié.tono 1342.— 
I C. 70 26-113 
\ Abogado y Notario, Habana 69, entre Olns-
>o y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
• 19973 78_10D 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Beptuno 1S7 De 12 á 2. 
\ Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
T Oídos. — Consultas y operaciones en el 
ffiospital Mercedes, á las S de la mañana. 
K C 61 26-lE 
i D R . J U S T O V E R D U G O 
Héúico ciiujiiuo de la Facultad da París. 
Lspeciaiisia an enfermedades del est6-
JJag;̂  e intestinos, según el procedimiento 
ios oroiuiores doctores Hayem y Winter 
«e Pa.iís por oi análisis del ,ugo gástrico. 
CONiJJLTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
i C. 80 26 IB 
^iarmei JDeltiii, 
Médico do niños 
í onsuUai. re 13 * 3. — Cüacon 31» esvnin» 1 
.Ataaoic. — L-ictr.-.o oto. G. 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
Felafo García y Santiap, notario í i l í c o . 
Peiayo García y Orestes Ferrara, ateaaos. 
liauana 7Z. Teléfono 
De 8 & 11 a. sa. y do 1 A 6 p. c 
C. 81 26-1B 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Telé-
fono 1126. 
C. 4 26-lE 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado 7 Notario 
De 10 á 11 y de 2 á 4 Habana 89. 
20457 26.20D 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CJLEÜJAJSO 
. Kspe^ralisia en eniermedadea de seííoras, ci-
íujii/ general y partos. Consultas de 12 á 
2. fcmpedrado 52. Teléfone 40C. 
v C. 51 26-lE 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á üan Jiaiasl, .Uto i. 
TELEFONO 1833. 
C. 68 26-1B 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MCdlco-CirnJano-Dentierta 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios módierfs. 
859 26-17E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital ú, 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á, 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
554 17.12E 
CIRUJANO-DENTISTA 
I O I « i ' f c > a , n . a I ^ L . l i o 
• i 
Polvos dentriílcos, eiixir, cepillos. Consul-
tas- de 7 á 6. _ v 
20J23 t26-22 D 
D E . JUAN JESUS VÁLDSS 
I X^nyíüiO Dentista 
£>• 8 & 10 y de 
12 & 4L 
GAJuIANO m 
26-1B 
D R . J O S E A . F R E S N O ' 
Catearauco por oposición ae ifa JftioultAtf 
do Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á S. 
ASUSTAD 67. TEJLEFONO 1130 
C. 69 26-1B 
Amistad 54. De 1 á 8 p. m. Teléfono 1987. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-res . 
C. 82 26-1B 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
20999 26-1B 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Eafermedade* de nidos 
Consultas de 1 & 3, Duz número 11, Telefono 
número 3149. 
113 26-4E 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrático fie la Escuela de Medicina 
Neptuno 48 Teléfono 6028 
Consultas de 1 á 2. Gratis, lunes y miércoles 
397 26-9E 
Manuel y Kíctor Manuel Cardenal 
FKOFESOR L"< 9 de ARMAS 
Prado 93-A, altos de Payret. 
235 26-15E 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dentes para sus socios exclusivamente. CoLsultas particulares en Teniente Rey 84 Mjos de 12 á 5 p. m. Teléfono 3137 Habana. C. 53 20-1E 
ti 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades ae la 
piel y tumores por la Electriciuad, i Cayos 
X, Rayos Joinsen, «te.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y í arAdica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, da 
touas claaoit. 
CONSULTAS DE 12 % a i 
EMPEDRADO 73. Teléíon- .Tt̂ l 
957 íHXH 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 •J'J-̂ GD 
D O C T O R D E H 0 6 U £ S . 
O C U L I S T A 
Consultas y eiecciún de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 9«. TELEFONO 1743 
37S 26-lE 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina eeneral. Consulta especial de 
enfermedades del aparato difrestivo, estó-
mago, Intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 84 26-lE 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialistr. en las vías urinarias 
Consultas Luz 13 de 12 a 3. 
C. 63 ?0-lH3 
D r . C , £ . F i n l a v 
Especialista ca eaiernsoAauea ae los «Jos 
T de los •UVos. 
Gabinete, Neptuuo 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas dfe 1 a 4. 
Domicilio: 7a lCalzada| 66-Vedado-Teir. 9?1? 
C. 58 23-1B 
D R . R A F A E L W E Í S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres, 
CoBsuItas de 1 S 3. Galiano 66. Teléfoao 1135 
187 26-5E 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E S U I 
aedicti de la Casa de 
ttciscaeeBeis r Slatcrnlilad. 
SByecialiets en las enformedadea de los 
ni&os, medicas y quirurisicaa. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR lüSfc. TELEFONO 824. 
C. 64 26-113 
C L I N I C A D E N T A L 
Caicenlií 33 espina á San m m 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesscn. 
Precios de ios Trabajos 













Una !d. sin dolor. • . . . „ 
Una limpieza 
Una empastadura. . . . . . ., 
Una id. porcelana. . . . « 
Un diente espiga . 
Orificaciones desde $1.50 á. . 
Una corona Oro 22 kls. . . . 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una id. de 4 á. 6 id 
Una id. de 7 fit. 10 lo. 
DR. ADOLFO G. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Interno d.3l Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
20999 26-7E 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia/io 103, es-
quina & San José. 
C. 139 26-lE 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 145 26-1B 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Üii íermedades del Estómaíro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro* 
tf¡¿or Hayem del tlospltai de San Antonio 
de París, y por el análisis de la urina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fi. 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74, >,ltü3. — Telélono 874. 
"t:. 67 26_1B 
D r . i i . C l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? & 3 — Teléfono 354. 
üIGlliü A HU. 2 viiltus) 
C. 57 26-lE 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Lnfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%. próximo 
& Reina, de 12 A 2.—Teléfono 183» 
C. 74 26-1B 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías ur'narias. T3strcchez d« la orina. Ve-
néreo. SIfiii'j, b'drof:ela. Teléfono 287. D« 
12 & 3. Jesús Icaria número 33. 
C. 55 26-lE 
DR. F. JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirul sao-Dan u« ta 
SALUD 43 ÜóSiüLNA A LSlALTAIl. 
C. 78 26-1B 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABCMTAIÍD. H A B A N A 55 
TKLEFOXO 703 
C. 8? 26-lE 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 83 26-B 
DR. FRANCISCO J . DE VELASOO 
Eníermeuades del Coraj.úu, i'uiiuuue». 
NervioBA*, Piel j V méres-Blililtlcu.-Coasal-
tas d« 12 A 2.—Días festivos. d« 1¿ 4 L— 
Trocadero 14.—Teléfono 45). 
C. 64 26.1E 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro &. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la períecc-lOn. 
Aviso á los forasteros que se terminanln sus 
trabajos en 24 horas. Cons-.utas de -S 4 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á S y media. 
600 26-lE 
X 5 r - Z E U o t o o l i i o . 
PIEL.—SlJj'lLld.—isAÍN URE 
Ciuaciónes rápidas >or sitemas moderní-
simos. 
Jetiasi Muría OL De 12 á 2 
C. 56 26-lE 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. oí> 2'J-1E 
DR. B. ALVARB2 ARTIS 
ENFEIGAEDADSS DE LA GARQATTTA. 
NARIZ Z OLÜOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. Cü 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 3041 29D. 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c l i 
AP14CAC¡0>ES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéutica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños. Afecciones de las señoras. Es-
tados hemorrágicos. Enfermedades de la 
piel, hígado y ríñones. 
EXTREÑIMIE.VrO: Rnpeoiaco. 
De 1 á 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba, Núm. 2-15 
20768 26-lE 
y — 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Uisierismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1813. 
C. 85 26-lE 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V s e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el Estreülmieuto y las 
dlnrreai» por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumáticos, rápidamente. Impotea» 
11«, secretas y crónicas en general 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarsa 
por correo. 
20992 26-1B 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media y de 
2 á 4. 
819" 13-16E 
P Ü I G Y B í T O l i N T E 
ABOGAX>0& 
San Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 88 • 26-1B 
Ü A M I K 0 C A ü l i t i K A 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 * L 
C. 73 26-1B 
S O L O Y S A L A Y 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 65 
T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-;E 
Especialista en 
SIFUJS Y VENEKEO 
Cura rápida y racncai. El enfermo pueda 
continuar en sus ocupacionos, durama el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 128 
C. 140 , .26-1B 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A calar 81, Banco ua^afiel, prlarJ^al. 
Teléfono 3ál4. 
C. 2757 52-1D 
Dr. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcslcifta 
de la Escuela de líed'.cia*. 
San Mlffael 16£. altM. 
!toras de consulta: de 3 á é.—Teléfono 1**%. 
C. 76 26-lE 
DE 
i-a«oratorio Urológico del Dr. Viidósula 
(Fnndedo en 1S8S) 
Un análisis completo, microscóplc* 
y químico. DOS PESOS. 
Compoatela Ü 7 . catre Aluralia y Temiente K«y 
C. 77 26-1B 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernazn UÚJU. 30, eatresueios. 
C. 52 26-11 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABUtiADO» 
£an Ignacio 6ü de 1 á 5. Teléfono 175. 
C. 50 . 26-lE 
JOAQUIN FERNANDEZ llGYELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléfono 566. 
19155 52-E16 
KO V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del írancéa 
POR 
E, PASTOR Y EEDOYA 
í1* novela publicada por la casa editorial 
• >»«-rnie' Hermanos. París, se encuentra 
d<! > anta en la litrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
ICOBTINÜA) 
ka nodriza hizo un ligero movimien-
í0' como ico»írando de»eos de levan-
ta R¿e. 
T^iQué la han dado para ponerla 
651 preguntó el comisario, á quien, 
P^o á todo el mundo, había llamado 
J* atención el estado en que se eneon-
-^•ba k bretona. 
Curare!—contestó el médico. 
E l comisario aplicó el oído, haciendo 
^brusco movimiento, mientras que el 
J^nor de Rivadarcos y'la doncella cam-
biaban entre sí aqueÜa mirada extraña 
«Hie brilla'bia en sus ojos siempre que se 
Pronunciaba este nombre. 
^ ~ i Oh, oh!—dijo el comisario.—¡ Cu-
j ? r e — ¿Xo es éste ese veneno terri-
'% ciue fabrican los indios en Araéri-
f ^ J ^ a m e n t e — contestó el doctor, 
di ando detrás de sus gafas la cara 
* banquero? que estaba trémulo y pá-
a pesar de sus esfuerzos. 
—Ese es un dato importante—mur-
muró el comisario—que nos podrá po-
ner en el rastro del culpable, porque 
éste no es un veneno conocido y su em-
pleo puede denunciar al que lo ha em-
pleado. No creo que haya en París 
quien se lo pueda proporcionar ó pre-
parar fácilmente. 
Entretanto, Eudoxia, á quien se ha-
bía acercado la baronesa, parecía des-
pertarse poco á poco, recobrando RU in-
teligencia y cogiendo las manos de an 
ama. 
Se veía claTaraente que hacía esfuer-
zos para hablar, pero que su lengua es-
taba entorpecida y paralizada. 
.¡Dentro de cinco minutos habla-
rá i—<Jijo entonces el banquero con tur-
bado acento, •oonociendo aun más que el 
médico La marcha exacta de los sínto-
mas. 
—¡Qué largo es esto!—pensó Emma, 
contando los minutos y viendo que ca-
da uno de éstos le talejaba, retardando 
las investigaciones. 
E l comisario de policía, . pensando 
sin duda lo mismo, dijo dirigiéndose á 
los que le rodeaban: 
—¿Xo se 'ha tocado nada en este 
cuarto ? 
—Xo. señor.—contestó el ama de lla-
ves.—Xo nos hemos separado de Eudo-
xiia. y todo está lo mismo que estaba 
cuando la señora notó la falta de la 
niña. 
—f Está bien! 
Y después de lanzar una rápida mi-
rada á ésta y notar su tipo extranjero, 
el señor de Beauvads inspeccionó con lu. 
vista la habitación, que, como ya hemos 
dicho, ..ra muy espaciosa y tenía pocos 
muebles porque no se habitaba en ella, 
siendo una de las sobrantes del hoteL 
E r a más langa que ancha y estaba 
alumbrada por una ventana que daba 
á un patio interior, y habían subido á 
ella precipitadamente las dos cunas. 
Fuera de esto, no había más que una 
meridiana, que también habían subido 
del piso inferior para que pudiese des-
cansar la nodriza durante la noche, y 
una butaca y una silla de lante de una 
•mesita, en la cual el doctor escribió su 
receta y sobre la que aun había una 
bandeja con fiambres y un vaso de pon-
che vacío. 
1—¿Quién ha tuaído esto?—preguntó 
el magistrado mirando recelosamente 
los pasteles, y sobre todo el vaso, que 
contenía aun una porción de líquido. 
—Yo, señor—dijo el ama de llaves. 
—Yo había mandado—añadió Em-
itía—que se diese á Eudoxia lo que qui-
siera para que se le hiciese la noche me-
nos pesada. 
—Yo tomé esas provisiones—conti-
nuó el ama de llaves—de entre las que 
se distribuían en los salones y estaban 
prepara das paati la cena. 
—¿Y no las 'ha tocado nadie más que | 
usted? 
—X'adie hasta el momento en que 
volví á bajar al concluirse el baile. 
E l comisario cogió el vaso, le miró á 
través y volvió á colocarle en la ban-
deja. 
—Este ponche no tiene nada abso-
lutamente—dijo entonces el médico 
comprendiendo la suposición del co-
misario;—es lo primero de que me he 
ocupado. Además, el curare, para 
obrar, debe ponerse en contacto direc-
to con la sangre, que es como genr-ri!-
mente se emplea. 
E l comisario se separó de la mesa, 
interrogando todo lo que le rodeaba, 
sin encontrar nada sospechoso ni que 
pudiese denunciar el paso del culpa-
ble, y se dirigió después lentamente 
hacia las -dos cunas, seguido del ban-
quero, mientras que la baronesa queda-
ba cerca del doctor y de la nodriza. 
—¿Cuál es la que ocupaba Ana?— 
preguntó Beauvais. 
—Esta—dijo el padre con voz con-
movida, señalando la de la izquierda, 
porque las dos estaban casi juntas cer-
ca de la puerta de entrada, con el res-
paldo apoyado en el muro. . 
E n su primer movimiento de deses-
peración, Emma, al ver La cuna vacía, 
había cogido la Odiaba y la había arro-
jado á los pies. 
E l comisario de policía inspeccionó 
en primer término la almohada, levan-
tándola y volviéndola á poner en su si-
tio, y cegió después la colcha cuidado-
samente, como un hombre que busca á 
ver si por casualidad había dejado el 
ladrón algún indicio, como sucede ge-
nerahnete, que pudiera hacer conocer 
su personalidad. 
E l señor de RivaJiarcos seguía todos 
aquellos movimientos en silencio con 
Ob interés fácil de explicar. 
—¡Calla!—dijo de repente el agen-
te de la justicia.—¿Qué es esto? 
Acababa de encontrar entre los plie-
gues de la colcha un pedazo de cartón. 
—¡Parece una tarjetia!—dijo cogien-
do el objeto.—Y lo es, en efecto,—aña-
dió sorprendido.—¿Qué significa esto? 
Vea usted, señor barón, 
Y presentó la tarjeta al banquero, el 
cual la cegió precipitadamente, dando 
un grito ahogv.do y vacilando al leerla. 
t u 
Lo que leyó Rivadarcos en la tarjeta 
A l grito lanzado por el marido, Em-
ma se volvió hacia él, así como el doc-
tor, el ama de llaves y la doncella. 
Todos quedaron un momento inmó-
viles y admirados al ver la súbita des-
composición del semiblisnte del señor 
Rivadarcos, que se había puesto com-
pletamente lívido. 
Tenía en la mano la tarjeta que le 
'había dado el comisario, mirándola coa 
ojos extraviados, como si viera la cabe-
za de Medusa. 
Emma sintió una nueva emoción que 
aumentaba su dolor con otro dolor que 
la hiz-u quedar casi anonadada al prin-
cipio. 
Pero ena una alma valerosa, y domi-
nó su primera impresión de debilidad 
y se acercó á su marido, diciéndole: 
—•¿'Qué tienes? ¿Qué es eso? 
E l comisario quedó también sorpren-
dido del efecto que había caucado aquel 
i - - ubrimienío, y miró al desgraciado 
padre, pensando: 
—'Tocamos el nudo de la cuestión; 
todo se va á explioar. 
E l barón se extremeció al oir la voz 
de su mujer y dejó caer la tarjeta al 
suelo, pasándose después sus tembloro-
sas manes por la frente, murmurando: 
—¡Ah, Dios mío, Dios mío! 
Emma bajó para coger la tarjeta, 
pero el ama de llaves se adelantó, co-
giéndola primero, y en lugar de entre-
gársela á su ama, como era natural, y 
como ésta esper-aba, se puso á leerla, 
dando en seguida un grito de terror y 
diciendo: 
—1 Estamos perdidos! 
-^Pero, ¿qué es esto?—repitió la ba-
ronesa, arrancando -más bien que co-
giendo de las míanos de Luisa la tarjeta 
que parecía contener un horrible mis-
terio. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edi 
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nón dp la tarde.—Enero Z l de 
lM '-apiíal. Jonde terminará su esco-
gida, lía motivaid ésto, sfcgún creo, 
la graü escasez de personal que 
exporiincutaba en sus talleres. 
E l número de tercios que escogió 
e&ta afio en este pueblo el señor Eme-
terio Santovenia, asciende á unos 
niil cuatrocientos y pico, proceden-
tes en su mayoría de la finca "Bar-
t ••]<>'\ de los señores Abad, que este 
eñi) es una de las mejores que se 
encuentra, así como el anterior. 
Las fincas de los sucesores del 
Beiior Pedro Murías producen tam-
bién g-ran cantidad de tercios de ta-
Imco, los que hasta ahora han ela-
borado en sus mismas fábricas: : ' L a 
Devesa" y " L a Viajera" enclava-
das en la villa de Guanabacoa, y 
liempre el tabaco de estos lugares 
les ha da îo un excelente resultado. 
Las vegas que posee el señor An-
tonio Izquierdo en los puntos cono-
cidos por la Mana j a " y " L a Ce-
ja", producen rama de superior cali-
dad. 
Con lo que dejo escrito antes y 
todo lo más puediera decir hoy, 
gi dispusiera de más tiempo, queda 
demostrado cuán grande es la rique-
ea que existe en estas comarcas, que 
je encuentran abandonadas casi por 
completo de sus propios hijos y ha-
bitantes, que son los que están en el 
deber de velar porque siempre impe-
re, en todos estos lugares de la her-
mosa provincia vueltabajera, la pros-
peridad y adelanto que se merecen. 
Por suerte vamos ya pasando, sin 
que se conozca algún otro caso de 
sarampión. Es debido esto al espe-
cial cuidado que han tenido de inco-
municar al enfermo, el Dr. Carbo-
Dell y el señor Adolfo Villanueva. 
Alcalde de este barrio. 
Sigue Mr. Tomás Abbu en sus 
experimentos de la malva. E l re-
fcultado que obtenga lo comunicaré 
para conocimento de los numerosos 
vtores del DIARIO. 
M. Terio. 
Las Martinas, 17 de Enero de 1908. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E l día 10 del corriente, llegó á v'sta 
localidad el Ilustrísimo Sr. Obispo 
de Pinar del Río, acompañado de su 
Secretario particular y dos padrea 
tearmelitas, dándole escolta una nu-
trida comisión de vecinos de Cayuco 
y Martinas, que desd^ muy temprano 
Be trasladaron acompañados del dig-
ino párroco de esta Sr. Reboredo, al 
lugar conocido por "Tejar de llano", 
disítante legua y media de e-ste pue-
blo, sobre el camino qu^ conduce á 
Guane. Los vecinos de Martinas que 
componían la comisión allí reunidos, 
Idieron la más cordial bienvenida á 
tan digno é ilustrado Prelado, deseáiu-
dole una permanencia grata en este 
ipu.̂ blo que de catótlico se precia. 
Después de visitar Su Tlustrísima 
la. iglesia y tomar un ligero almuerzo, 
continuó viaje para los barrios de-
Cortés, Garifa y Babineyes, distantes 
cuatro leguas de este pueblo; donde 
ha permanecido los días 11, 12 y 13, 
administnando el sagrado sacramento 
de la Confirmación á gran número 
de fieles de esos extensos barrios, 
que ansiosos de obtener tan divina 
gracia acudíaji á su presencia. 
E l U , regresó nuevamente á esta 
parroquia, siendo recibido con afec-
tuosas demostraciones de cariño, y. 
respeto por el numeroso público que 
invadía las calles, á su paso, lanzando 
al espacio voladores y bombas, con-
virtiendo el día en "una verdadera 
fiesta. Durante los días que lleva en 
esta hemos visto materialmente lleno 
de fieles el templo, pues tanto del 
poblado, como de los barrios y ve-
gueríos^ vecinos, han concurrido un 
buen número de .señoras y niño.s p.ira 
obtener el sagrado Sacramento de la 
Conímnación.. 
Ayer una comisión de vecinos de 
éste pueblo compuesta de los doctores 
Adolfo Comas y Francisco Díaz Vivó 
y señores CeX-stino García Pulido, 
Gonzalo Pila, Amtonio Fernández, 
Manuel G. Naramjo, Manuel Rivas, 
Francisco Cao, Manuel Cachano y 
Ramón L . Cabrejo, fué presentada al 
Sr. Obispo, por el padre Reboredo, 
siendo recibida muy atentamente por 
tan digno representante de Cristo en 
la tierra. E l Dr. Comas, en nombre de 
la comisión ofreció sus repetos al 
amable y virtuoso Padre Ruiz, ha-
ciéndole saber lo grato que era al ca-
tólico pueblo de Martinas tener al 
gusto de contarle como su más ilustre 
huésped; deseándole todo género de 
felicidades y larga vida, para bien 
de la Diócesis, que tan acertadamente 
dirige. L a Comisión después de de-
partir tlarganiente con tan ilustrada 
y amable personalidad, se retiró alta-
mente satisfecha de la grata acogida 
que le fué dispensada. 
Muy entriada la tarde, cundió por 
el pueblo con la rapidez vertiginosa 
del rayo, la grata noticia de que ter-
minado el rosario, dirigía la palabra 
á los fieles el Sr. Obispo. A las siete, 
ho-ra que concurrimos el templo, ya 
no -se podía dar un paso; estaba ma-
terialmente lleno de oyentes, que 
ávidos de escuchar la elocuente y con-
soladora palabra de tan hábil, como 
fácil orador siatgrado, se habían dado 
cita de no. faltar. Si el digno padre 
Ruiz no tuviese ya conquistados gran-
des títulos tic elocuencia suma, la pre-
ciosa plática, sagrada que pronunció 
anoche, sería basltante timbre de glo-
ria para elevarlo á la categoría de sa-
bio, título que tan b!enrgan<ado tiene. 
Hoy temprano salieron con rumbo 
al poblado de Cayuco, donde perma-
necerán dos días, prestando á los ve-
cinos de aquellos lugares la tan divi-
na gracia por él administrada. Me 
aseguran que se hospedtará en la casa 
de la familia de Gutiérrez, donde no 
dudo un momento será atendido, 
cual corresponde á su gerarquía y 
colmado de todo género de atencio-
nes por dicha familia. Se le espera 
nuevamente en esta parroquia el do-
mingo, que promete dirigir una vez 
más su autorizada palabra á los íie-
lee, que de seguro no se cabrá de pié 
en la iglesia. 
E l día 22 marchará con rumbo á 
Guane, donde permanecerá ejer-
ciendo su s»agrado ministerio durante 
los días que con motivo de los feste-
jos del Patrono, se celebrarán gran-
des fiestas en dicho pueblo, que pro-
meten estar muy animadas, y con mo-
tivo de la llegada ded ferrocarril al 
mencionado pueblo de Guane y estar 
el panegírico á cargo del talentoso 
padre Balsalobre, que siento no po-
der escuchar como son mis deseos. 
Résibame decir. aquí, que el 10 del 
corriente, hubo una alegre fiesta en 
la nueva morada del comerciante de 
este pueblo Sr. Gonzalo Pila, con mo-
tivo de celebrar su fiesta, onomástica 
é inaugurar la nueva casa, que con 
el nombre de "Vil la Leonor" acaba 
de fabricar. Hubo una comida fami-
liiair, cuya mesa compuesta de 50 cu-
biertos, estaban ocupados por el ele-
mento de representación en los pues-
tos públicos, los representantes de la 
prensa de e»3ta localidad, familiares 
y amigos íntimos del Sr. Pila. Me 
aseguran algunos concurrentes, que 
allí no faltó nada, elojiando muy mu-
cho el servicio que estuvo á gran al-
hira. 
Sin más hasta la otra, queda suyo 
s. s., 
E l Corresponsal. 
Puerto Esperanza, Enero 17 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA, 
E l día 15 del corriente llegó á este 
puerto el cañonero de la marina de 
guerra cubana "Baire", mandado por 
el comandante señor Flores. A su 
bordo venían el señor Charles Her-
nández, Director General de Comuni-
caciones y el coronel del Ejército de 
ocupación Mr. Greble, Supervisor de 
la Secretaría de Gobernación. 
Como á la una de la tarde del ci-
tado día me trasporté en compañía de 
mi particular amigo y exmaestro de 
esta localidad, señor Alberto Nodar-
se, á bordo de dicho cañonero, pero 
dado lo intempestivo de la hora me 
fué imposible saludar á dichos Se-
ñores por hallarse éstos descansando 
de lo penoso de la travesía. 
Vuelto de nuevo á tierra y tenien-
do ocupaciones perentorias que nese-
citaban mi presencia, teniendo noti-
cia por un oficial del " Baire" de que 
dichos-señores bajarían á tierra, co-
misioné al señor Nodarse para que 
los saludase en mi nombre y en el 
del DIARIO DE LA MARINA, comisión 
que desempeñó á satisfacción, sir-
viendo de cicerone por su paseo por 
el poblado y sus alrededores á tan 
distinguidos visitantes. 
Por el señor Nodarse he sabido y 
con gusto lo trasmito á ese periódico, 
la grata impresión que tanto el señor 
Hernández como los señores Flores y 
Greeble recibieron del estado progre-
sivo de este poblado, y de la necesi-
dad en que se encuentra de mejorar 
sus condiciones sanitarias, sobre todo 
en lo que afecta á su aguada, hoy in-
mundo foco de infecciones, aconse-
jando que por los vecinos de este po-
blado se pida á los poderes públicos 
la instalación de un acueducto que lo 
surta de agua sana y abundante. 
E l señor Hernández manifestó con 
verdaderas muestras de interés que ya 
era un hecho la dotación de una esta-
ción telegráfica en Puerto Esperanza 
y que ya estaban dadas las órdenes 
para proceder inmediatamente á la 
instalación de postes y tendido de 
alambres. 
Dichos viajeros fueron saludados y 
felicitados por el señor Baldor, Al-
calde Municipal, en su nombre y em 
el del señor Sobrado, Gobernador de 
la provincia, y los señores Ramón 
Pando, Alcalde del barrio de San Ca-
yetano, y el comandante del desta-
camento de la Guardia Rural de 
este poblado de Puerto Esperanza. 
E n su paseo á través del poblado 
fueron altamente sorprendidos á la 
vista de la hermosa casa del señor 
José Suárez y se interesaron en inqui-
rir noticias de la vida económica de 
esta zona, siendo éstas contestadas 
coii gran acopio de datos, en lo que 
afecta á su agricultura é industria, 
á su comercio y á todo aquello que 
se relaciona con el rico porvenir de es-
te poblado y sus inmediaciones. 
Quedaron encantados de la precio-
sa calle de mangos que existe á la 
salida del poblado y que será el más 
bello adorno de la carretera que va 
para Viñales y Pinar del Río, y ha-
blaron extensamente del brillante por-
venir que espera á este puerto tan 
pronto estén terminadas las carreteras 
que la unirán con la capital de la re-
pública, como excelente balneario y 
estación de recreo para los touristas 
que visiten la isla en las estaciones 
invernales, así como i a gran impor-
tancia que adquirirá el no lejano día 
en que por su importancia marítima 
y comeKcial se habilite este puerto. 
Serían próximamente las cinco cuan 
do retornaron, visitando en su gira 
el Cuartel de la Rural, quedando sa-
tisfechos de su aseo y orden inte-
rior, así como de la amplitud de la 
calle principal y lo extenso de su 
bahía, así como también de lo espa-
cioso del almacén y extenso de su 
muelle. 
De cinco y media á seis volvieron 
al "Baire" encargando al señor No-
darse diera las gracias en su nombre 
al señor Alcalde Municipal y demás 
autoridades por su atento saludo, así 
como al Corresponsal de la MARINA 
por su atención en comisionar al re-
ferido señor Nodarse para que les 
ao! apañase. 
E l C'crresponsal. 
POSTAI, T)F, REMEDIOS 
16 de Enero. 
Empiezo por dirigirle al distin-
guido escritor de Guanajay, Joaquín 
N. Aramburu, en nombre de varios 
amigos v en el mío, la felicitaron 
más cordial, por el homenaje que úl-
timamente le han rendido sus admi-
radores, en su pueblo nativo. Aram-
buru sabe que en Remedios es muy 
querido y que todos sus escritos se 
leen con entusiasmo. 
Echenos la bendición, amigo Aram-
buru, y en cambio de ella reciba mu-
chos abrazos de los de aquí. 
E l frío se ha destapado por estos 
andurriales de una manera inespera-
da. ¡ Camará que frío hace I 
Por tal motivo, los catarros de to-
da clase andan bobos. 
E l año empieza muy frío. ¡Cor-
cholis! 
¡Dios quiera que no acabe muy 
Las "cabañuelas" auguran que el 
mes de Noviembre será muy tem-
pestuoso. 
¿Serán por esa época las elecciones? 
¡Vereme nelle! 
• * 
Dos parisienses, ávidos de origina-
lidad y de reclamo, se han batido en 
bicicleta. 
E l arma escogida fué la espada. 
Montaron en sus máquinas y se pre-
cipitaron uno sobre otro, á toda la 
velocidad de sus pedales. 
E l choque fué terrible. 
Los combatientes al caer, se hirie-
ron gravemente; uno de ellos se rom-
pió una pierna, y el otro se intro-
dujo la espada en su propio cuerpo. 
¿Y esto es civilización? Dicen que 
si 
« # 
¿Cuándo se instituirá en Cuba el 
"día del árbol", como en los Estados 
Unidos ? 
Ese'día , es escogido para sembrar 
árboles por los niños de las escuelas 
y por el pueblo. 
Fomentar el amor á los árboles y 
plantas es el objeto principal de esa 
fiesta. 
¡Con qué gusto descansaríamos eh 
la vejez á la sombra del árbol sem-
brado por nosotros en la infancia? 
E s preciso acostumbrar á los ni-
ños á que planten siquiera un árbol y 
á que le cuiden. 
E l ras farmacéutico ha inundado 
toda la isla de cabo á rabo. 
No hay malecón que le contenga. 
Toditos los curanderos y herbola-
rios de esta comarca, así como los 
que curan por las cartas y por la 
brujería pretenden adquirir títulos 
de médico. 
A l efecto, dentro de. pocos días di-
rigirán, si el tiempo lo permite, una 
instancia al Júpiter tonante.... 
¡ Mejor sea el año! 
Ahora están de moda en Inglaterra 
los anillos-relojes. 
Las damas elegantes de Londres no 
usan más que las sortijas-relojes, por-
que las piilscras-rrloj se han vnl 
zado mucho, son cursis, 
Los anillos-reloj más barato* 
tan hoy cionto viMntineinco diir Ĉ e*, 
oro. ¡Barat ís imos! • 0s eil 
Las hay do varias clases v fo 
algunas con perlas, diamantes r^?* 
y otras piedras preciosas. ' 
Se llevan en el dedo del com < 
sobre el guante. _ Zon J 
¡ Buen invento para los rata t I 
K¡i 1;, i'.'.-losin parroquia] de ^ 
proth, condado do Cambridge ftñ 
glat;'rra >, ¡wvhu de bautizarse el M 
jo primogénito de los esposos S t t 3 
modestos artesanos. ' ^ 
En la fiesta bautismal han J 
presente cuatro generaciont- (|e a 0̂ 
pasados del cristiano infanta i0s 
dres, los abuelos, los -.bnolog (Q 
temos y maternos y los tatarabu 
los por parte de madre. 
¡Cinco generaciones en un bauti»»Í 
Puedo que s.^i caso único en 
mundo. 
/,Saben mis queridos lectores si 
Cuba ha pas;a lo algo parecido? ^ i l 
En los festejas para los turistas1 m; 
han de empezar en la Habana , 
23 de Febrero, tomarán parte lf 
bandas do música de toda la isla. 
E l día señalado os el jueves 26 i 
Marzo por la tarde. 
Kn esto di.: ser- el "concurso J 
cional de Bandas". 
A él asistirá la Banda Infantil r 
aquí, dirigida por su distinguid 
maestro señor Mariano Ortega. 
Los infantiles remedíanos están a 
tusiasmadísimos y hablan de obtene 
un buen premio. ¡Ojalat.ro! ¡Dic 
lo quiera! 
Facundo Ramos 
E n la enlermedad y en laprl. 
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A TROPICAL. 
i g á l m mm 
S m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 & 1 y flo 3 ft 6. 
4 » H A 15 A S A. 4 » 
C. 144 26 1E 
MAGNIFICOS SOLARES.—En las 
calles de Municipio, Pérez, Rodríguez, 
Santa Ana, Santa Felicia, Luco, Fa-
brica, Reforma, &. Libres de grava, 
men y con agua abundante. Vea lo que 
se fabrica por allí. Infonnes Amargu-
ra 48. No están en el campo". 
561 8-13 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
^ " V a p o r " O T E R I " 
S E B ¥ i O B O R E G U L A R 
— D E — 
FLETES Y PASAJEROS 
entro S a ú t i a g o de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Te lé f . 4 5 6 . H a b a n a 
18 26-1E 
W E S - i M Df Lfl M i Mi 
Servicio mensaai entre tíouthampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
I-as Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mo» paertoa. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2; y 3.1 
Coc ina á ia E s p a ñ o l a . 
Cocineros K s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U í S S A Q y C O M P . 
Bucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- T e l . 484. 
3060 31D 
C O M P A Ñ I A 
COMPAÑIA T R A S A T L Í N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O . S 
D E LA 
M A L A S E A L I 1 L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
1IRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palia, 
Sania Cruz t Tenerifi 
Las Palmas ele Gran Canaria, T i p . 
Cornña. Santaníer, Bíloao y Soattapton 
Luz eléctrica en los camaroces de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esqieraao. Los pasajeros de i: tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En lí, $102.35, 2; 83.85 oro español. 
E n 'di, $29.30 oro americano. 
Acudir ¿ sus con<rignatario3: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Hucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O E I C I O S 18. H A H A N A. 
K h m m American 
hl nuevo y esplóndido vaoor correo alemán 
T U Í N Z O S C A R 
Balá.-a türect&roecte 
Para V e r a c r u z } T a m p i c o 
eobre el 21 de Ene ro . 
3.a 
Para Veracrua. . . . 9 06.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . ítí.OJ 1S.00 
(£.Q oro español; 
T e l é f o n o 448. 
fiSt' Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes/ratis. 
c 'Jtíl 14-17 
V a p o r e s . c o s t e r o s ; 
V a c i l a A b a j o S . S . Go. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor cehreo de de 5,000 toneladas 
S a l d r á el 10 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E (Francia) y HAMBÜKGK) (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
En PRIMERA clase, desde «109-35 oro español 
E n t e r c e r a clase, $29-155 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde $114-10 oro español, en adelante. 
E l vapor correo de dos hélices da 9,000 toneladas 
K R O N P R I i y Z E S S I M G E G B L I E 
S a l d r á el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
COBDSA I S á M I D E B (Espaia) P L T W f l (Mateiva) HA7RC (Fraoa) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A LORÜÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde $103-35 oro atpftfiol. denda $l;i0-0J oro espuaol, en adelante. 
En SEQÜNJJA, desde ;83-40 oro español. desde $ 109-20 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a clase, $-'51-35 oro :v l u r i c a n o incluso i m p u e s t o de desetnbarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compaftfa en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
H E I L B U T Y K A S C K . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable: H K I L B U T . A k t i \ > f V, S i i C^aacio 5 4 
106 26,IB 
SOBRINOS DE E B R B S M 
E l vapor correo alemán de 5,000 toneladas 
aldrS, dir eulamente para 
r a j n p i c o y V e r a c r u z 
sobre el 19 de E n e r o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
Para TAMPICO $38 f u 
„ VERACRUZ $ 46 | ig 
(en oro español) 
LA Compañía lentlra, un vapor remolcador 
b dlspoaición Je lot> señores panajeroi»., u&ra 
conduclrioü junio con su eautpaje, Ubm <M 
^aeioe. del mueUe la AIACHÍMA al vapor 
tra^aU&ntico. 
Ue uiai pormenores informarr ...s non-
vigiiaiunus. 
HEILBÜT a EÁSCH 




Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E á (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á ia llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E CrüANB 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
slguioato al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á i 
Batabanó Jos días siguientes al amane- • 
cer. 
L a carga se recibe diariamente en la I 
íüataclón de Villanueva. 
Para más lurormes acúdase á la Com-
pañía en 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
C. 156 78.1B 
i*, en C 
Vapor c-OSME DE HERRERA 
todos los maitcs u las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagoa y Caiburién, 
recibiendo carga en comoinación con el 
'Cuban Central Kailway", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
SALIDAS flü LA HABAU 
durante el mea de Eoero de 1908. 
V a p o r SAN JÜAN. 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . >Iayari, 
Saffua «ie T á n a i u o , B a r a c o a , G-uan-
t á n a m o y Sautiag'u de C u b a retor-
uumio por B a r a c o a , Sagrua de T á ñ a -
nlo, M a y a r í , Cribara, Banes . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este paerto para el de Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la cards. 
P a r a X u e v í t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , 75aracDa, G u a n f á t i a m o 
isolo ú. Itt nhi. y Sautiatmd-a. ' iuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a j ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







C a r g a general á flete corrido 
Para Palm i ra $ 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
„ Cruces y Lajas.. 0-81 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
K O T A S . 
CARGA OB CABO'ÍAJBL 
Se recibe basta isa cr^n de ia texOe a«l día de «a-lida. 
CARGA DIO TRAVESIA-
Solamente se recibirá hasb i las 5 da! i Z%T ia 
del día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporea de los días 1, 8. 18 y 2 5, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y los de ios dios 
4, 11 y 28 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á, los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia dt.i receptor,'lo 
que liaran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimlentoa, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud do la Circular número 18 
dts la Secretaría de Hacienda de íeciia 3 do 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de loa Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrino* de Herrera, S. ea C. 
C 158 78.ua 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtube 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A O O K E S 
Herflianos Zobeta y M i l z , a h rá. 2) 
o 3011 '26-22 D 
G I R O S S E L E T R A S 
De Habana 4 Caib.irián y Ticoveraa. 
Pasaje en primera. |10-00 
— en ceroera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. .„.. | 0-50 
(ORO AMERICANO; 
8. O ' K K i L L Y , S. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York 
New Orleans Milán, Turín Roma, Venecia 
Florencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto (iibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París. Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico 
Veracruz ban Juan de Puerto Klco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
falma de Mallorca, Ibtsa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano i 
(El carburo pagx como meroanain 
J . B á L G E L L S Y C 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra 
á corta y i::r;;;i vi.sla sobre New TOOfcJ 
Londres, París y sobre todas las capitules 
y puoblos de Kspaña é Islas Baleares f 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. ^ 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, ]?1 
..ar del Kío, Gibara. Puerto Príncipe y Nue" 
vitas. 
C. 1*7 78-lK 
162 156.1E 
; I Y O o m p . 
I O S , A G U I A R I O S , es(iulü.i 
A A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas uc t-i é í i i to y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nu-.-va V..rk. Nueva Orleans 
cruz, Méjico. S.ui Juan do Puerto «lc0'T¿m-
dres. París, Burdeos, Lyon. Bnyona.^ 
burgo, Roma Nápoles, MiUm, ^f"0^'^?!! 
sella. Havre, Lella. Nantes, Saint «u"Vl* 
..;i)pe, Tolóuse, Wnocia, Florencia, 
insimo, etc. asi como sobre todas n» 
pítales y provincias de 
ESPAÑA U ISLAS CANAHIAS 
C. 1849 1--1-A^ 
HlJOSDE R . AnGüEll^ 
ÜANQUEROS 
MERCADERES 33. HABAM 
Telffono nflm. 70. Cables: '•Hamo* 
Depósltos y Cumias Corrientes/ ^ ^ 
sitos de valores, haciéndose <• ;V r,,*pre»65̂  
bro y Remisión de dividendos y fro-
Préstamos y Pignoración de \;i10' ô lico» 
tos.— Compra y venta de va!"^ 
é industriales — Compra y v'1 ,l0nes, 
de cambios. — Cobro de letras, _c.""l¡ s prln* 
por cuenta agena. — Giros s0. '0 iuebl<'*í 
pales plazas y también sobre 'uf ^ paP" 
España. Islas Da Lares y Canaria»,^ 
Por Cables y Curtas de Crédito. 2¡^H 
C. 2221 
J . A . B A N C E S Y C f l M ? -
O B I S P O 19 Y 21 m¡, 
Hace pagos por el cable. far"ttfarg» t^f, 
crédito y gira letras á corta y ''•JJ p|t¿ | 
sobre las principales plazas 0° IWÍIií 
las de Francia. Inglaterra. A'^Vv' ,. P*5Í.i 
Estados Unidos. Méjico, Argcntu»^ 
Klco, China, Japón, y sobre t^".^ -
des y pueblos de iSspaña, Islas 
Canarias é Italia 
C. 159 
ü . i l i i i i u i i u n i L 
BANQl"KllOS MERCADER*58 ^ 
Ca«a orlRinalnsente estalilci'ida '•¿oflJjj 
Giran letras A. la vista a°*ffig^^M 
Bancos Nacionales de ios Lsiau 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l 
C 154 
Z A L D O Y 
OXJIFS / \ X l 11X233. '70n^etr»s, | 
Hacen oaeros por el cabla £'raHfl créjfij acen pagos por coru* y larga vista y dan 
sobre New Vork, Filadelfia 
Ban Francisco, Londres, 
Barcelona y demíls capil 
..portantes de los Kstados 
Kuropa, asi como sobre tod 
España y capital y pn. rtos 
ir.n combinación con loi 
Hollín etc. Co.. de Nueva 
denes paía la compra y v€ 
acciones cotíEables en la b 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—JEnero 21 ae rjus. 
Los estudiantes. 
de 
¡omo Alfonso X I I I quiere ser el 
ner agricultor, el primer sport-
! y. á lo que se vé, el primer padre 
familia de España, yo siempre 
;e ser el primer estudiante de mi 
pueblo, ^ierapr? fui el último, el 
peor, ppro siempre fui estudiante. M i 
Bachillerato fué una epopeya. Trece 
-gitrnaturas. trere suspensos por Ju-
nio! trece aprobados por Septiembre., 
gecnraendaciones? Xi el negro de la 
«ña! f "^ rado" lo tomé por asal-
Llegué á casa del director, don 
Claudio Polo, receloso, humilde y con 
la jeta abatida. Me mi ró : — " A h , 
eres tú I " Ole dio con el pie.) " Q u é 
traes?" —^e vn.v ^ América. —Me 
alegro mucho. ¿Y qué más? —Quisie-
ra ir graduado de bachiller! —Bue-
no, preséntate ; saldrás bachi l ler . . . . 
Vete! —Don Claudio, muchas.. .—Ni 
muchas ni pocas... Lárgate ya! 
e^iempre recordaré su . . . —No, no 
;uerde m í . . . Arza; sal pron-
fo... Hala, hombre, ha la ! . . . Me to-
mó del gollete y me empujó escalera 
abajo. Cuánto me distinguía el buen 
MI 











rea lo que 
Amargu-
' 8-13 










leans Ver»" 0 Blco, Lon-
iénova, 
;ncla, Turln 
odas las <* 
m ^ 
arg<) dre' i : 
alores > . 0| 
cup* 
rias — 
• ida c» .1̂ 4!0, 
; tas a nrl̂ H 
l'arís. iU(i»d* es y Vjéjlí 
nidos. * jjjQ, 
señores ,n ¿rj 
rk, f̂ .-.-.res 
señor 
Fui bae-hiller... y no vine á la 
Habana! Cuando me encontraba con 
ion Claudio tomaba yo la otra acera, 
y él solía decirme con reposo: — " C ó -
ino tu padrino no te habrá echado al-
quitrán ! ! ! " . . . Quise demostrar que 
«a protección no había sido infruc-
tuosa, y me propuse asistir de oyente 
^—estudiante sin matrícula, sin debe-
res ni derechos—á la clase de litera-
tura, Y fui. En cuanto el señor Al-
varez' Amandi—el Chorizo, por irres-
petuoso alias—se percató de m i pre-
sencia en su clase hizo sonar un tim-
bre. Apareció Pachín, el bedel: 
»—''Qué manda, señor? . . .—Que eche 
usted á la calle á ese sujeto!... ( Y 
me apuntaba con el índice!) —Cómo, 
don Justo ¿á mí? — A usted; pero 
inmediatamente... Oiga, bedel; éche-
l o ; . . . y le autorizo á usted para que 
le propine dos golpes con mi apéndice 
vegetal." (Le señaló el bastón). Po-
chin, abrió la puerta y yo salí con 
garbo mal fingido. E l bedel no 
osó á mí; pero me gruñó al paso: 
—'' M o r r a l ! ! . . . " E r a un antiguo 
servidor de mi casa y conservaba ha-
cía mí ese cariñoso y sublime respe-
to que hermana con frecuencia á amo 
y criado. E l profesor Amandi me 
trataba siempre con la mayor fami-
liaridad, como se ha visto. Uno de 
mis mejores timbres de estudiante es 
la confianza que siempre merecí de 
los sabios maestros de Vetusta. 
« 
• * 
Ayer encontré reunidos en Actua-
lidades los estudiantes de farmacia. 
Protestaban respetuosamente dê  un 
decreto de Magoon que iguala á los 
" mancebos?' de botica con los farma-
céuticos de carrera longa. E n la pro-
Resta vibraba una santa indignación, 
una santa ira juvenil, una noble es-
tudiantil altivez que no se confunden 
con las altiveces, con las iras y con 
las indignaciones que se fingen, ni 
con los arrebatos de otras vanas co-
lectividades. Mozos de veinte años 
¡predicaban el orden, la unión, el res-
peto y la constancia, sin desplantes, 
6in amenazas, sin arrebatos impropios 
[de la cultura. Gusté de oírlos elo-
j cuentes, palpitantes, animosos, deci-
dores; pensé en el famoso estudiante 
i de la sopa boba, ingenioso disertador 
[de Humanidades, maestro en galante-
\ rías, enamorado y rendido, y, com-
' parando épocas y virtudes hallé des-
; terrados vicios que otros tiempos fue-
ron señores de la juventud bullan-
guera y desatinada. Hay en las dis-
: cusiónos de los estudiantes de ayer 
lim fondo de moral tan sana y un aro-
f ma de patriotismo t&n puro que obh-
fcan á pensar en próximos días de 
k progreso, bienandanza y justicia. Gus-
|.té de oírlos: los oí con unción. Son 
|los míos de siempre; los que como 
| yo han de merecer aquellas nobles dis-
[ tinciones de que mis maestros me m-
fceran objeto. . . Uno me di jo : 
E —"S i hacen de los "mancebos," bo-
[ticarios ¿qué porvenir '.e espera á Cu-
[bi? •Con'<¿:i jurispnid-eueia ^por base 
[otro día será^en que hagan á los alba-
piles, a rqu i t ^c s : H les tinterillos, aho-
[gfadm; á los veterinarios, médicos; á 
ríos canter:?. <«--.V: - res: á les soldados. 
^Bwna ' les". . . — ' Alto, m i amigo, 
H>sta ya. . . Tienen ustedes más razón 
• p r a esta mitin que -la justieia para ser 
, Y roe.ordé -•u<? en tiempos de aque-
España tan vilipendiada ayer y 
*JC.V iv rdada cariñosamente, los grsn-
^ , omn i potentes de la monarquu 
.'oonsenthn," hae-ían titulares vete-
iinarics. ocn anLorización para recetar 
eíaobas paren >Ar<. para sangrar á sa-
nos, prj..-, pXf[rpar ni.Uelas. para coyun-
¡^^^ ien iores , para, dar vomitivois y pa-
! * * "tocar la bandurr ia . . . pero' jamás 
^retaron la anarquía mama en el v i -
^ n a t n de ]a belladona y el calóme1!. 
, Estn. di antes que estudiáis: la patria 
| Ge mañana está en vuectras míanos. • • • 
l^enedla con altiva menira, con vigilan-
f. £ sensatez, y celo -. vi.rer. y a-sí seréis en 
| *a hrstori.a y en la memoria de los bue-




; Ija Colonia española de Caibarién 
Jrjuzo por f in sus aspiraciones de po-
w1111 edificio amplio y hermoso que 
Jodierá servirle de Centro: ya lo po-
-e; al desprendimiento y á la cons-
ncia con que sus socios caminaron 
^ e l débese todo. 
Y para celebrar la inauguración de 
ese edificio, la Colonia Española de 
Caibarién prepara grandes fiestas; 
hay a'llí iniciativas para todo, y falta 
iiace que las colonias todas de la isla 
imiten esta conducta. 
E l programa de estas fiestas, helo 
a q u í : 
Dia 25 de Enero.—8 de la maña-
na. Solemne misa en acción de gracias 
por haber llevado á feliz término 'la 
construcción del edificio. 
Terminada la misa, la comitiva 
•ai:'.rüpaña3a. del Cura Pár roco se 
t r as ladará al edificio y procederá á 
la bendición del mismo, apadrinando 
el acto eil señor Presidente y su esposa. 
Aej:o seguido se izarán las banderas 
española y cubana y se obsequirá con 
un lunah á la concurrencia. 
Amenizará el acto la banda Muni-
cipal de Remedios y serán disparados 
profusión^ de palenques. 
De 12 á 3 de la tarde la Directiva 
obsequiará con un refresco á todos los 
socios é invitados que concurran al 
edificio. 
A las 9 de la noche, baile oficial. 
Dia 26.—De 8 á 11 de la mañana 
quedará abierto el edificio para ser 
visitado por el público. 
A las 2 ds la tarde gran concierto 
vocal é instrumental, en el que toma-
rán parte alumnas del Instituto mu-
sical de la Jurisdicción que dirije el 
profVor señor Fernando Estrems, in -
corporado al Conservatorio Nacional. 
También tomará parte en el concierto 
el Director de dicho Conservatorio se-
ñor Hubert de Blanck y varios artis-
tas de la Compañía de zarzuela que j 
debuta rá en dicho dia. 
A las 8 de la noche, inauguración 
del Teatro. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 21 de 1998 
A las 11 de la mañana. 
Plata española á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco üs-
Producción del tabaco en rama 
Estadística de la producción de tabaco en rama desde 1? de Enero á 31 de Di-
ciembre de 1907 comparada con la de igual período en 1906, por proce-
dencias. 
P E O C E D E X C I A S . 1906 
TERCIOS. 









tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 
Centenes... á 5.61 
Id. en cantidades... á 5.62 
Luises á 4.48 
Id. en cantidades... á 4.49 
El peso americano 







Noticias de la safra 
Vuelta Abajo, 6 sea de Consolación del Sur á 
Remates ae Gaane 
Semi Vuelta desde Candelaria á Herradura— 
Partidos desde Habana á Artemisa 
De Matanzas 
,, Remedios ó Villas 
„ Puerto Príncipe 































Nuestros lectores que conserven las [ es ese el resultado final, pues como 
Ingenios que muelen 
Según leemos en " L a Indepen-
dencia',,. de Santiago de Cuba, el 
central ' ' U n i ó n " , de aquella comar-
ca, no empezó á moler hasta el día 
15 porque las lluvias le impidieron 
hacerlo antes. Créese que ha rá 40,000 
| sacos de azúcar. 
notas mensuales anteriores, observa-
rán una alteración en el número total 
de tercios de Vuelta Abajo y Parti-
dos, si no han sumado los tercios re-
cibidos en plaza con los enterciados 
en la misma procedentes de aquellas 
localidades y llegados en matules. No-
sotros hemos agregado al total el nú-
mero de tercios arreglados en la Ha-
bana durante el año, según, podrá 
verse en el suelto " E l Mercado" así 
como los recibidos en carros, camiones 
y caballerías. 
saben nuestros lectores, el año taba-
calero para la llegada de rama á la 
plaza, debe contarse de últimos de 
Abril de un año á la misma fecha del 
otro. 
Por lo tanto, como todos los años, 
llegado que sea el final de Abril, des-
contaremos de la suma de 440,745 
tercios los que llegaron de primero 
de Enero á fin de Abril de 1907, 
que deben considerarse pertenecien-
tes á la fatal cosecha de 1906, y á la 
resta añadiremos los que se vayan 
Enero 
Enero. 
28— Montserrat, Veracuz. 
29— Sara toga, N . York. 
30— Sabor. Tampico 
SALDZA» 
25—Havana- N. York. 
25—Chalmette, N . Orleans. 
" 25—Virgine, Progreso y escalas. 
^ 27—Monterey. Veracruz y esca-
las. 
„ 28—Esperanza, X . York. 
„ 31—Sabor, Canarias. 
Febrero: 
h i—Saratoga. New York. 
3— Champagne, Veracruz. 
4— México. N . York. 
>f 15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—K. Cecilie, Coruña y escalas 
| Anuncian de Cárdenas que el cen-¡ Puerto Príncipe, quedando líquida á 
De los datos que anteceden, resulta | recibiendo desde el primero de Ene-
que la cosecha de 1907 ha tenido com-
parda con la de 1906, la enorme dife-
rencia de 154,457, pero de éstos hay 
que descontar los 19 tercios en que 
superó el año anterior lo recibido de 
SANIDAD 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el sábado último y por las 
Brigadas Especiales, se han realizado 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 3 
Por difteria. 4 
Por saramipión 2 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutiliztación d»3 4,600 
latas y petrolización y barrido de 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles 2 hasta 22 y de 9 á 10, canteras 
de Aulet, el litoral de la línea de la 
Havana Central al Torreón, de la ca-
lle G»3 Marina, Espada y Duyanó. 
Las brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las caltas de Aguila, Tafllapiedra, 
Tejadillo, Lealtad, Campanario, Mue-
lles de Caballería, L a Machina, aire-
dedores d^ L a Benéfica, Fomento, 
Cristima y Concha. 
Limpieza de 700 metros léñales de 
zanja en la Quinta del Obispo, Re-
parto de AcoSta, 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 21, 'á las ocho de la 'nodhe 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiitre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para caJir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa fc¡e sus-
nendíese. 
tral "Por Fuerza", que se decía 
no molería este año, lo está hacien-
do y ya ha remitido fruto á los 
almacenes. 
Menos "Aguedita", "Dos Rosas," 
"Dulce Nombre" y "Precioso," to-
dos los ingenios sitos en la juris-
dicción de Cárdenas, están molien-
do. 
Notas azucareras 
Producción de la remolacha 
L a "Asociación Internacional de 
Estadística Azucarera" ha publica-
do sus cálculos respecto á la produc-
ción remolachera de 1907|908, á la 
que asigna un total de 6.291,385 to-
neladas, contra 6.551,000 id. el año 
pasado, resultando para la actual 
campaña 260,215 toneladas menos. 
B a s e - B a l l 
Los juegos de ayer 
E n el "F»3" ocupó el box Miguel 
Prats y lo hizo muy bien, en cambio 
Pancho Morán con sus errores, dió 
casi lugar á que su club saliera de-
rrotado. 
E n Matanzas ganó-e l "Habana" 
por una anotación de 5 carreras por 
ocho. 
E l score del juego de Carlos I I I 
es como sigue: 
ALMEXDARES 
S o b r e l a z a f r a 
favor de la última la cantidad antes 
mencionada. 
Este es el resultado del año natural, 
ó sea del primero de Enero 4 31 de 
Diciembre, como se expresa á la ca-
beza del estado de producción pero no 
ro á fin de Abril de este año y ten-
dremos entonces el resultado total de 
la cosecha de 1907. 
Como se estima que en Vuelta Aba-
jov pueden quedar en. primeras ma-
nos unos 25 mil tercios y unos 5 ó 
6 mil de otras procedencias, hecho 
que sea el estado de fines de Abril, se 
verá que aún es mayor la diferencia 
que aparece entre las cosechas de 
1906 y 1907." 
(De "El Tabaco" del 10 del presente) 
Puerto de la Habana 
BOQUES ÜE T R A V E S ! * 
ENTRADAS 
Día 21: 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés na-
Ufax capitán Ellis toneladas 1875 con 
pasajeros á. G. Lawton Childs y comp. 
De New York en 6 y medio días vapoí 
holandés Zwyndrecht capitán Teensmft, 
toneladas 2090 en lastre á R. Truffin. 
Día 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capitán Turner, to-
neladas 1678 con carga y pasajeros & 
G. Lawton Childs y com. 
De Hamburgro y escalas en 32 días vapor 
alemán Dania capitán Bonath tonela-
das 3898 con carga y pasajeros á H . Jf 
Rasch. 
Tte New York en 4 y medio días vapor cuba-
no, Camaguey, capitán Johnson, tonela-
das 8405 con carga á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 20: 
Para Pascagoula goleta inglesa St. Maurlca. 
Día 21: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Ti -
mes. * 
Para New Orleans vapor americano Proteus 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Cayo Hueso y Tmpa vapor americano 
OlivetU. 
Sr. 
AB. 0. H. SH I A. I. 





Cabrera, ss, , 
Jiarsan. 3b. . 
E . Prats. Ib. 











AB. C. I SH. B. A. | 
F . Morán 2b 
Carrillo, ib. . 
Flgarolfe. c. 
M. Prats. p. . 
L . González. If 
Contreras, 3b. 
Martínez, cf. * 
Pedroso. ss. ¡ o 
N. Mrráíi, rf. •« 








4 2 24 12 3 Totales 
ANOTACION POR KNTKADAS 
Almendares: . . 1 0 0 3 0 0 0 1 x 
Fe: « «< í * . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
RESUMEN 
Earned run: Almendares 1, 
Stolen bases: Carrillo. 
Double playa: Almendares 1 
y Marsans. 
Struck outs: por Prtas 5: R 
González. Cabrera. E . Prats y Royer, por 
Royer 3; Contreras 2 y N. Morán. 
Called balls: por Prats 5: á R. Valdés. Pa-
lomino, G. González 2 y Cabrera, por Royer 
2; & Pedroao y S. Valdés. 
Passed balls: Figarola 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 





Encrucijada, Enero 17 de 1908. 
Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : A mediados de No-
viembre pasado leí en «¿l D I A R I O DE 
L A M A R I N A , un informe que le dió 
el Sr. Administrador del ' 'Central 
Lequeitio", al corresponsal de ese 
DIARIO, «en Santa d a r á , sobre la 
ascendencia que podía tener la zafra 
de 1907 á 1908, y á los pocos días v i , 
también en su imporbante DIARIO, 
el parecer del administrador del 
"Central A l a v a " sobre la misma 
cosa. 
Ahora veo, ó he >¿ído en el mismo 
D I A R I O DE L A M A R I N A , fecha 14 
del corriente (edición de a tarde) la 
carta que publica el Sr. Andrés Gó-
mez Mjena desde San Nicolás, sobre 
lo mismo, ó sea, por la a-scindencía 
que pueda tener la actual zafra. 
Yo estaba identificado en el pare-
cer de los dos citados señores adminis-
tradores de los oemitra^s '1 Lequeitio ' ' 
y " A l a v a " , respectivamente, y ahora 
al ver que el Sr. Gómez Mena opina 
igual, creo, que si se reunieran todo<3 
los colones y hacendados en sus tér-
minos, en secciones de 25 ó 30, estoy 
Segurísimo que la opinión general 
había de ser idéntica ó creencia ge-
neral de que, dio la zafra pasada á; 
esta ha de haber una merma de un 
40 á 45%, y digo esto porque cuando 
nos reunimos en poco ó mucho nú-
mero de colonos, hacemos los cálcu-
los arriba indicadea, advirt iéndole á 
Vd. que algunos colonos que ya están 
cortando caña, ni siquiera desean 
se les hable de eato, yse deduce de 
ahí, que el mal humor ha de ser por-
que se corta mucho terreno de caña 
y pocas arrobas. 
Esto no tiene remedio, y ante este 
año tan calamitoso lo único que me 
apena es,, que se esté en una creencia, 
por leer las revistas que tanto me 
gusta de los señores G-umá y Mejer, 
por ser tan detalladas y claras, pero 
en cuanto á laaetual zafra estoy con-
forme con la opinión del Sr. Gómez 
Mena y otros, siendo en firme mi 
cieencia, que si se muelen todas las 
caña-s no llegaremos á las 900,000 to-
neladas, y si los precios por Abril, 
fueran de menos de 4 á 4V2 rs-, se 
dejarían de cortar una gran canti-
dad de terrenos de caña (por chiqui-
tas) y no merecería la pena en reco-
jer por su gran costo y poco rendi-
miento en la romana. 
Si tiene á bien mandar publicar en 
su importante DIARIO esta mal re-
dactada carta, le agradecerá suyo 
afemo. s. s. 
José Gamas. 
Notas financieras 
Los mercados del dinero 
Según E l Sconomista de Madrid, 
del 4 del actual, la situación en las 
principales plazas del mundo era co-
mo sigue, al finalizar el pasado año: 
" L a situación general no ha expe-
rimentado variación sensible en nin-
gún sentido, y, de ser favorables las 
impresiones dominantes, existen se-
rios temores de que la escasez y ca-
restía del dinero, sobre todo en Ale-
mania y en los Etados Unidos, vayan 
en aumento. 
E n este último país se juzga muy 
verosímil que el precio del dinero á 
la vista alcance muy pronto el tipo 
del 50 -por ciento, á consecuencia de 
la enorme suma de disponibles que 
(ha de ser indispensable emplear en 
el pago de intereses y dividendos du-
rante el presente mes de Enero. Se-
gún evaluaciones oficiales, habrán de 
satisfacerse 84.952,214 dollars de di-
videndos y 100.702,000 de intereses, 
ó sea un total de cerca de 190 millo-
nes de dollars, que se subdivide como 
sigue: dividendos de Compañías de 
ferrocarriles, 32.312,212 de dollars; 
dividendos de Compañías de tranvías, 
7.657,000; de industrias diversas, 
36.782,617; de Bancos y "trusts" 
Compañías, 8,200,000. 
Por lo que concierne á los intere-
ses de las obligaciones, cuyo importe 
total pagadero en el corriente mes es 
calcula en 100 millones de dollars, 
sólo las de las Compañías de ferroca-
rriles absorberán próximamente 
73.500,000; de suerte que si los capi-
tales atesorados no salen prontamen-
te á la circulación, ha de producirse 
en breve un verdadero conflicto. 
Preocupan actualmente los repeti-
dos envíos de oro á la Argentina. Se-
gún todas las probabilidades, el total 
de las remesas para la campaña ini-
ciada hace quince días, se calcula que 
alcanzará un máximum de 150 millo-
nes de francos, teniendo en cuenta los 
fondos existentes en la caja de con-
versión del Gobierno de aquel país y 
las necesidades sentidas por esta 
época en años anteriores. 
' L a situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
Durante los primeros días de la se-
mana el dinero ha estado muy solici-
tado en la plaza de Londres y para 
los préstamos al día ha sido indispen-
sable pagar nn y hasta un 6 por 
100. posteriormentp. y á medida que 
las peticiones escasean, van reducién-
dose estos tipos. 
E n el mercado del descuento la 
animación ha sido escasa, lo cual no 
íha privado de firmeza á las operacio-
nes. Estas se han concertado á 614 
por 100 para los vencimientos á dos 
meses, á 6 por 100 para los de tres y á 
tipos comprendidos entre 5% y 5% 
para los más largos. 
Ha sido opinión muy dominante la 
de que si el Banco de Inglaterra hu-
biera podido adquirir para sí todo 
el metal amarillo disponible durante 
la semana en el mercado^ dicho esta-
Meeimiento había acordado el jue-
ves una prudencial rebaja del tipo ofi-
cial del descuento. Así ha ocurrido. 
fijando dic^o tipo en 6 
cuento libre sigue invariable á 7^4 
por 100. Las necesidades de oro que 
en América sigue sintiéndose, cons-
tituyen un obstáculo para el mejora-
miento de la situación del mercado 
alemán, por cuanto impide que otras 
plazas europeas presten su auxilio á 
la de Berlín. En vista de la persis-
tencia de la crisis económica que 
Alemania viene atravesando, no sería 
extraño que el Banco del Imperio ele-
vase de nuevo la tasa de su descuento. 
Actualmente la circulación fidu-
ciaria excede en 270 millones de mar-
cos el límite legal. 
L a tensión monetaria continúa de-
jándose sentir en Nueva York. E l 
pesimismo no lleva trazas de desapa-
recer, pues subsisten las causas sus-
ceptibles de engendrarlo. L a prima 
sobre el oro se mantiene á l1^ por 
100 y las suspensiones de pagos si-
guen á la orden del día; á ellas ha 
de agregarse la del Banco Nacional 
de Nueva Orleans. 
E l déficit de las reservas de los 
Bancos asociados de Nueva York 
ofrece una disminución de 11.581,000 
dollars, mas aún así ascienden á 
20.170,000, cuando el año último en es-
ta época "acusaba un exceso de 
5.369,000." 
Expletación do una mina 
Dice " E l Eco de H o l g u í n " , que 
se va á poner en explotación la mi-
na " L a Casualidad," de don José 
Eernández Núñez. 
Tan rica pertenencia será explo-
tada por una nueva y poderosa Com-
pañía que se ha formado, poniéndo-
se^al frente de la misma el ingeniero 




En P a r í s las operaciones de des-
cuento entre Bancos y banqueros han 
sido casi nulas. Durante los últimos 
quince dias el dinero reembolsable á 
veinticuatro y á cuarenta y ocho ho-
ras se manifestaba abundante, pero 
las considerables necesidades de f in 
de Diciembre y de primeros de Ene-
ro producen la natural escasez que 
habrá de dejarse sentir, según todas 
las probabilidades, hasta la tercera 
decena del mes comente. 
Las preocupaciones suscitadas por la 
tensión monetaria del mercado de 
Berlín, no se a tenúan n i llevan tra-
zas de desaparecer. E l dinero al día 
en j se obtiene no sin dificultades y á t i -
pos bj£tante elevados. E l del des-
Movimiento marítimo 
E L O L I Y E T T E 
E l vapor americano "Ol ive t te" 
•fondeó en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, 'conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L H A L I R A X 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto en la mañana de hoy él vapor 
inglés "Hal i i fax ," con pasajeros. 
E L CA'MACOEY 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta .mañana procedente de 
New York, el vspor cubano "Cama-
g ü e y . " 
E L D A N I A 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
procedente de Hamburgo y escalas, con 
carga y pas-ijeros. 
EL TIMES 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Pascafgoula al vapor noruego " T i -
raes." 
E L P R O T E U S 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americano ' 'Proteus.'' 
B L Z U Y N D R E C H T 
Este vapor holandés fondeó en bahía 
hoy procedente de New York en lastre. 
Lonja del Conmio 
de ia Habana 
KFíXTUA.DAS HO C 
Almqrén: 
515 garrafones ginebra Caropana. 5ñ.2e 
uno. 
215 Id. Id. Tío Paco f5.00 Id. 
106 id. id. La Buena, •o^S id. 
188 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
36 id. ajenjo Rlchar, $9.50 Id. 
22 cajas, 24)2 champagne Mumm, $39.00 
caja. 
18 cajas 12 bl. id. Id. $38.00 Id. 
42 id. vermouth Chambery, botellas blan-
cas, $8.50 id. 
278 id. velas Eurek marca Herradura, $13 
quintal. 
175 id. peras Beston $6.00 caja, 
70 bariles cerveza negra Masillsco, $13.00 
barril 
600 libras embuchado Tio Morkon. $1.25 Ib 
800 L | . galeticas María Jacob, $1.45 L | . 
300 id. id. Señoritas id. $1.35 Id. 
5 cajas calamres rellenos R. C. de 10014 
$30.00 caja. 
V a l o r e s de i r a v e s u 
Enero 
S E E S P E R A N 
22—Prinz Oscar. Hamburog. 
22--Havana. N . York. 
22—Híspanla, Hamburgo y esca-
las.-
22—Progreso, Galveston. 
22—B. O. Saltmarsh Liverpool 
24—Virginle, Havre y escaiua. 
las. 
27—Monterey. N . York, 
27—Esperanza, .Veracruz., 
APíáRTÜRA DE REGISTROS 
Día 20: 
Para Moblla vaporgkyA90OúIN6LTFGWK 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Time» 
por L . V. Place. 
De trlnsito. ^ 
Para Veracruz y escals vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Corufia y Santander vapor español Al-
fonso X I I por M. Otaduy 
500|8 tabaco. 
1 atado (2 cajas) tabacos. 
25 cajs id. 
1 id. picadura. 
MAJNÍFIESTOS 
Vapor noruego Times procedente de Fl-
ladelfla consignado á Louls V. Place. 
8 6 b 
García, .bsio. y cp.: 20 cajas salchi-
chón ,500 saooB harina y 30 tercerolas 
mairnteoa. 
GouzAlez y Cost: 25 25 cajas salchi-
chón y 80 tercerolas manteca. 
R. Pérez y op.: 25 caja/s salchichón y 
10 Id toolineta. 
F . Pita: 2 0 M salchichón. 
Mestros y Sobrino: 15 Id id. 
Fernáisdez. Ga/rcía y cp.: 100 Id Id. 
E . Dailmau: 100 id Id. 
A. Lamiguieiro: 100 id id y 500 Id vo-
las. 
Muñoz y cp.: 12 cajas y 30 tercerolas 
mam. teca. 
Suero y cp.: 10 cajas y 20 tercero-
las Id. 
C. W. StewaTte: 4 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 117o piezas ca-
ñería. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 200 sacos 
han-lna. ' 
L . E . Gwlno: 2172 atados tonelería. 
Piel y cp.: 6516 id Id. 
M. López y cp.: 5400 Id Id. 
Salceda, hno. y op.: 2 00 sacos harina 
y Sitercerolas jamones. 
E . Hernández: 500 cajas velas. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 id tejido?. 
J . M. Bérriz é hijo: 4 barriles jamones, 
1 caja tocineta y 26 cajas mamteca. 
J . S. Villajlba: 3 id etectos. 
Viuia de C. Torre y cp.: 4 Id Id. 
Yem Sauchion: 100 id harina. 
A. L i y l : 100 id Id. 
Mestres y op.: 1 caja efectos. 
Swlft Co.r 1 caja puerco, 51 cajas sal-
chichón. 105 bultos carne, 1 caja extrac-
tóos terneras, 10 barriles jamones y 6 
cajas manteca. 
O. Montalvo: 6 bultos dulces. 
Lauderas, Calle y cp.: 2 0 cajas puerco. 
J . M. Mantecón: 20 Id Id. 
W. M. Croft: 10 cajas tocineta. 
B. Ferniámdez y cp.:. 10 id Id. 
E . Luengas y cp.: 25 cuñetes y 50 ter-
cerolas manteca y 250 cajas velas. 
H. Asitorqui y cp.: 50 tercerolas • 
teac. 
Alonso, Menéndez y op.: 75 tercero-
las id. 
Carbonell y Dalmau: 50 tercerolas Id. 
Isla, Gutiérrez y op.: 25 tercerolas Id. 
Loredo é hijo: 20 id id. 
Queaada y cp.: 40 Id Id . 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco. 
Lolde y op.: 250 sacos maíz y 286 sa-
cos afrecho. 
G. Muñiz y op.: 2 bultos efectos. 
G. Lawton Chiilda y cp.: 625 cajas le-
che. 
F . G. Robbiüs C : 22 bultos efectos. 
S. Eirea: 8 id id. 
J . M. Otaoilaurruchl: 9 id id. 
B. Souto y cp.: 12 Id id.' 
Kwlght Woll C o : 75 id.Id. 
Sabatés y Boa da: 6 id id. 
Peñas, hno. y cp.: 6 id id. 
L a Defensa: 4 0 sacos estearina. 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
J . B. Olow é hijo: 318 piezas cañería. 
Orden: 25 tercerojae manteca, 250 sa-
frijoles, 1550 sacos harir.x, 2550 sacos 
eos afrecho, 500 sacos avena 3,00 sacos 
maíz 2 ca,jas efectos, 25 barriles /esina 
y 1226 pacas heno. 
Goleta inglesa Delta procedente de Pas-
cagoula consignada al capitán. 
8 6 7 
A la orden: 14,972 piezas de madera. 
Goleta Inglesa Milis procedente de Moblla 
consignada al capitán. 
8 6 8 
A la orden: 20,698 piezas de madera. 
Empresas l e r e a i i t l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A . 
Esta sociedad facilita cocineros a lo» 
Hoteles, Restaurants y Fondas do toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar ei personal qau 
.sea adecuado para las casas que lo sulioitan. 
Recibo órdenes todos los días hábiles da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
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H a b a n e r a s 
M O T A S 
Está de días una dama. 
Y dama tan respetable, tan estimada 
y t^n distinguida- como va señora Inés 
de Goyri, la flustre ^Larquesa Viuda de 
Balboa. ' 
A saludarla y á fetksita-ria, reiterán-
dole sus sentimientos de afect'iias-a. sim-
patía, aoudirán amigos numercsos á la 
señorial m a r i ó n de la oadíte de Egido 
donde en su dulce y plácido retrai-
miento hay para e'.'la el santo goce de 
loe reouerdos de un pasado inolvida-
ble. 
Amada y bendecida es la existencia 
de esa noble figura que tiene por dedi-
cación el bien. 
E n nomfbre de una sociedad Djiie tan-
io la admira, quiere y di^ti.n.jru0. yo mé 
«omplaxco en enviarle con estas líneas 
el testimonio de l i máts viva s impat ía . 
Son también hoy los días de una so-
ib riña de ia Marquesa de Bp.lboa. la dis-
tinguida é interesante señora Inés de 
Ooyri, esposa del conocido caballero 
Andrés Balaguer. 
Y dos señoras más. 
Inés Pagés de Alvarez de la Campa 
é Inés Azoy de Ceballos. 
Réstame ya solo saludar á una dis-
tinguida señorita, á Inés María Plasen-
la hija del popular y bien querido 
doctor Ignacio Plasencia. 
. A todas, felicidades! 
# 
Muy tarde, ya en prensa la edición 
de ayer, tuve noticia del resultado to-
tal de las elecciones del Habana Yacht 
Cluh. 
L a nueva Directiva quedó a?í consti-
tuida desde el domingo: 
Presidente 
Sr. Eloy Martínez. 
Vice-Presi dente 
Mr. Prancis Shermann. 
Comodoro 
Sr. Carlos Carbonell. 
Vice 
Sr. Rafael Arazoza. 
'Secretario 
Sr. Domingo Morales. 
Vice 
Sr. Juan A. Lliteras. 
Tesorero 
Sr. Víctor Mendoza. 
Vice 
Sr. Luis F . ^ Cárdenas. 
Comité de la Casa 
Señores Chas M. Echevarría. Anto-
nio García Castro y David Echemen 
día. 
Comité de Regatas 
Señores Rafael Prendes, Roberto 
Arozarena y Lorenzo Mederos. 
L a elección del señor Eloy Martínez 
para, la presidencia del Yacht Club es 
acreedora á todo género de aplausos. 
Mucho y muy bueno ha de esperarse 
de tan simpático cabaMero en pro de la 
elegante sociedad de la playa de Ma-
rianao. 
Mis felicitaciones. 
A su vez en el Ateneo se han hecho 
3os nombramientos para su Sección de 
Recreo y Adorno. 
Véanlos ustedes: 
Presidente 
Sr. Rafael María Angulo. 
Secretario 
Sr. Gustavo de Cárdenas. 
Vocales 
Señores Franjáis Ruz. Pedro Fanto-
ny, Miguel Franca, Miguel Angel Men-
doza, José Agustín Ariosu y el coman-
dante de Artillería y ayudante del Go-
bernador Provis'ionád, José Martí. 
E l primer paso dado por la nueva 
Sección del Aten-eo es relativo á los bai-
les de Carnavail. 
Se celebrarán los jueves. 
Y de los tres, el primero ha quedado 
señalndo para el 27 de Febrero, espe-
rándose á que regrese de Sancti-Spíri-
tus el señor Angulo para reunirse la 
Sección y tomar, con respecto á estos 
bailes, acuerdes de inuportancia. 
E l carnaval, en los salones del Ate-
neo, promete hacer época. 
Más elecciones. 
Se han celebrado taimbión las de la 
Asociación de Dependientes y en ellas 
recayó de nuevo la presidencia en el 
señor don Emeterio Zorrilla. 
Xo podía ser de otra suerte. 
Así quedan refrendados los a.l'tos me-
recimientos de quien tanto ha hecho 
por la prosperidad del floreciente insti 
tuto. 
L a reelección del señor Zorrilla la 
celebran todos. 
Muy merecida. 
Las bodas de la semana. 
Será el miércoles, en la iglesia de 
Guadalupe y á las nueve y media de 
la noche, la de la señorita Evarista 
Aneiros de la Vega y el señor Modes-
to González y García. 
E l jueves, la boda de la señorita 
Angélica Callejas Fernández y el se-
ñor José Vallalta Ausina. que se cele-
brará en la parroquia del Vedado á 
las ocho de la noche. 
Y para el sábado, en la iglesia del ' oro. enn el único pero de que no se le 
Angel, el matrimonio de la señorita 1 entiende una palabra: !a ciencia ha-
Adriana del Portillo y del Junco con ¡ biaba en un inglés-e-pañol muy espe 
el señor Miguel Andreu y del Junuco 
Boda esta última señalada para las 
nueve de la noche. 
Para todas recibo invitaciones. 
Muchas gracias. 
A propósito de bodas. 
Se celebró anoche, en la intimidad 
más absoluta, la boda de la bella y 
gentil señorita Hortensia Milián y el 
muy estimable joven Vicente Milián. 
. Imponía esa severidad del acto el 
luto que guardan los padres de la 
graciosa desposada. 
Quiera el cielo otorgarles toda suer-
te de felicidades! 
Son mis votos. 
Un rumor.. . 
Viene hasta la crónica desde el Ve-
dado anunciando una soirée próxima 
á celebrarse eu los salones de la ele-
gante dama Aurora San Pelayo de 
Childs. 
Rumor, ó lo que sea. me apresuro 
á recogerlo por lo que tiene de agra-
dable. 
De nuevo vemos por esta redacción 
á un amigo y compañero tan querido 
como Joaquín Gil del Real. 
Repuesto ya por completo de la pe-
nosa dolencia que le obligó á guardar 
cama durante varios días, vuelve desde 
hoy, con más bríos y más entusiiasmos, 
á sus habituales tareas del periódico. 
Aquí, donde no hay para este buen 
compañero más que afectos y simpatías, 
todos se congnatulan de verle en casa 
nuevamente. 
Mi saludo recíbalo entre los más ca-
riñosos. 
También se encuentra campleÍRmen-
te restablecido, trás varios días de pe-
nosa dolencia^ el simpático y conocido 
joven Miguel Franca. 
Sea enhorabuena. 
Para el jueves. 
Esa noche, como es ya sabido, abre 
¿us salones el Casino Español para 
el gran baile en celebración del santo 
de Alfonso X I I I . 
Todos los preparativos están hechos. 
De New York han llegado, para 
completar el decorado del Casino, ob-
jetos diversos. 




L a inauguración en el Nacional de 
la temporada de Francisco Fuentes 
con el famoso drama Madame Sa7is 
Géne. 
Acontecimiento teatral de la noche. 
ENRTQUE F O N T A N I L L S . 
cial; eso no obstante, todos compren-
dimos que nos quería decir algo. 
Por ejemplo, la manera prodigiosa 
con que se verifica el milagro de la 
telegrafía sin hilos; con que, gracias 
á ese mismo milagro, ¿e enciende, á 
gran distancia y sin comunicación al-
guna con la estación receptora, una 
lámpara; y se toca una bocina; y se 
dispara un cañón, y se hacen otras mil 
cosas. 
Todo eso vimos en Payret anoche: 
y todo eso no es curioso solamente: es 
admirable. E l capitán Henry obtuvo 
un gran éxito, y el público que Menaba 
el teatro "hasta los topes" le hizo sa-
lir á escena varias veces. 
Esta noche tendremos un debut : el 
de los "Rhoder and Engel", acróba-
tas cómicos de gran mérito, proceden-
tes del Circuito del trust teatra'l de 
Kesth and Proitor de los Estados 
Unidos. 
Una cosa: la Malagueñita adverti-
rá que está penando ahora los arran-
ques pasados, que le reprendió la 
prensa; es un castigo merecido, por 
no acertar á distinguirlos públicos. 
Los Ash bailarán hoy el Cake Wall. 
Y Pathé hará de las suyas. 
Se me olvidaba un aplauso: para 
Vicentico Sauz, que es un maestro di-
rigiendo la orquesta de Payret. 
M a r t i 
•Nuevo lleno hoy en Martí. 
Estreno de películas. 
Toresky el gran trunsformista canta 
nuevos couplets y pone en escena una 
•de sus mejoras obras de trainsfonnacio-
nes. 
Adot y Argudín no descansan en 
ofrecer novedades y por eso el público 
acude allí, seguro de pasar un rato 
agradable solo por 10 centavos que 
cuesta cada tanda. 
Franeisco Fernández García, alba-
ñil. vecino de Cerrada de Paseo nú-
mero 26, se presentó en la Quinta Es-
tación de Policía, manifestando que 
es encargado de la casa en construcción 
sita en San Nicolás número 7. donde 
tenía encargado de las peones al blan-
co José María González y que ayer al 
poner á otro en su lugar hizo que 
abandonasen el trabajo trece peones 
que allí trabajaban, y además lo in-
sultó y amenazó cuando salía de la 
fábrica. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" ingresó ayer, el blanco Manuel 
Rodríguez Menéndez dependiente, y 
vecino de la fábrica de gaseosa " L a 
Habanera", calle del Arsenal número 
12, para ser asistido de dos heridas in-
cisas; una en la parte interna del se-
gundo espacio intercostal izquierdo de 
carácter leve; y la otra en el hipo-
condrio del propio lado, de pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones se las causó con una 
navaja barbera, un individuo blanco, 
á quien solo conoce de vista, al tener 
ambos unas palabras en la calle de 
Arsenal y Economía. 
E l agresor logró ( f ugarse. 
Carmela Rufino y Vázquez, de 16 
años, vecina de Amistad 38, trató de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad 
de láudano que le originó una intoxi-
cación de pronóstico grave, según cer-
tificado médico. 
L a paciente informó á la policía 
que había atentado contra su vida por 
estar cansada de vivir. 
primer centro de socorro de una heri-1 Austria Hungría Sr. J . p. B | 
dTcontusa en la rama derecha del ma- Cónsul General, Cuba 64 ^ 
M Í Austria Hungría, Sr. Renp T> 
x t e inferior. ^ e - Vice Cónsul. Cuba 64. ^ 
Dicha lesión se ia causo en ei _ . ^ T ,r * 
J , t r i a n d o á bordo del bote que | ¡ ^ - ^ ^ - ^rgen. C ó ^ 
hace el servicio de limpieza en bahía. ) Amaigura 
T E A T R O ^ A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
Bolivia, Sr. Juan Palacios 
Cuba 93 A. ' 
Chile, Sr. José Fernánd.v. Ló 
Cónsul interino. Industria l?^0^1 
Colombia, Di. R. Gut" " 
Cónsul General, Reina 85 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 21 de Enero, función por tand*3 
L y s i s t r a t a , 
. L a P a t r i a c h i c a , 
B l B a r q u i l l e r o . 
Noches Teatrales 
I N a c i o n a l 
Hoy gran debut de la Compañía de 
Paco Fuentes, qnie el público de la Ha-
bana admira COWJO uno de los actores 
más eminentes de España. 
Pondrá en escena el gran drama de 
iSardou titulado "Madame Sans-Géne" 
ó ''(La corte de Napoleón." E l deco-
rado escénico y los trajes son dignos 
de La grandiosa obra de taparato y no 
desmerecen ante IOB otros que hemos 
visto. 
Fuentes que tiene verdadera faz y 
gesto naipoleónicos, hará Un emperador 
admirable. 
L a Arévalo, según noticias, está su-
perior en el papel de MaTisoala Lefe-
vre. 
A c t u a S i d a d e s 
Fresquee i tas. acabadas de salir hoy 
mismo de la Aduiana ya estrena esta 
noche la popular empresa Azoue-López 
ocho de HAS mejores y últinms produc-
ciones de Pathé. 
Sus títulos son los siiguientes: Ca-
iTousel de. Sanmur, Fercconces de un 
amante, E l perro y sus servicios, Ca-
rrera de los gruesos, E l pelo para ras-
car. E l marido de la doclmn., Ki-ki-ki-ki 
—muy cómi<-n y BorracJiera y Fatcmi 
dad, esta última de gran sensación.' 
Las cintas aludidas y varias otras 
que componen la remesa, son propiedad 
exclusiva de la Empresa ActíMlidades 
y des-oonocidas pura nuestro público. 
Pilar Monterde, la elegante y suges-
tiva coupletista nos abandona hoy, en 
compañía de su chiquita y su pueMo 
lo ocuparán las simpáticas niñas del 
Trio Sola, tan aplaudidas como gracio-
sas. 
Mañana beneficio de la sin ,par bai-
larina Luisa Marqués, tan hermosa co-
mo mujer y tan notable como artista. 
Ojalá recoja tantos pesos como ad-
miradores cuenta en la Habana. 
Y para terminar una noticia agra-
dable. 
Azcue siempre en busca de novedades 
ha contratado á una excelente pareja 
de bailarinas de Califorak—america-
nas suponemos—de quien ee hacen 
grandes elogios. 
Carita y Carola, que así se llaman 
las yankees llegarán de un momento á 
otro. 
Good for you Azcue! 
H O Y M A R T E S 21. 
Debut de loa acróbatas cómicos Rhodes and 
Enírel.—Experimentos prácticos de la tele-
grafía sin hilos por el Capitán Henry.—Cake 
Walke por la pareja Ash.—Bailes por la Ma-
lagueñita.—Ultimas nroducciones cinemato-
frrátíoas de Pathe y Gaumont.—Gran corrida 
de toros.—La Relia Mecanógrafa. 
5 centavos tertulia. 
Ayer, al medio día fué detenido á 
la voz de "ataja" en la Calzada de 
la Reina esquina á Galiano, el mestizo 
Andrés González Gutiérrez, que era 
perseguido por don José Alvarez, de-
pendiente y vecino de la bodega calle 
de Dragones número 38, que lo acu- ' 
sa del hurto de una gruesa, que 
aro jó á la vía pública, cuando iba 
huyendo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito, el mes-
tizo Efigenio Miranda Valdés, veci-
no de Esperanza 118, de una intoxica-
ción de pronóstico menos grave. 
Miranda informó á la policía que 
sospecha que el daño que presenta-
ba fuera originado á causa de haber 
tomado dos vasos de leche en el café 
" E l Jardín", calle de Monserrate 
frente á la Manzana de Gómez. 
L a policía ocupó muestra de la le-
che, y dió cuenta de lo ocurrido al 
Juez de Guardia. 
E n la calle de O'Reilly esquina á 
Baratillo fué recogido del suelo jun-
to á un coche de plaza y privado del 
sentido, el blanco Rosendo Díaz, con-
ductor de dicho vehículo y vecino de 
San Miguel 181%. 
Conducido al Centro de Socorro 
por el vigilante 986, certificó el mé-
dico de guardia que presentaba una 
fuerte conmoción cerebral, sin que en 
la parte exterior del cuerpo presenta-
ra señal de lesión alguna. 
E l paciente fué conducido á su 
domicilio. 
Gutiérrez T 
. Sf). ' ^ 
Dinamarca, Sr. Thorval L rs,i 
Cónsul, Calzada del Monte 9-1 
Ecuador, despacha cu p L j 
por D. Alfredo ligarte. ^ f 
España. Si- l-'raiK-iscu Yebra » fiJi 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. ^1 
España. Sr. lüeardo Gómez j H 
rro, Vice Cónsul San Pedro 2 4 . ^ ! 
Estados Juicios de Am6ri¿a 
J . L . Rogers, Cónsul General' ,5 
ficio del Banco Nacional. ' ^ 
Estados Unidos de ximériea 
José Springer, Vice Cónsul ' 
ció del Banco Nacional. 
Estados Cuidos de América 5 
P. Starrest, Vice Cónsul s | Í 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de Aléxico^ n 
turo Palomino, Cónsul GeneraL 
naza 44. (Decano). 
F r . i ; . . 'A-:. P.ul S-riv Viw /v I 
¿ul, Inquisidor 39. Ul1 
Gran Bretaña, Sr. A. (J. CharU 
Vice Cónsul, Aguiar KU. l ^ 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére (v 
sul, edifieio del Banco Xacionm^B 
Guatemala, Sr. Emiliuuo ¿ j - J 
Cónsul General. Empedrado 7 ^ ! 
Guatemala, Sr. Cavío., Culón (Vj 
sul, Empedrado 7. Ja 
Italia. Sr. C. Baücu, Vice OÁI, ^ 
( i ; O'Reilly 30, A. m 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant Acrm. 
92, altos. ' ^ 
Noruega, Sr. Carsten .:. • .bsen, "VJ 
ce (Viusul liilrriim. i 'ul.'a 24. ' 
Paraguay. Sr. A. Pérez Oarráh 
Cónsul CIMM ral. Línea 7ti. Vedado 
Panamá. Si-. l'Vauci.vu L). Duqm 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Araold^ 
Cónsul General. Mercaderes 3 0 
Perú, Sr. "Warren E . Hurlan Ctóa 
sul General, San Igna-cio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pautin, 
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. uremo Truffin. Cónsaí 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se clespa 
cha en Prado 96 por Alfredo ügarli 
Suecia.Sr. Carlos ArnokisoQ, 
sul General, interino. Mercaderes 3̂  
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aball̂  
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
Coa 
20 lunetas y butacas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l Capitán de Policía Emilio Sar-
diñas, capturó ayer en la calle de 
E l menor Demetrio Gelabert Orte-
ga, de dos años de edad, vecino de 
Picote 68, fué asistido ayer de una 
intoxicación menos grave, á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de yo-
do. 
E l hecho, según sus familiares, fue 
casual; pues dicho menor tomó el 
yodo de una latita que estaba guar-
dada en una caja. 
Al caerse de un andamio de la ca-
sa en construcción calzada de Belas-
coaín número 28, tuvo la desgracia de 
sufrir la fractura del antebrazo de-
recho, el carpintero José Prieto Mar-
tínez. 
E l hecho fué casual. 
Ayer acudió como de costumbre 
muy ia.n imada eoneurreneia á A'lbifiu. 
Hoy sigue el entusiasmo con la obra 
de más .lucirmento de la temporada 
" L a patria d i iea , " "Lysis t ra ta" y 
" E l barquillero." 
EQ las treis ebras se hace admirar la 
muy bel.a y talentosa Luisa Rodríguez 
que cada día gusta más al público. 
•Se preparaoi nuevos estrenos de sen-
sación. 
P a y r e t 
L a ciencia liabló en Payret anoche; 
creíaitios que lo que 'hablara la ciencia 
le entraría al público por un oído y 
le saldría por el otro, y nos equivoca-
mos : gracias á Dios. 
La ciencia hablaba anoche por bo-
ca del capitán Henry: un piquito de 
Ayer ocurrió un, principio de in-
cendio en la casa de madera calle de 
Trocadero entre Aguila y Blanco, al \ Fomento esquina á Pérez, la cual 
barbero Justo Pastor Pautla, vecino I está desocupada. 
de Damas 49, por ser el autor de las I Las llamas fueron apagadas en el 
lesiones graves inferidas con un pu- acto y el hecho se considera intencio-
nal, pues la policía ocupó una bo-ñal al blanco Inocente García, al con-
vidarlo hace pocos días á ir á tomar 
unas copas al café "Manzanares", 
Paseo de Carlos I I I esqruina á Infan-
ta. 
Eü detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del señor Juez de Instruc-
ción del Oeste. 
tella con residuo de petróleo. 
POLIcirDELPÜERTO 
H E R I D A CONTUSA 
Elias Jiménez Alfonso, empleado de 
Obras Públicas, fué asistido ayer en el 
A N O N U E V O F E L I Z . 
« A C E T Í L . L A 
De Pepe Estrañi.— 
Sigue la racha. 
Cerca de Toba. (Málaga), en el ki-
lómetro 20, ha ocurrido un choque en-
tre un tren mixto y una máquina ex-
ploradora. 
Resultado: tres heridos graves y 
tres leves. 
E n casa de un Notario: 
—Vengo á hacer testamento. 
—Hombre, ¿tan enfermo está us-
ted? 
—No, señor, estoy lleno de salud, 
pero mañana tengo que hacer un via-
je en ferrocarril y no sé cómo saldré 
del siniestro. 
—/.Pero ya sabe usted que lo va 
á haber? 
—Tanto como saberlo con seguri-
dad, no; pero es lo más probable, 
porque hay epidemia! 
Paz, tranquilidad.— 
" Vivir en puz. . . y jugando" 
dicen los libros de ciencia... 
"Vivir en paz" . . . y fumando 
.pectoral de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
E n la escuela: 
—¿Se pueden declinar los nombres 
de pila? 
—Sí, señor. 
— A ver, decline usted el suyo. 
—Nomitativo, Juan; genitivo, de 
Juan; dativo, á Juan; acusativo, 
Juan; vocativo, oh, J u a n . . , 
—| j Basta, basta!.. . 
— P l u r a l . . . 
— E l plural no existe, porque Jua-
nes como usted no puede haber más 
que uno. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisco 
Fuentes. 
Debut de la Compañía poniéndose 
en escena Hádame Sans Géne 6 L a 
Corte de Napoleán. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU,—Compaéía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Lysistrata. 
A las nueve: L a patria chica. 
A las diez: E l barquillero. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógraío y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por la bella Morita, la 
bella Monterde, niña Pilarcita, Con- | Escobar 112. Grippe; Benito Nu oian. s me-
a~I„„ Arím,«l T\T™.ol«c Tvíoo ses; id. F a c t o r í a 64 Meningitis tubérculo» 
chita Soler, Miguel Morales Luisa DlstI.lt0 0e8te. _j MaI,an0 porto. 3 año* 
Marques, Los Modernistas y Los F i -
ripitipis. 
Reaparición del aclamado Trío Solá 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto 
del Angel. 
A las nueve y media 
del Vapor. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados 
Habrá Montaña — Rusa. — Ruleta. 
Humana. — Cinematógrafo, — Pala-
cio de los monos. — Templo de la ri-
sa — Mobilis inmobilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposición 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolos 
americanos, franceses y españoles. — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
minuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA.—Neptuno y 
Glaliano. 
Compañía Cinematográfica.—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
IÍ,C- Timbes. 
A las ocho y cuarto: L a guaracha. 
A las nueve y media : E n la Flaza 
del Vapor. 
(1) Encargado de la Lrgad 
(2) idem ídem. 
Habana, Dieienitjro IT; d 19( 
EESISf EO cr 
E n la loma 
E n la Flaza 
y domingos. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 1 varón mcst!::'> n.iturall 
1 varón blanco l eg í t imo; 1 varón blanco BM 
tural . -jl 
Distrito Gesto. — 1 varón blano legitimo! 
2 hembras blancas naturales. 
DEFUISTCIONEP 
Distrito Sur — Florencio Fecho, 36 año^ 
Habana Vives 48. Sarcoma del cuello; í"1**! 
cisco Vi l lar , 1C años, id. , Monto 133. Tuber» 
culosis; Isidro Botancourt. 5 años. Habana, 
Habana, Hospital 16, Encefalitis; Inocencia 
Hernández, 2 y medio años, id. Fernandlnjj 
Gasíro enteritis: Marcelino Fcrrer, 52 afloí 
Cuba J . del Monte ir . l , Enteritis cróB 
Lizardo Fernández . 64 años, Habana, A-
sericordla. Pará l i s i s general; Juan 
43 años España , L a Balear, clrr08l")l_ 
fica; Angel Bustamante. 29 añ.>s. id. Q-
pendientes Fiebre Mfoidea; Andrés^ 
77 años , Canarias, J . del Monte 169,3 
ciencia mitral; Raúl Saenz. IT años, 






D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
ADEMAS, POR TODAS L A S COMPRAS A L COXTADO 
DAMOS S E L L O S CON LOS C U A L E S S E A D Q U I E R E N G R A T I S 
MAGNIFICOS OBJETOS Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
L » O S J U E V E S S B L U O S O O B b B S . 
ó V C o r r e o d e í P a r t s , O b i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
O. 107 26-18 
NUEVA R E B A J A E N BOAS Y ABRIGOS 
Liquidación de Casimires ingleses 
Monte Carlos tafetán á ?6.00 y largos 
forrados y calados de Satén de primera de 
Í8 .48 á $31.80. 
Refajos finos preciosos, todos cólOres 
de 2 á 5 pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de 5, 
8 y 10 pesos. 
Vean los sombreros de gran novedad 
de $4.24 y $5.30. 
Monte Carlos y abrigos paño, para ni-
ñas y Señoras desde 2 pesos. 
Bretaña ancha, para sayas sin ápresto, 
pieza de 30 varas 2 pesos. 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y 
Señoras á 5 pesos. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, im precioso es-
tuche para guantes, tocó á la señora 
Caridad Andrade, San Rafael número 
97.—Habana. 
i NBPTÜNO Y ZULU£TA 
c29l 
"V" o ^ t T3LXJ.©jES-trc3s r o s ó l o s 
E D E N F A K S 
PARQUE C E N T R A L TELEFONO 966. 
1-21 
S O 
v C . , a 
U N T U R A F R A N C E S A V E S E T A l 
La mejor y más sencilln ds aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapi;i. 
19320 t27-7 N 
L A . A C L A M A D A P A R E J A 
Enero 20 
NACIMIENTOS 
Distrito E.sfe. —2 varones blanCOB 
timos; 2 hembras blancas legltlniftífij 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norto—Andrés EchoRaría, 
Blanco 16 Eudocardltla; Francisco 
10 meses, San Lázaro 73. F.' f r i amiento-
paro Pajares, 29 años . Habana. San 
co 10, C . Blanca, Noma. 
distrito Sur. — IViatllde Lara. 
Sancti Spírltu Maloja 53. Eudocard! 
; Rufino Abren, m años , Santa 
Amistad 77. Endocaritls: Ofr-rlna 
años, Habana, Esperanza 112, l'reI1?! 
riano Córdova, 3 mesesi Alambique o* 
fia. 
Distrito Oeste — J e s ú s Ab'y. 34 
paña. Q. Dependientes, TuberculoW 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . 
Defunciones \. 
A R I O S | ANUNCIOS V 
" E L T R I O S O L A " 
E S T R E N O S todas las noclios de vis-
tas. Grandes novedades. 
ALMONEDA P ü B I j 
E l Miérco les 22 del corriente & 
la tarde se rematarán en el P0 reSPv 
Catedral con Intcrv» ncl^n ' ,,.,̂ 0 B ri 
ti va Compañía de Seguro 1 a c e r o ° 
cuetes con 100 planchas n:s:is ¿gi S» 
30 por G0 con 1290 libras doscarg i^^M 
ratoffa. v un barril do notasa 
Westphalla. ^ ^ ^t t fa 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Una persona entendida en cont 
que ha desempeñado puestos ae^ 
taucia en sociedades, ofrece sUS Lj^iflí 
No tiene pretensiones. Para re1 • 
dirigirse al Sr. Juan G P u ^ I ^ 
ministrador del Diario de la M A * ^ -
SE V E N D E 
Una gran pareja de ( 
precios baratos y se g 




,, todC£ .1 
nNeptuno 
del D I A U I O W U L A M A 
Teniente Ucy y ITad*»-
